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Mn. Mateu Galmés:
HOMENATGE
Mañana recibe
 el C.D. Manacor
 al A coyano
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LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
editorial
Tan merescut com obligatori
Aquesta setmana, el tema al que donam prioritat in-
formativa, sens dubte, és l'homenatge que el poble de Ma-
nacor ha retut en la persona del sacerdot llorencí don Ma-
teu Galmés i Galmés. Per una banda el Patronat de Sant
Antoni, per altra l'Associació de Viudes, les Aules de la
Tercera Edat i per altra, l'homenatge organitzat per Ma-
nacor Comarcal i A Tota Plana, que tengué lloc dimarts
passat al Jordi d'Es Recó.
Hem de dir, abans de continuar, que aquest home-
natge no és l'homenatge de dues publicacions locals a
Mn. Mateu Galmés. Nosaltres ens limitarem a organitzar-
lo, a realitzar un acte, on hi pogués prendre part qualse-
vol ciutadà o entitat privada o pública, sense cap afany de
protagonisme: el protagonista únic era Don Mateu.
Feia molts anys estava entre nosaltres paró potser
no l'havíem apreciat com calia fins que el llevaren de rec-
tor de la Parròquia dels Dolors. El seu silenci, carregatde
raons, contribuí a fer més gran la figura humana d'aquest
home que nasqué a St. Llorenç, penó que ningú dubte que
és manacorí.
Hi ha persones que donen un sol motiu d'homenatge:
la seva obra literaria, la gesta esportiva, el premi assolit...
No és aquest el cas de D. Mateu. Va començar a treballar
el primer dia que vengué a la nostra ciutat, d'una forma
totalment humana, sense grans estufs, amb naturalitat.
Começa la seva tasca amb els aspirants d'Acció Católica,
l'Escolania, la Capella, el Jordi d'Es Recó, el Grup d'Es-
plai, colònies d'estiu, Setmana Santa, Patronat de Sant
Antoni, Dimoniada... No feia grans coses: es limitava a
treballar, fer treballar sense protagonisme, sense necessi-
tat de fer saber a ningú la tasca que anava realitzant.
I poc a poc, com es fan les grans obres, s'ha anat
realitzant, un poc aquí i un poc allá una de les obres més
importants de la nostra ciutat als darrers anys: la recupera-
ció de tradicions antigues, un tant adormides. I per altra,
amb la condició altament humana de la persona de D.
Mateu, s'ha anat guanyant , dia a dia, la consideració dels
seus conciutadans, fossin o no creients. En ell, la con-
dició de sacerdot no ha estat, en cap moment, obstacle
pel bon enteniment amb qualsevol persona.
Fet aquest llarg preàmbul, s'ha de dir que don Mateu
ha tengut, al marge de la seva actuació privada o pública,
dues virtuts que li donen la grandesa que avui, de forma
unanim, Ii reconeix el poble de Manacor: Per una banda,
ha estimat el nostre poble des del principi. I no ha estimat
al poble d'una manera impersonal: ha estimat les persones
que conformen Manacor, Ilevant distancies, obstacles i
falsos respectes que no fan més que distanciar. Li ha
agradat tractar amb tothom paró —hi ha centenars de fets
que ho podrien confimar— s'ha estimat més fer-se amb la
joventut i amb els pobres que amb el poder. Un poder que
inclús hagués pogut temptar si hagués acceptat presentar-
se a les eleccions passades, com Ii oferiren tres grups polí-
tics distints. No és aquest el sistema de D. Mateu. El seu
sistema no era el que solen utilitzar els polítics, sinó la
senzillesa i la sinceritat.
Per altra banda, com destaca En Jaume Santandreu,
Don Mateu s'ha deixat estimar pel nostre poble. No són
tots els qui es deixen estimar. Hi ha gent que prefereix la
distancia i la veneració que no l'amor directe.
No creim que l'homenatge tributat a D. Mateu s'ha-
gi realitzat perquè ara se'n va destinat a Ciutat. Se n'arias
o no, era ben mereixedor d'un reconeixement públic de
la seva tasca i de la seva actitud envers les persones que
formam aquest col.lectiu anomenat Manacor. La seva fei-
na de despatx, realitzat dins una rectoria ombrívola, els
petits favors, els consells, el bàlsam a tantes conciéncies,
a les que mai atormenta, mereixien aquest homenatge,
tant com pels motius que hem esmentat al principi i que
són els que es reconéixen públicament.
Manacor s'ha honorat a sí mateix realitzant, en la per-
sona de D. Mateu —del que confiam no se n'anirà del
tot— un homenatge tan merescut com obligatori.  Re-
conèixer
 el qué és cert no és més que fer justícia.

La Avenida del Torrent, contará con mejoras en el alumbrado
NOELIA
( En Fartaritx)
Les ofrece moda y calidad
en señora, caballero y niño
Colón, 28-
 Manacor.
En una sesión con poca historia
El Ayuntamiento aprueba encargar el proyecto
del vertedero controlado
(De nuestra Redacción,
J. Mateos).- De setenta y
seis puntos constaba el or-
den del día de la sesión de la
Comisión de Gobierno,
sesión celebrada al medio-
día del pasado miércoles,
con asistencia de todos sus
miembros, excepción hecha
del representante de UM,
quien había excusado su
asistencia. Todos los pun-
tos, excepto el referente al
proyecto del vertedero fue-
ron aprobados por unanimi-
dad, y fue dejado uno sobre
la mesa referente a la adqui-
sición de aglomerado asfál-
tico.
Proyecto del vertedero
sanitario controlado.
Por cinco votos a favor
y uno en contra, el de la
COI. se aprobó la propues-
ta de la Alcaldía que con-
sistía en encargar la redac-
ción del proyecto del Ver-
tedero Sanitario Contro-
lado. Dicho proyecto corre-
rá a cargo de la empre-
sa GEMA S.A. (Gestión y
Estudios del Medio Am-
biente S.A.).
El voto en contra de
Sebastián Riera viene fun-
damentado en que su grupo
considera excesivo tanto el
montante del alquiler de
los solares destinados a ver-
tedero como por el tiempo,
veinte años, de duración del
mismo, por lo que conside-
ran más conveniente el que
el Ayuntamiento compre los
terrenos que deban dedicar-
se a vertedero en lugar de
alquilar otros destinados a
tal efecto. El proyecto en-
cargado es el que hace refe-
rencia a la finca denomina-
da Son Ribot, situada en-
tre los términos municipa-
les de Manacor y San Lo-
renzo y que en caso de apro-
barse el proyecto definitivo
se convertiria en el tuturo
vertedero de basuras de la
"Part de Llevant", debiendo
estudiarse en su mor -tiento
el funcionamiento de la
mancomunidad de munici-
pios que harían uso del mis-
mo, así como el montante
económico que cada muni-
cipio deberá aportar de sus
arcas.
Propuestas de gastos.
A un millón setecientas
noventa y seis mil ciento
veintinueve pesetas
(1.796.129 pts) ascendieron
las propuestas de gastos
efectuadas por el delegado
de la Brigada de Obras y que
fueron aprobadas por unani-
midad.
De dicha cantidad, algo
más de ochocientas mil
pesetas estarán dedicadas a
material eléctrico, tanto con
destino al almacén munici-
pal, como para arreglos en
distintas zonas de la locali-
dad, afectando sobre todo
a la calle Juan Lliteras,
Avinguda d'Es Torrent y
Vía Portugal.
Otra parte importante
de estas propuestas de gas-
tos son los que hacen refe-
rencia a la adquisición de
aglomerado asfáltico con
destino a las calles de la zo-
na Baix d'es Cos, en los tra-
mos comprendidos entre el
Paseo Antonio Maura y
Calle Verónica.
Este bacheo, que como
ya indicábamos la semana
pasada está llevando a ca-
bo la Brigada de Obras co-
mo solución provisional has-
ta que se proceda al asfal-
to definitivo de las calles de
Manacor, afectará a aquellas
calles que no están incluí-
das en la tercera fase del as-
faltado general, fase que,
previsiblemente se lleve a
cabo próximamente.
Antonio Sureda (PSOE)
solicita, en lo que hace re-
ferencia a estas propuestas
de gastos que el Concejal
Delegado de la Brigada de
Obras informe a la Comi-
sión de Gobierno o bien a
la de Urbanismo de la polí-
tica que se piensa seguir
en el tema de los gastos
ya que opina que están ago-
tándose ciertas partidas del
presupuesto del próximo
año que, como se recordará,
todavía está pendiente de
aprobación por el Ayunta-
miento.
Otros acuerdos.
En la misma sesión se
acordó también otros pun-
tos el denegar la autoriza-
ción pan la instalación de
un puesto de venta de char-
cutería en el mercado de
Porto Cristo por considerar
improcedente la venta am-
bulante de dichos
productos, así como apro-
bar sendas propuestas de la
Comisión de Servicios So-
ciales, la primera referen-
te a la instalación del nom-
bre de varias calles, y la se-
gunda que se refería a la
aprobación del presupuesto
para la poda de palmeras en
la Vía Portugal.
La Comisión de Gobier-
no quedó enterada del resul-
tado del equipo que, en re-
presentación del Ayunta-
miento participó en el
"Marathon de Santa Pon-
ca" quedando clasificado
en segundo lugar.
Asimismo se acordó
por unanimidad conceder
una subvención de 35.000
pts. y el uso del catafalco
municipal al Vicario de
Son Negre, con motivo de
las fiestas de dicha locali-
dad.                
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Sopar de companyerlsme d'Allança Popular
Setcentes persones en torn als líders
conservadors de Balears
A darrera hora no pogué assistk a Pacte Ruiz Gallardón
Divendres pasat, al restaurant Los Dragones del Port
de Manacor, tengué lloc l'anunciat sopar de companyeris-
me
 d'Aliança
 Popular. Acte organitzat pel comité
comarcal d'aquest partit i que anunciava la presencia este-
lar del vicepresident quart d'AP, don José Maria Ruíz Ga-
llardón, una presencia que no es pogué confirmar ja que,
a darrera hora, aquest senyor tengue una infecció bucal
que II
 impedí assistir a l'acte.
L'acte, que comptà amb la presencia dels principals
caps del Partit a les Illes —Canyelles, Matutes, Verger,
Cicerol, etc.— tengué un gran
 èxit
 pel que fa referencia
a
 l'assistència
 de públic, ja que unes setcentes persones es
donaren cita a aquest restaurant, moltes d'elles vengudes
de pobles de Mallorca i, principalment, de Manacor i Co-
marca.
Després del sopar, es passà al torn de parlaments, la
majoria dels quals varen enardir a la gran majoria dels as-
sistents. Després es passà a un mal organitzat sorteig de
bicicleta, ciclomotor i cotxe que, com l'any passat,
tocà a una de les màximes autoritats del partit a Balears:
a don Toni Cicerol. La sort té aquestes coses, ja que la pre-
sencia del Notari a l'acte fa llevar qualsevol sospita d'al-
tra cosa.
Resumint, un acte brillant, molt concurrit, que comp-
tà amb la presència de militants de base i autoritats: re-
gidors, baties, diputats, consellers, senadors, presidents
de C.A. i Parlament i del Vicepresident primer del partit,
don Abel Matutes un dels polítics més preparats, sens
dubte, en materia económica.
ELS PARLAMENTS
ANDREU MESQUIDA:
"AP NO HA TOCAT
SOTIL"
El primer en parlar
va ser el Dr. Gral. de Con-
sum, Andi eu Mesquida qui
va excusar l'absència de
Ruíz Gallardón. Va dir,
a continuació, que no és
ver que AP hagi arribat al
seltil en quan a vots, "no
ens podem dormir sobre els
llorers", la processó és
llarga i el ciri és curt".
Amb un llenguatge pagès i
directa, el polític ma-
nacorí parla de les pos-
sibilitats del seu par-
tit i anima als assistents a
recolçar-lo.
GABRIEL HOMAR:
"SOM UN GRUP
INVENCIBLE, SI
VOLEM"
El Batle de Manacor,
Gabriel Homar, mostrà la
seva satisfacció per quan
l'aflu è ncia de públic d'en-
guany era superior a la de
l'any passat. "Veure un
públic com aquest fa
carregar les bateries als
polítics". Passà, Ilavors, a
fer una referencia a la
I larga crisi viscuda els
darrers mesos dins
`c> l'Ajuntament de Manacor.
• "Hem passat dos mesos
u
• terribles". Reconegué que
E "hem tengut fallos, paró
o
• hem treballat amb molta
• voluntat".
z Promete que es dona-
ria una explicació de la cri-
si	 als	 afiliats	 a	 una
reunió que es mantendrá
a Ca'n March, perquè
a aquells moments no es po-
dia parlar de la crisi.
Feu una referencia a
don Pere Alcover, mort
aquest hivern passat i di-
gué: "Crec que allá on
és deu aplaudir". I acabà
dient que AP és "Un grup
fort, unit, invencible si
volem".
JOAN VERGER:
"ESTAM A UNA
ETAPA PREELECTORAL"
El	 vicepresident del
C.I.M. Joan Verger co-
mençà dient que estam a
una etapa preelectoral. "Des
d'aquest moment estam
preparant les eleccions au-
tonómi,ques i locals. Podem
guanyar per majoria ab-
soluta, sobretot si tro-
bam gent com el Batle de
Manacor. Es una tasca de
tots, que ha de partir
dels comités".
GABRIEL CANYELLES:
"L'ESSENCIA DE LA
MALLORQUINITAT NO
ESTA A PALMA, SINO
A LA PART FORANA"
Començà afirmant que
el millor homenatge a Pere
Alcover era haver-li deixat
la cadira de president d'AP
Manacor buida durant un
any. referint-se als afiliats
digué : "Sense voltros no
existiria AP ni proorés
possible a Mallorca. El pro-
grés no és exclussiu de l'es-
guerra, encara que ells s'ho
pensin". Parlà d'un altre
acte —el que s'estava fent
a Ses Tres Germanes en
homenatge a Félix Pons—
i digué que ells no volien
competir en quan a par-
ticipació. "Ells, per om-
plir, han hagut de compro-
meter gent i noltros a nin-
gú". Començà a donar un
repàs a la política socia-
lista: "Van treure 202 diou-
tats, ha augmentat moitís-
sim ratur, la inseguretat ciu-
tadana. Havien d'arreglar-
ho tot: l'administració, ha-
víem de sortir de l'OTAN
i s'havia de treballar amb
honradesa i austeritat. Han
passat tres anys i ens
trobam amb una degra-
dació total, social i econó-
mica. Noltros ho vèiem
riere) fins ara no arribava
a la gent. Penó a la fi hem
trobat el cap de la troca.
Mos ho han posat en
bandeja. Ells estan col.lo-
cats, penó els empresaris,
els jubilats estan avorrits,
cansats i a punt de sortir
del botador, i els treballa-
dors més aturats. Haurem
de refer lo que ells han
desfet". Proposà com
meta treure quatre se-
nadors i quatre diputats.
"Hem de fer arribar a la
gent que ja está bé de
independències,
 de nacio-
nalismes i pluralismes. Hem
d'aconseguir a Balears 29
diputats, amb majoria,
sense socis i sense empi-
pos. Volem 54 batles de Ma-
llorca, no mos n'han de
guanyar ni un".Va dir que
volien deixar créixer l'e-
conomia. "Ja está bé de
tironers, de lladres i droga-
dictes". L'essència de la ma-
llorquinitat —segons Ca-
nyelles— no está a Ciutat,
sinó a la part Forana, i
per això justifica la Ilei
electoral que vol AP.
"Però amb una llei elec-
toral o amb l'altre els tor-
narem donar una pallisa i no
en Ileparan ni un".
Passà a donar una
passada "als qui ens
volen imposar la llen-
gua catalana. Ens volen can-
viar sa nostra llengua", 1
seguí atacant als
inspectors d'Hisenda, en-
viats pels socialistes: "Ja
está bé de peinados, d'ins-
peccions de gratar a les
empreses.Sabem com acon-
seguir el que volem si mos
deixen tranquils". 1 pas-
sà, per acabar, a donar una
sèrie d'andanades al PSOE
pel fet del retall a les
autonomies. "Quan En
Félix Pons era cap de
l'oposició, no es va quei-
xar mai dels nostros pressu-
postos, no va discutir les
xifres, tan sois si en vers
de xurros havíem de fer
bunyols". Afirma que
tot això no era més que
una cortina de fum
per no entrar a discutir te-
mes més importants.
ABEL MATUTES:
"EL PSOE ES UN
PARTIDO
DERROCHADOR Y
DILAPIDADOR"
El més esperat dels
oradors presents, N'Abel
Matutes, va anunciar l'a-
braçada de Fraga, que esta-
va en plena campanya galle-
ga. Va començar el seu
discurs més o manco per
allá on havia acabat el Pre-
sident Canyelles: pel retall
a les comunitats autòno-
mes. "Lo anun-
cia un gobierno derro-
chador y dilapidador que
exprime a los ciudadanos y
que no está legitimado pa-
ra exigir estos recortes.Exi-
ge a todos sin empezar por
donde debiera: por sí mis-
mo". Va dir que hi havia
pocs crèdits per a empre-
saris y retallava les pen-
sions dels vells. Hi ha dues
maneres de retallar, se-
gons en Matutes: de les
despeses corrents, que no
genera riquesa i de les
despeses d'inversió, que sí
la genera. Y mentres el pri-
mer ha crescut brutalment,
se retalla el segon, que és
el que podria generar ri-
quesa.
Va denunciar l'incum-
pliment del AES, va calificar
el viatge a Xina de "Chapu-
za": .no sabemos ni llegar
con puntualidad". Va seguir
parlant de la deterioració
de la seguretat ciutadana, de
delictes de terrorisme i
de la progressiva crispa-
ció económica i social. 1
l'única resposta dels so-
cialistes, segons Matutes,
és que no saben explicar lo
bé que ho fan. El que fan a
TVE, dient contínuament
que no hi ha alternativa al
socialisme, no és mes que
una forma de totalitarisme.
1 afegí "Sí que hay al-
ternativas, hay hombres
eficaces, preparados y
honestos. El país no fun-
ciona, pero estamos en
condiciones de ponerlo a
funcionar".
Afirma que darrera-
ment; els votants d'AP
havien augmentat considera-
blement i que els sonde-
jos començaven a ser-los fa-
vorables Des de maig hi ha
una importantíssima pujada
de la Coalició Popular. Si
a l'Octubre del 82 el PSOE
tenia una intenció de vot del
46 per cent i AP 25, ara
estaven 35 a 28.
Parla de la recent crisi
de govern i digué que si
Boyer va sortir del Govern
va ser perqué el president
González no li mereixia con-
fiança. Tots els governs so-
cialistes saben enganyar a la
gent. I aboga per aconse-
guir, a les properes elec-
cions, una majoria de dre-
tes que fes sortir al país
de la crisi actual.
Antoni Tugo res
Fotos: Forteza Hnos.
MANOLO: LA CALLE ES
TUYA
Vaig romandre astorat:
abans del començ del sopar
d'AP, que va ser tot un
 èxit
de públic, més de dual perso-
nes estaven amb els cabells
drets. Pels altaveus del res-
taurant la Trinca cantava el
pasdoble dedicat a Fraga
Iribarne. La lletra,
 com és
costum en aquest grup
satíric, no era precisament
un panegíric del polític ga-
calle es tuya..." i altres tra-
ses per l'estil, és tot un es-
pectacle.
QUINA NORMALITZACIO
PODEM ESPERAR...
Després de sentir el dis-
curs nacional-catòlic d'En
Canyelles, ja podem entre-
veure quina normalització
'lingüística podem esperar,
si aquesta está dins les
seves mans. Una de les
coses més aplaudides del seu
Ja sabem quina normalització ens espera si En Canyelles té
la clau normalitzadora.
Ileg. Una de dues: o AP s'ha
lliberalitzat tant que fins i
tot permet que es faci
befa del seu líder o qualcú
—s'haurà d'obrir una in-
vestigació va confondre el
disc. El gol va ser d'a-
quells d'època com el d'En
Marcelino an els russos
l'any 64, o el d'En Zarra a
la Pérfida Albión dins
Maracaná. Setcents feels
apeístes, sentim pels alta-
veus alió de "Manolo, la
discurs va ser la referencia
a "aquells que mos volen
imposar sa seva Ilengo". Ara
ja sabem dues coses: que sa
seva Ilengo, és seva i no
nostra. I una altra: que la
nostra no és la seva. Així
que a les Ilengues reconegu-
des de l'Estat espanyol hi
ha que afegir-ne tres més, a
més de la catalana: la
mallorquina, la menorqui-
na i l'eivissenca. Queda el
dubte si les modalitats de
Amb més Pauses Que presses
En Toni Sureda i la política possible
Hi ha hagut algú, possi-
blement sense mala inten-
ció, que ha presentat 'En
Toril Sureda, al cap de la
Comissió de Urbanisme com
un botxí, disposat a comen-
çar la tanda de tallar caps.
I qui diu tallar caps diu
tomar urbanitzacions, xa-
lets o, simplement, barra-
quetes de fora vila. Amb
poques paraules: que seria
l'impulsor d'una política
de corar i xapar. I quan
una conversa amb el por-
taveu socialista, veu que les
seves intencions estan
molt enfora d'aquests pos-
tulats i molt més prop
del pragmatisme útil i
possible que de l'utopia.
Aquest poble nostre és
més que curiós. En temps
del govern urbanístic de
membres d'Alianza Po-
pular les autoritzacions es
feien esperar mesos i
mesos, quan es tractava
d'obres. Si les obres eren
de Cales, l'espera podia
ser inacabable. En Toril,
en molt poc temps, ha
tractat de donar empenta
a un munt de permisos
d'obra. Ha tractat de donar
sortida al gran problema
urbanístic que té Cales,
parlant amb el Conseller de
Turisme Francesc Clade-
ra i ara es proposa dur en-
davant el Pla General d'Or-
denació Urbana de Manacor.
Que equival a dir que pre-
tén evitar els equívocs i les
interpretacions ambigües i
es proposa dur endavant una
política clara, basada en la
llei —el Pla General— i fer
la política possible, que po-
dria rellençar la construc-
ció. En Sureda té com me-
ta legalitzar tot el que sia
legalitzable. Regularitzar
—treguent-ne profit per l'A-
juntament, pel poble, és
clar— tot el que sia regula-
ritzable: olivarts, polígonos
mig fantasmes, mitjans de
mar... Això, sí: per dur en-
davant aquesta política
precisará la solidaritat dels
altres grups. Per ara no li
--,s manca la de UM, encara que
aturás una obra a un regidor
E fa pocs dies. Però qui noo
podria no tombar el coll
e, seria AP. De moment,
2 pareix que el celador obeia
altres ordres. Tot arribará.
Formentera, Cabrera i Dra-
gonera són Ilengues o bé
dialectes de qualcuna de
les altres Ilengues balears.
Quin bollitl Esperem
que el Sr. Gilet ten-
gui el cap més clar o la
normalització I lingüística
podria constituir una au-
téntica amenaça.
ENCERTAREM: HA
COMENÇAT L'ETAPA
PREELECTORAL
Ho anunciàvem la set-
mana passada: han tirat es
trot, déiem fent referencia
a que es donava per comen-
çada l'etapa preelectoral.
Una etapa que es sol basar
molt més en parlar de lo ma-
lament que ho fan tots els
altres que en les virtuts
pròpies del partit. Encer-
tàrem de ple: per una ban-
da, el vicepresident del CIM,
Joan Verger, va dir tex-
tualment que "ha començat
una etapa preelectoral". Per
altra, el bessó dels discur-
sos deis conservadors que
parlaven va ser la desquali-
ficació de la política socia-
lista. Des de l'economia,
—passant per l'atur, la segu-
retat ciutadana, els "peina-
dos" d'Hisenda, el viatge
a Xina— fins a la immora-
litat dels ministres socia-
listes que es separen i van
de xines...
DON MATEU I ELS
POLITICS
No hi ha dubte que
don	 Mateu	 GaIrriés té
carisme polític. Basta
veure la quantitat de po-
lítics que s'han sumat als
seus homenatges. Qualque
día, obligatòriament, parla-
rem de les proposicions des- •
honestes que tres par-
tits manacorins feren a
aquest sacerdot llorencí
abans de les darreres elec-
cions. Un d'ells, fins i tot,
volia posar-lo de número ú,
amb la seguretat de que ten-
dria batle. Don Mateu, que
al fons és un
 pagès savi,
es va estimar més carregar
amb la santa creu d'una rec-
toria ciutadana que ficar-se
dins els bollits de la sala
manacorina.
Ton i
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Ayuntamiento de Manacor 
**Delegación de Cultura**
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Calle Antonio Pascual - esq. Pl. Creus i Font i Roig
OEB CI*11 0E9 D*III 06 E*Noeci*Noeci*Noeo*No
INSCRIPCION MATRICULA CURSO 1985-86
Del 16 al 27 de Septiembre (plazo improrrogable)
De 6 a 8 tarde.
CALA MILLOR
NIGHT CLUB
PIANO BAR1
PRESENTA:
Próximo Viernes y Sábado
2 Sensacionales Galas con los
Los
Validem osa
y también el
fabuloso trío
Viernes y Sábados
-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS
Cada noche:
Santiago piano
Rafael batería
Els redactors de l'avantprojecte, senyors Cerdó, Martínez i
Mas,
10.000 Ptas •
Valorarn el seu tresillo antic, qualsevol sigui
el seu estat, al canviar-lo per un de nou:
mòdul
FORMES TAPISSADES
Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Arta, Km. 47
TI. 55 06 65
Oferta única,mesos setembre i octubre
DIJous passat a l'Ajuntament
Presentació de l'avantprojecte del Pla General
d'Urbanisme a la premsa local
(Redacció, Sebastiana
Carbonell).- Dijous passat, a
les 8,30 del vespre, se'ns
va presetar a la premsa lo-
cal, l'avantprojecte del Pla
General d'Urbanisme, per
part de la Comissió d'Ur-
banisme, i de l'equip redac-
tor del pla. Aquest equip
redactor está format pels
senyors Cerdó, Martínez
i Mas.
Aquesta és la primera
informació, explicació pú-
blica que se'ns dóna del
proper Pla General, i la pri-
mera passa que s'ha dona-
da, és classificar ei sol en
rural i urbà,
 subdividit,
en urbanitzable programat,
no urbanitzable, agrícola 1,
3, zones agrícoles... etc., i
tot un
 llenguatge
 que
malauradament molts de no-
saltres no entenem. Això
sí, queda clar, que des-
prés d'una Ilarga sessió de
treball, per part de l'equip
redactor i els membres de
la Comissió d'Urbanisme,
presidida com sabeu per
N'Antoni Sureda, hi ha una
bona voluntat de treball, i
de tirar envant aquest Pla
General, perquè estigui aca-
bat, com més aviat millor.
Segons ens va dir els
membres	 de 	l'equip
redactor, les novetats
d'aquest Pla General, en res-
pecte a anteriors projectes,
és la d'incloure Cales de Ma-
llorca dins el Pla General
de Manacor, la de classifi-
car zones com les de Son
Mas, Son Galiana... etc. com
a agrícoles, intentant així
legalitzar i controlar les peti-
tes construccions a fora vila,
fins ara il.legals, regularit-
zar zones verdes com Ses
Tapareres, i posteriorment,
legalitzar el tram de cons-
truccions fins ara il.legal de
la zona de la carretera de
Palma, Oliv-Art, Majórica...
etc.
Encara que hem de
repetir, que l'avantprojecte
es troba en els seus inicis,
i encara no s'ha passat a
parlar del cas urbà de Ma-
nacor.
Aquest equip redactor
s'encarrega del Pla General,
o com a mínim la data de
contracte per redactar-lo és
del juliol de 1981, i en prin-
nions de treball, tenen sis
mesos per a tornar-lo al
Consistori, i després uns
cinc mesos més, per part del
Consistori, per a presentar-
lo. Segurament, es farà una
exposició d'aquí un mes i
mig, dos, és a dir, abans de
Nadal, presentació d'aquest
avantprojecte a tots els ma-
nacorins interessats en
conéixer-lo.
A preguntes de la prem-
sa, els representants dels di-
versos partits integrants de
la Comissió d'Urbanisme,
En Tiá Riera per la
CDI, En Guillem Roman,
pel PSM, n'Antoni Sureda
pel PSOE, En Rafel Sure-
da Mora per UM, i En Mar-
tí Alcover per AP, dona-
ren la seva opinió sobre
aquest avantprojecte, coin-
cidint tots, en que s'ha
d'arribar a un consens, i a
dur envant aquest Pla Ge-
neral.
Així idb, dijous pas-
sat va ser presentat l'avant-
projecte del Pla General
d'Urbanisme de Manacor,
amb presència de la premsa
local, dels membres de
la Comissió d'Urbanisme,
del Batle Gabriel Homar i
deis redactors de l'avant-
projecte, els senyors Cer-
de>, Martínez i Mas.
Fotos Forteza Hnos.
cipi els hi va ser encarre-
gat per l'antic i avui desa-
paregut Consell Interinsular,
avui per avui Comunitat
Autónoma.
A un altre nivel!, i se-
gons tots els presents,
pareix que s'intentarà arri-
bar al màxim d'unió, a un
consens entre tots els par-
tits polítics que integren el
nostre Consistori, per a po-
der tenir prest acabat aquest
pl a.
Si antigament la llei
donava quinze anys per als
Plans Generals, ara dóna
dos períodes de quatre
anys, és a dir, una totalitat
de vuit anys. Els redactors
del pla, després de les reu-
VEN AVIBRAR
CON
Superrinco:
UN TRALLAZO
*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V.
TL 	
 1.108 c.c.	 48 C.V.
GIL 	
 1.237 c.c.	 55 C.V.
GTS 	
 1.397 c.c.	 72 C.V.
GT Turbo
	
 117 C.V.
	TE ESPERAMOS EN:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
Abel Matutes, en la cena organizada por Alianza Popular
«Preveo un otoño caliente
La presente no es una entrevista al modo usual de las mismas en las que entrevistado y entrevistador tienen tiempo suficien-
te de intercambiar puntos de vista, disfrutan de un ambiente más o menos relajado en el que charlar, y puedes plasmar, dentro
de lo difícil que lo mismo resulta, algo de la personalidad de tu contertulia. La presente es más bien la recopilación, hecha depri-
sa, de las opiniones del líder conservador, Abel Matures, efectuadas entre el murmullo de algo así como setecientas personas, las
melodías de Serafín, el histerismo de alguna 'an" que se salió de madre y el ruido de las bolas que tenían que dar al ganador
del coche que iban a rifar y que se negaba a tent r dueño, hasta que fue a parar al redil de Antonio Cirerol.
El vicepresidente aliancista, fue a su condición de tal, o tal vez, quiero pensar, porque creyese que el ambiente no era el
idóneo, no aportó ninguna declaración novedosa, se limitó más bien, en el repaso que con él hicimos, a reafirmar
las tesis que su partido defiende, y así aprovechó, ante lo que consideraba un éxito de público a insistir en que
"se sentía orgulloso de estar presente en la cena y que Alianza Popular es un partido interclasista en el que tienen
cabida tanto trabajadores como empresarios".
Haciendo un repaso
más o menos cronológico de
los hechos y en lo referente
a las elecciones gallegas sa-
có a relucir cierta ironía
cuando ante la pregunta de
cuáles eran las perspecti-
vas para su partido nos
dijo: "Nadie duda que es-
tamos situados como pri-
meros y que con la ayu-
da que los socialistas nos
están dando vamos a ga-
nar seguro" Tuvo también
palabras de elogio para los
gallegos cuando dijo de los
mismos que: "es un pueblo
sabio, y que como Santo
Tomás se fían más de lo
que pueden ver y tocar que
de las promesas". Las que
no fueron de elogio fue-
ron las que dedicó a Alfon-
so Guerra, presente como se
recordará durante unos
días en la campaña electo-
ral gallega y al que calificó
de: "responsable del am-
biente de crispación que
se respiraba en las mismas,
debido a su lamentable acti-
tud". En este punto especi-
ficó que: "no solamente en
las elecciones gallegas, si-
no que en general una de
las cosas más preocupantes
es el ambiente de crispación
que se está creando" Tex-
tualmente vino a decir que:
"Hay una primera crispa-
ción, que es social, y que
viene derivada del incum-
plimiento por parte del go-
bierno, en nueve puntos
concretos, del AES" A la
pregunta de cuál era la
segunda se refirió al reciente
tema de la financiación de
las autonomías señalando
que tampoco hay entendi-
miento entre el gobierno
central y las autonomías,
y refiriéndose al ministro
de Administración Territo-
rial, Félix Pons dijo: "Me-
nos mal que declaró que
venía a solucionar el pro-
blema rle financiación de
las autonomías, porque si
no nos deja en calzonci-
llos".
Llegado a este punto,
en el que privan los asun-
tos económicos, es cuando
al vicepresidente de los
conservadores se le nota
más en su terreno, aun-
que el clima no es el más
apropiado para entender
de porcentajes, producto
interior bruto, y demás ele-
mentos de la jerga econó-
mica, aparte de que es aho-
ra cuando el notario y el
maestro de ceremonias
comienzan el baile de las
bolitas del coche. De to-
das formas aún hay tiem-
po para preguntar sobre el
viaje del Presidente Gon-
zález a China y Japón, del
que Matutes opina que: "No
se puede intentar ir a ven-
der programación y tecno-
logía y no ser capaces si-
quiera de llegar con puntua-
—
lidad, lo que viene a de-
mostrar el deterioro y la risi-
ble política internacional
de España". El hecho de
que sea la primera vez que
representantes del empresa-
riado haya acompañado al
presidente le parece un he-
cho positivo, "pero en un
viaje de Estado como era
éste lo lógico era que fue-
ran las partes interesadas
las que hubieran elegido
a los representantes de las
mismas que hiciesen el via-
je".
Comentando las últi-
mas encuestas que han apa-
recido, su opinión sobre
los índices de paro que se-
ñalan un descenso en los úl-
timos meses los considera
que está debido a: "la si-
tuación de estacionalidad
del empleo y a la campa-
ña agrícola por lo que a
partir de octubre su suma-
rán 300.000 trabajadores
temporales al paro, entre
esto y lo que he dicho an-
teriormente del problema
de la financiación de las au-
tonomías y el ambiente de
crispación que existe, pre-
veo un otoño caliente".
Sobre la reforma fiscal
y las declaraciones del
ministro Solchaga en cuanto
a la reducción del impuesto
sobre la renta declaró: "Vie-
nen a darnos la razón en
que lo que nosotros decía-
mos era posible, lo que ocu-
rre es que no basta con que-
rer aplicar unas medidas,
también hay que saber ha-
cerlo, y la solución sigue
siendo la misma, crear un
clima de mayor confianza
en el empresario, de todas
formas, reconociendo que
hay medidas positivas, no
podemos valorarla de la
misma manera porque to-
davía existen aspectos muy
negativos". Finalmente y en
este mismo sentido, sobre
las inspecciones que se
vienen realizando a diver-
sos sectores en lo que se co-
nocen como "peinados"
para evitar el fraude vino a
decir que: "Bien, pero lo
que no se puede hacer es
incrementar el clima de
desconfianza, lo que no
se puede hacer es levantar
las actas con un sentido de
presunción de culpabili-
dad".
Hasta aquí las declara-
ciones cogidas a vuela plu-
ma del vicepresidente para
Asuntos Económicos del
partido conservador, hasta
aquí porque las dichosas
bolitas ya han dado el
ganador del coche y la gen-
te ya empieza a desfilar,
por cierto que alguien al E
salir comentaba con buen 2
humor: "Han debido sor- 7-)
tear el coche Fantástico, Is
porque él sólo sabe el cami-
no de casa".
José Mateos.
AUTO VENTA MANACOR
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
Ritmo Diesel PM-S
Fura PM-Y
Panda 45 PM-W
Panda 35 PM-V
Spider descapotable PM-A
131 Perkins PM-N.
Ford Granada, aire acondicionado, metalizado PM-P
Volkswagen Golf GTI con llantas y techo perfecto PM-V
Volkswagen Golf GLS llantas, casset, metalizado PM-W
Volkswagen escarabajo llantas ATS, metalizado PM-T.
Talbot Horizón GSL metalizado aire acondicionado PM-S
R-18 GTS PM-M
R-5 TL PM-J
Talbot Samba PM-W
Ford Fiesta L PM-U
Furgoneta AKS PM-0
Guzzi 400 perfecta
Benelli 250 PM-W      
Desde
1.078.000
F.F.
L as tres versiones Super —Regata 70 S, Regata 85 S y Regata 100 S— representan la fisionomíaracional y moderna de la gama Regata 70. Una línea perfecta, pensada para conciliar altasprestaciones con bajo consumo, que no precisaba de ulteriores cambios. Se ha enriquecidoen cambio el equipamiento interior, con dotaciones que sitúan al Regata Super en las más
altas cotas de prestación y refinamiento.
Si desea soñar despierto, le conviene subirse a un Regata Super. ¿Está acostumbrado a los
asientos corrientes? En el Regata Super se sentará como en una cómoda butaca, enteramente
tapizada en tela mullida. ¿Espera encontrar las habituales alfombrillas? Sus pies reposarán sobre una
mullida moqueta. En el Regata Super se sentirá, no como un conductor cualquiera sino como un
privilegiado pilóto en su amplio y lujoso puesto de mando, rodeado de incontables maravillas:
reposacabezas regulables, bolsillos en las puertas, reloj digital, cuentarrevoluciones electrónico,
elevalunas eléctricos, cierre centralizado de puertas y maletero, brazo abatible en los asientos
traseros, luces de cortesía también en los montantes posteriores, neumáticos de perfil bajo, embellece-
dores de rueda muy envolventes. Además de todas las dotaciones del Regata 70. Y, a decir verdad, un
salpicadero como el del Regata Super es algo nunca visto. Lo que para otros es accesorio y opcional,
para Fiat es la norma, esto es, equipamiento de serie.
Gracias al "check panel" tendrá siempre bajo control las principales funciones del vehículo;
viajará tranquilo y podrá garantizar a su Regata el mejor mantenimiento.
El económetro permite ajustar la conducción para reducir el consumo de carburante.
La climatización responde a un sistema exclusivo Fiat: los servomandos permiten regular la
temperatura y el aire de forma sencilla y precisa, al tiempo que se visualizan los valores deseados
mediante indicadores LED luminosos.
-5,3U tarde
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1NAUGURACION
**LIBRERIA**
Entrada de la seu de la UGT, en un moment de la inaugura-
ció.
Divendres, 13 de setembre
Inauguració del nou
local d'UGT Manacor
(Redacció).-Divendres
dia 13 de Setembre, va ser
inaugurat el nou local del
sindicat UGT a Manacor,
aquest local, que segons
ens van dir, és el quart que
s'obri a Manacor, va ser
inaugurat amb una petita
festa, i amb l'assistència del
Secretari General de la UGT
a Balears, En Paco Obrador,
així com vells ugetistes.
El sindicat, del que
s'encarregarà a partir d'ara
En Guillem Vadell, també
responsable del Comité de
Felanitx, conta amb un
local prou gran, de cara a
fer xerrades i cursets,
que són algunas de les acti-
vitats que en principi pa-
reix que volen fer.
A la petita festa de
celebració, amb la
tradicional coca, vi...
etc...,	 hi	 havia	 molta
animació, destacant, que
hi havia moltes persones
majors, fet que ens va pa-
reixer simpàtic. Després de
la petita festa, va parlar En
Paco Obrador, Secretari Ge-
neral d'UGT a Manacor, qui
després de donar les gra-
des a tots els assistents a
l'acte, va parlar de les seus
anteriors, i del camí se-
guit pel sindicat fins avui.
Tot i recordant als vells
ugetistes, i que enguany
es celebra el seixanta ani-
versari de la UGT a Ma-
llorca, i a les Illes.
I amb les paraules de
"aquest local és de tots i
per això vos l'oferesc..."
va acabar la seva interven-
ció, havent presentat a la
mateixa, a En Guillem Va-
dell, reponsable del Comité
manacorí, qui també done
les gràcies a tots els assis-
tents per la seva presencia.
Fotos: Forteza Hnos.
Srr HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
G A T 515
Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR
EXCURSIONES PROGRAMADAS OTOÑO-SS
*VALLE DE ARAN (del 5 al 13 de Octubre)
Avión, autocar, hoteles en pensión completa, guía y excursión al parque nacional de
Aiguas Tortas 	 38.400.-
*CASTILLA, ASTURIAS, CANTABRIA Y GALICIA (del 6 al 12 de Octubre
39.200.-Avión, autocar, hoteles en pensión completa y guía 	
*CANTABRIA Y ASTURIAS (del 10 al 13 de Noviembre)
	 30.950.-Avión, autocar, hoteles en pensión completa y guía
*VALLE DE ARAN Y LOURDES (del 20 al 26 de Octubre)
19.900.-Barco, autocar, hoteles en pensión completa y guía 	
*LEVANTE ESPAÑOL (del 4 al 11 de Octubre)
21.950.-Avión, autocar, hoteles en pensión completa y guía 	
*ANDALUCIA Y CEUTA (del 13 al 18 de Noviembre)
	 24.950.-Avión, autocar, hoteles en pensión completa y guía
ESPECIAL FUTBOL
Domingo 6 de Octubre REAL MADRID - ATLETICO DE MADRID
Salida en avión por la mañana y regreso por la tarde, avión y traslados de
ida y vuelta 	
 15.200 por persona
Miércoles 2 de Octubre F.C. BARCELONA - SPARTAK DE PRAGA
Salida en avión a las 16,00 regreso a las 24,00, avión y traslados de ida y vuelta.  . .. 9.300 por persona
CLUB TENIS MANAC3R
El Club Tenis Manacor posa en
coneixement del públic en general que
la inscripció a l'Escola de Tenis acaba
el dia 30 de setembre i les classes
començaran dia 15 d'Octubre.
eUurs,s.a.
G. A. T. 646
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo 
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5  250
MALAGA
	 6  450
TENERIFE 	
 14.475
CORDOBA
	 7  250
GRANADA	 7 
 900
SANTIAGO	 7  250
BARCELONA	 3  100
Dissabte passat, al Jordi d'Es Recé
Les Aules de la Tercera Edat l'Associació de
Viudes reteren homenatge a D. Mateu Galmés
Dissabte passat, a les
dues del migida, al
Jordi d'Es Racó, l'Asso-
ciació de Viudes i les Au-
les de la Tercera Edat, que
havien rebut l'impuls de
D. Mateu Galmés, li van
retre homenatge de comiat,
abans de que prengui pos-
sessori de la parroquia de
Santa Creu de Palma.
Després dels postres,
va obrir els parlaments el
Director del Centre So-
cial de la Conselleria
de Cultura de . la Comuni-
tat Autónoma, D. Salvador
Bauça qui feu una re-
cordanca desenvolupada per
don. Mateu i al que demanà
que acceptás l'assessoria de
les Aules i l'Associació. Al
cap d'aquestes paraules, la
més antiga alumna de les
Aules, Ii feu entrega d'un
pergamí i la presidenta de
l'Associació de Viudes,
d'una artistica placa de
plata.
Parla a continuació el
Di rector	 General	 de
Consum, don Andreu
Mesquida, el qual digué que
aquesta partida produ l'a
pena i al.legria al mateix
temps. Per una banda es
tracta d'una partida, però
per l'altra és un ascens.
Destaca que don Mateu
havia fet reviscolar les
arrels que Manacor tenia
dormides.
Agafà la paraula el
Sr.	 Batle,	 don	 Gabriel
Homar qui va destacar l'es-
perit emprenedor de D.
Mateu i la seva voluntat.
També l'aspecte de cata-
litzador, de fer unir a la
gent i les principals conse-
cucions obtengudes de la
ma de l'homenatjat.
Tancà el torn de par-
laments el Dr. Gral Eduard
Bellviure, qui abans feu
entrega d'una valuosa pa-
langana de plata en nom
de la Conselleria. Di-
gué que el Sr. Gilet no ha-
via pogut venir cien') qué en
tenia moltes ganes. "Estic
molt content de ser
aquí, perquè es fa un
homenatge a una persona
que ha fet del servei als
demés, motiu de la seva vi-
da. Crec que és una figu-
ra que quedará dins el cor
dels manacorins".
A continuacio tou con-
vidat a parlar D. Mateu, qui
en un principi no podia per
l'emoció. Una vegada revin-
gut, afirma que entre amics
no hi ha despedides i que la
tasca de recollir amics era
la que més Ii havia agradat
realitzar a Manacor. Va dir
que aquesta amistat s'anirà
renovant contínuament.
Afirma que ell havia
rebut molt de Manacor.
"Quan una persona s'obri
a Manacor, aquest li co-
munica tots els valors que té
i li entrega l'amistat". 1
seguí animant a tots a se-
guir fent el be, dins cada
una de les respectives ac-
tivitats i, sobretot, a fer
el be als qui no tenen res,
als qui no tenen ningú,
als pobres.
Al cap de l'acte, tots
els presents saludaren de un
en un a l'homenatjat.
En resum, un acte sim-
pàtic i aquest que
organitzà l'Oficina de Cul-
tura de Manacor a una per-
sona que s'ho ha merescut
al llarg d'un grapat d'anys
de plena dedicació a la nos-
tra ciutat.
T. M.
En Joan Bibiloni, a l'Auditórium
El proper dia 27 de
setembre (divendres) a les
10,30, a l'Auditórium de
Ciutat i patrocinat per
"Perlas Orquídea", tendrá
lloc una altra actuació en
pla multitudinari del nos-
tre Joan Bibiloni.
Per si la presencia d'En
Joan no fos suficient (que
ho és), contará amb l'a-
juda del grapat de músics
que toquen amb ell habi-
tualment i que formen una
de les plantilles més sóli-
das, quant a música lleuge-
ra, que es pot trobar a
Espanya en aquests mo-
ments.
Ens referim a: Kiflus i
Javier Mora, pianos i sin-
tetitzadors; Jorge Pardo, sa-
xos i flautes; J. Carlos
Mendoza, baix; Wally y Fra-
za, percusió; Vicente Cli-
ment, bateria i a les guitar-
res el propi Joan Bibilo-
ni, Fernando González i,
si no hi ha problemas de
darrera hora, Max Suñer.
Me assegurava en "Bi-
bi" que contará amb un
equip de so de primerís-
sima qualitat de cara a acon-
seguir una perfecta audició.
Me comentava, també,
que aquest será el dar-
rer concert de l'estiu
amb aquesta fqrmació
musical, ja que s'ha de
posar a preparar amb carác-
ter d'urgència
 la gira
que té programada per dis-
tintes ciutats espanyoles
amb el guitarriste "Larry
Coryel". Recordem que
aquest guitarriste, junta-
ment amb John McLau-
ching, Al Dimeola i Paco
de Lucía formen el quartet
millor (o al manco més
famós) del mon.
Crec que, sense ánim
d'adoptar postures chauvi-
nistas, podem assegurar lo
significatiu que és el fet
de que un guitarrista de la
talla de Larry Coryel, des-
prés d'haver coincidt aquest
estiu a una "actuació en el
Castell de Bellver amb en
Joan Bibiloni, Ii hagi propo-
sat fer una gira plegats.
Per a aconseguir entra-
des del concert basta anar al
Bar "Xarop" que les vendrá
al preu únic de 800 ptes.
Tomeu Matamalas
Com podeu veure, el públic era nombréis	 moment de la representació
Dissabte, 14 de setembre, a Porto Cristo
L'actuació de «LA BARRACA»
un éxit de participació
N'Alicia Hermida en un
moment de l'actuació
(Redacció).-Com molts
ja sabreu, dissabte passat,
14 de Setembre, es va re-
presentar al Port, una pe-
tita obra d'En Federico
García Lorca, "El re-
tablillo de Don Cristó-
bal", així com diversos
dels seus poemes i cançons
infantils, els encarregats de
representar l'obra d'En Lor-
ca, varen ser, "La Barraca",
el grup del que ja us par-
làvem la setmana passada.
	
L'actuació	 de	 "La
Barraca" a Porto Cristo,
en concret, a la Plaça del
Carme o de l'Església,
va ser un èxit, ja que hi ha-
via molt de públic concen-
trat, per veure actuar a
aquest grup. Que no ho hem
d'oblidar han actuat durant
aquestes setmanes a diver-
sos llocs de Villa, entre ells,
a la presó de Ciutat.
En Lorca des de les
veus i els gestes de N'Ali-
cia Hermida, Na Chus Pa-
ton, i tots els membres
de "La Barraca" va agra-
dar molt al públic, que com
podreu veure a les fotogra-
fies, era prou nombrós.
Així idó, aquesta re-
presentació organitzada
per la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament d Mana-
cor, va ser tot un èxit, i
va deixar al públic amb
gust de poc, esperam que
prest es facin més actes
d'aquest tipus.
Fotos: Forteza Hnos.
Colaboración
«Los siete magníficos»
Siete son las Artes y
siete los componentes de la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento; siete son los
Pecados Capitales; siete
eran las colinas en las que
se edificó Roma; siete el nú-
mero filosófico de Sócrates
y Platón; pero también fue-
ron siete los pistoleros de la
película norteamericana ti-
tulada "Los siete magní-
ficos".
Por lo que se ve, el
siete es un número mági-
co.
Mi amigo Jaime, pre-
gunta:
-Por qué tanto siete?
Es que los siete de la Comi-
sión de Gobierno del
Ayuntamiento son pisto-
leros?
-Ah! —contesta el Pue-
blo, como en Fuenteoveju-
na.
De momento, no tene-
mos "Saloon"; ni pistolas;
ni sombreros de ala ancha.
Los "siete magníficos" del
Ayuntamiento son personas
normales; que van, o, fueron
a misa todos los domingos
y fiestas de guardar; a lo
sumo, en las polainas no
llevan espuelas, sino espo-
lones, como los gallos.
Y digo esto de los es-
polones porque el Te-
niente de Alcalde de Urba-
nismo, ha anunciado "mano
dura" en sus competencias.
A los Ecologistas nos parece
bien que se terma cuidado
con las urbanizaciones,pues
creo que, a la larga, un al-
mendro, una higuera o un
algarrobo plantados en el
espacio de un apartamento
de turismo, darán mejor ren-
dimiento que un inglés que
trae pocas libras y encima
se resiste en el Peñón, Y
viniendo, reparten tarjetas
de presentación para clíni-
cas especializadas para que
vayan a abortar nuestras
mujeres excesivamente cari-
ñosas en el "ars amandi".
Pero al Teniente de
Alcalde de Urbanismo se le
ha escapado el detalle de
que con eso de la "mano
dura", hace un flaco ser-
vicio a los no "menos
magn íficos" que sin
nombramiento municipal,
desprecian los almendros,
las higueras y los algarrobos,
y estiman y superestiman
al inglés conocedor del tra-
tado de Utrech, aunque
sea, este inglés, foróforo del
Liverpool.
No se sabe, si a este
Teniente de Alcalde de
Urbanismo así como a
los demás Presidentes de
Comisión se les ha entre-
gado pistola.
Mi amigo Jaime, in-
siste:
-Si se les ha dado pis-
tola tendrían que ser
de tapón de corcho, que
asustan, pero no dañan.
En esto estoy de
acuerdo. A lo sumo pis-
tolas de tapón de corcho,
pues • éstas no gastan
pólvora de billetes de a
mil en las Fiestas de Prima-
vera, pues los billetes de a
mil, se necesitan para grava
y asfalto para lucimiento
de la brigada de Obras; son
suficientes para amedren-
tar al Depositario y entre-
gue dinero a la Comisión
de Cultura, toda vez que la
cultura se empuja con
dinero, pues la Cultura no
la hacen los Políticos; y que
infunda miedo al Inter-
ventor a la hora de los pre-
supuestos municipales para
que la Delegación de la
Juventud pueda encau-
zar el ocio y generar em-
pleo creando "algo" que
no sea limosna, pués no es
bueno —siguiendo el refrán
chino— dar a los hombres
los,. peces cogidos, sino
darles las cañas para pescar-
los.
De todas formas,
SIETE es el número de
la suerte, pero a la vez
el número SIETE es tam-
bién un número fatídico:
siete fueron los pistoleros
de la película, y, siete los
Pecados Capitales.
Y, ninguno es bueno.
Llorenç Femenias
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
PORTUGAL (9 d 'as)
GRAN CIRCUITO PORTUGAL VISITANDO
MADRID - LISBOA - FATIMA
Salida 3 Noviembre
INCLUYENDO:
*Circuito en P. Completa
*Hoteles ***
*Autocares de lujo.
*Interesante excursiones
*Guía acompañante.
PRECIO	  30.730
IMPORTANTE: El precio incluye
autocar desde Porto Cristo, Mana-
cor, San Lorenzo, etc.
"SOLICITE PROGRAMA DETALLADO"
INFORMES Y RESERVAS: ANTONIO BINIMELIS. Porto Cristo 57 00 06- Manacor 55 15 77
Els falangistes recordaren als caiguts a
Porto Cristo
(Redacció).-Un	 any
més, i com pareix que ja
és habitual en ells, els
falangistes es van con-
centrar al Monument als
caiguts, primer a Manacor,
i després a Porto Cristo.
El grup de falangistes
que es va reunir a Porto
Cristo, reduit grup per
cert, varen depositar una
corona de llorer en el
monument, i després van
cantar el "Cara al sol".
El fet més destaca-
ble de tot això, és la jo-
ventut de qui protagonitza-
ren la desfilada, duent la
bandera anticonstitu-
cional de la falange. Els
més majors, esperaven als
joves en el Club Nàutic
del Port, per a començar
després una serie d'in-
tervencions i discursos aca-
bant l'acte cantant el "Cara
al sol" i resant un Pare-
nostre.
Aquí teniu unes
imatges d'aquests actes, del
que preferim no donar la
nostra opinió.
Fotos: 7orteza Hnos
e
Publicades pel Govern Balear:
Estadístiques energètiques de les Illes Balears
(Redacció).- Ha arribat
a la nostra redacció l'opus-
cle editat pel Govern Balear,
en concret, per la Conselle-
ria de Comerç i Industria,
i la Direcció General d'In-
dústria, "Estad ístiques
Energètiques
 de les Illes
Balears 1984".
Aquest opuscle es ba-
sa en sis punts, que són: El
consum
 energètic; el
consum de carbons; el con-
sum de gas; el consum de
productes petrolífers; pro-
ducció i consum d'electri-
citat i Energies renovables.
Tots aquests punts, acompa-
nyats d'unes taules explica-
tives, i alhora, d'una expli-
cació de les dades presenta-
des.
I
 perquè vegeu l'evolu-
ció del consum energètic
a les Illes Balears, acompa-
nya a aquest texte, una
de les taules de l'opuscle,
en la que podeu comprovar
com ha evolucionat el con-
sum
 energètic
 balear.
1984
EVOLUCIO DEL COMSUM ENERGETIC A LES ILLES BALEARS
	
Taula 1
1975 1976 1977 1978 1919 1980 1981 1982 1983 1984
CARBONS 35 483 33 985 26 618 26 097 40.341 45 864 60973 99.076 106 788 273 646
.GLP 82 319 84600 83 971 92 988 95 531 98 592 93 899 93 177 94 235 97 466
PP LLEUGERS 873 547 871.528 936 688 1032 962 1 034 598 956 905 975 396 I 022 127 99E1283 1 046 418
PP PESATS 600 972 588 859 577 731 611 569 665 517 678 431 704 100 654 916 535 412 514 551
-1
CONSUM BRUT 1.592.327 1.576912 1.625008 1.7133.816 1.835.982 1.779.792 1.834.388 1.869.298 7814.778 1932981
T6ANSFORMACI18
DE L'ENERGIA
• CARBONS - 32 793 - 32 802 - 25 532 - 26 097 -40347 -- 45 864 -42244 - 55.394 - 139 345 -230607
-24.605 - 24605 - 25 403 - 30 709- PP LLEUGERS -39800 - 31 652 - 41.496 -31004 - 36 478 -32505 
PP PESATS - 442 863 -451097 - 4130 853 -572372 -530990 - 567 297 586 944 - 571 575 -504077 - 446 166
- GAS MANUFAC 18 387 19.758 20 516 22 294 23 558 23 423 23 625 21 257 23.267 22 992
- ELECTRICITAT 114 653 119 687 122 573 133 318 144 569 150114 157 000 162 416 175 064 180 506
CONSUM 7.225.1001 1,209.913 1.268.309 9Se0.980 1.3913272 1.308.516 1.344.309 1394236 1.333.155 1 425827
AVIACIÓ 494.306 459 786 507 059 561 250 526 324 457 178 476 654 513 223 463 620 497 766
CONSUM
SENSE AVIACIÓ 730800 750.127 749 250 783 800 862 648 851 338 867 655 881 713 869 535 928 061
Poni Anys 1975,  1982, Memória de GESA de 1983 Any 1983 11984 e labor ó CeOP , a
G L2 • gasos liquats de pelroli
P P	 productes pelrolileee
Undat energet,ca sitildeada Tec (Tona equivalenr de carbó 	 7 000 terinies)
Evolució del consum energètic a les Illes Balears.
DISTRIBUIDOR
aill:ZeArlid/W« .
 S. A.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)SIIMNISMOS ElfC78/COS
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
CINE GOYA SABADO:A las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Jueves y viernes a las 9,30 noche
CUERPO Y ALMA
TERMINAR
Pep Barrull, En Pep
Barrull regidor del
PSOE i nou President de
la Comissió d'Esports,
és notícia aquests dies,
perquè segons ens conten,
está fent una feinada, ja ha
visitat un caramull de
camps de futbol, o sigui
tots els qui hi ha per aquí,
i d'escoles, per a veure
amb quines condicions
esportives es troben. Espe-
ram que seguesqui així
de feiner, i que trobi sol-
lució a tots els problemes
que se li presentin.
N'Antoni Cicerol. El
President del Parlament
Balear, Antoni Cicerol va
ser protagonista d'aquest
passat cap de setmana, En
Cicerol fou el guanyador
del cotxe, el "Peugeot"
sortejat al sopar de com-
panyerisme organitzat per
AP divendres de la setmana
pasada a "Los Dragones"
de Porto Cristo, Vaja sort
senyor President!
Antoni Sureda, el Pre-
sident de la Comissió d'Ur-
banisme i alhora regidor del
PSOE, és notícia, perquè
aquesta setmana es va reu-
nir amb el Conseller Cladera
per aclarir i parlar del Pla
General, i especialment, del
tema de Cales de Mallor-
ca, s'espere que prest es-
tigui redactat el Pla de-
finitiu, i que tot es sol-
lucioni.
Gabriel Homar, el batle
Homar és notícia aquests
dies, perqué al sopar
d'AP, va convocar a tots
els interessats a una reunió
pel proper dia 27 de Se-
tembre, a la que els hi
explicará, suposam que
sempre i com és natural,
des de el seu punt de vista,
les raons de la crisi pas-
sades per la batlia de Ma-
nacor. La reunió es fará
a Ca'n March.
Miguel Barceló. El jove
pintor felanitxer, Miguel
Barceló és notícia, pel
gran èxit que ha tengut
la seva exposició a Madrid,
en concret, al Palau de
Velazquez, a on s'ha ex-
posat la creació pictóri-
ca, dels tres darrers anys
d'aquest jove felanit-
xer, classificat pels en-
tesos, com a un dels mi-
llors pintors actuals. No es
pot negar que En Miguel
Barceló está pegant fort
per tot arreu.
La Salle. L'escola de
La Salle, és sens dubte
notícia aquesta setmana,
perquè está canviant total-
ment de fesomia, els al.lots
després de les vacances d'es-
tiu han trobat l'escola pin-
tada de verd... Ja sabeu,
diuen que el verd és el
color de l'esperança.
Aquests frares, se les saben
totes!
En Pere Frau i Na
Tiana. També són notícia
aquests dies, En Pere Pas-
cual "Frau" i Na Tiana
Estelrich, qui dijous, 12 de
setembre, varen esser pares
d'una preciosa nineta, la
segona del matrimoni; que
ha fet l'alegria dels seus
pares i de la seva germa-
na, i especialment de la
seva padrina materna Na
Carme, enhorabona a tots.
Antoni Pascual, está
passant uns dies de vacan-
ces entre nosaltres l'ex-
porter del C.D. Manacor
n'Antoni Pascual qui, des
de fa una partida de mesos,
resideix a Suissa. Esperem
que la seva presencia serveix
per animar un poc l'equip
i que aquest diumenge gua-
nyi el Manacor.
Un hiper a Manacor, se
rumoreja insistentment que
a Manacor s'obrirà un Hiper-
mercat molt gran capacitat
per fer competències
 a Con-
tinente i Hipers de Ciutat.
Segurament tardará uns
mesos a funcionar i la se-
va ubicació seria, segons les
nostres informacions, l'anti-
ga fábrica de gaseoses de la
carretera vella de Sant Llo-
renç, actualment en desús.
Segons es diu, aquest
projecte ambicionaria
constituir-se en centre de
la Comarca de Manacor i
estaria regit per experts en
supermercats que s'atrevi-
rien a dur endavant l'em-
presa. Lògicament aquest
rumor és motiu de preocu-
pació entre els petits empre-
saris manacorins, que veuen
una forta competencia amb
un HIPER a Manacor.
En Guillem Roman, re-
gidor de la Joventut de Ma-
nacor (una especie de Bau-
çá dels anys 80 però en ver-
sió PSM) és notícia
 perquè
segurament en un tres-i-no-
res se n'anirà a Anglaterra
a una trobada internacio-
nal de carácter estrictament
privat.
En Pep Huertas, es no-
tícia i está d'enhorabona
perquè l'han ascendit a "ca-
poral" dels bombers de la
zona de Manacor. Aquest
càrrec, diuen, II suposa
uns ingressos superiors a
les cent mil que, sumades
a les que cobra del càrrec
municipal, el converteixen
en un vertader senyor.
Enhorabona i a partir
d'ara et direm Don Josep.
En Miguel Jaume "Jim-
my", ha estat l'entrenador
de moda a Mallorca perquè
el seu equip, en dos partits,
s'ha permès el luxe de mar-
car 20 gols. Enguany arras-
saran, i això que ben prest,
potser aquest diumenge, el
Manacor Ii prendrà en
Biel Riera.
Però, entre noltros, En
Jimmy és notícia per l'am-
biciós projecte que, amb
altres, vol dur a terme al
Sol Naixent en base a ins-
tal.lar una especie de cen-
tre d'espectacles, sala de fes-
tes, restaurant, etc.., que
seria de lo millor d'Europa.
Més envant donarem infor-
mació suplementária als
nostres lectors.
Xopet -Bar, és un lo-
cal que s'acaba d'obrir da-
vant la delegació d'Hisen-
da. Ja donàrem compte de
la seva obertura, per?) hem
de dir que s'ha fet famós
pels seus variats i la gent
del barri n'està encantada.
Xopet també podria ser, en
el futur, un cau d'espionat-
ge d'Hisenda ja que, bere-
nant allí, s'hi podrien cou-
re projectes de futures ins-
peccions. Vius, idó.
Ruiz Gallardón, és nolí-
cia perquè la setmana passa-
da havia de venir a Manacor
i va tenir una afecció bucal
que li ho va impedir. S'es-
perava amb interés el par-
lament d'aquest home que,
malgrat haver perdut tots
els plets que ha posat al
PSOE, no deixa de ser una
figura eminent de la políti-
ca espanyola.
Andreu Mesquida Rie-
ra, En Taverneta junior és
notícia
 perquè ja prepara
el seu futur despatx al
carrer Amargura, 3 —finca
de la Salle— on hi actuará
professionalment ben
prest. De moment l'Ajun-
tament va passar envant
el projecte presentat d'obrir
tres portals, enrajolar de bell
nou etc...
Miguel Mesquida, En
Miguel Mesqu ida jugador de
l'Aragó filial del Saragossa,
és notícia,
 perquè
 ha passat
uns dies de vacances entre
nosaltres, el jugador de
l'Aragó s'havia lesionat, i
han concedit alguns dies de
permfs. A més a més ens ha
oferit una entrevista en
exclusiva, que
 sortirà
 si tot
va bé la setmana que vé.
Es la primera vez que se realiza una presentación en la isla
Se presentó a los medios informativos el
Renault 5 - cinco puertas
(Redacción).-El pa-
sado jueves, día 12,
ante todos los medios
informativos del país,
expresamente llegados a
la isla, se presentó en Ma-
llorca, para toda España
el Renault 5, 5 puertas.
La organización de dicho ac-
to fue perfecta y los
responsables de la misma
hicieron en todo momen-
to lo imposible para que
cuantos asistimos al acto de
presentación, almuerzo y
posterior rueda de pren-
sa con el Director Geren-
te FASA -Renault, estuvié-
ramos cómodos, facilitán-
donos hasta el máximo
nuestra labor. Vaya por
adelantado nuestro agra-
decimiento.
NUEVA VERSION DEL
R-5
Ocho meses después de
la presentación del R-5, se
empiezan a fabricar aho-
ra nuevas versiones, dotadas
de cinco puertas. La fa-
bricación inicial ha sido de
1.500 coches y se espera
llegar a una penetración de
mercado, de este modelo,
de un 2,5 por ciento, lle-
gando al 8,5 por cien
con su hermano Renault-5
en versión, digamos, normal.
La intención de FASA
ha sido el configurar una
amplia gama de vehícu-
los polivalentes y ruteros por
excelencia que totaliza ocho
versiones, en un afán de do-
tar al sector de merca-
do de un mayor abani-
co de posibilidades de
elección.
SILUETA DE LOS
RENAULT 5
Uno de los motivos del
éxito del F1-5 ha sido, sin
duda, el reconocimiento de
un diseño original que no
abandona el estilo del mo-
delo precedente. Se supo
captar una silueta que re-
sultaba familiar, con un
compendio de nuevas so-
luciones mecánicas, en un
alarde de diseño evolutivo
que mantiene la tradicio-
nal imagen juvenil, ágil y
emprendedora reconocida
a los R-5 . Ahora, los R-5,
con carrocería de 5 puer-
tas, disponen de un piso
delantero 6 cm. más largo,
resultando un grado de
ocupación interior excelen-
te. Se cuenta con un habi-
táculo espacioso para cinco
personas y un maletero de
acuerdo con las necesidades
de utilización.
BUENAS PRESTACIONES
Los nuevos R 5 de
cinco puertas, agrupadas
en torno a las versiones TL,
GTL y GTS, disponen de
una mecánica de elevadas
prestaciones y bajo consu-
mo. Hay cinco escalones
de motorización, desde 956
c.c. hasta la versión sobrea-
limentada turbo compresor
de 1.397 c.c. y 117 CV.
de los R-5 Turbo, cuya ver-
sión COPA ha sido adopta-
da por las Copas Nacionales
Renault para el desarrollo
de las pruebas en circuito,
auténtico trampolín  y
escuela de futuros campeo-
nes del volante en nuestro
deporte automovilístico
nacional.
COMODIDAD Y
SEGURIDAD
Al disponer de geome-
tría Mc Pherson en el
tren delantero, muelles hieli-
coidales y amortiguadores
hidráulicos telescópicos y
brazos guiados con ba-
rras de torsión, gozan de
excelente suspensión que es
el mejor aliado de la me-
cánica motriz, consiguiendo
un perfecto guiado al
firme, con alto grado de
seguridad y confort de
marcha. A ello contribu-
yen también los neumáti-
cos en perfil bajo de gene-
roso ancho que colaboran
a lograr una trazada sua,
ve y precisa.
Cuentan, al igual que
los otros R 5, con doble
circuito de frenado en
que garantiza una
eficaz retención a base de
discos delanteros y tam-
bores traseros con servofre-
no y dispositivo de seguri-
dad "Nivocode", lo cual
procura retenciones suaves,
precisas y seguras.
EQUIPAMIENTO
RACIONAL DE LOS
RENAULT 5
Los RENAULT 5, 5
puertas,	 incorporan	 un
equipamiento diferen -
cial en el que cabe men-
cionar como primer es-
calón: Parabrisas lami-
nado, pre-equipo de ra-
dio, tapón de combustible
con llave, trampilla aero-
dinámica en la boca de car-
ga, limpiaparabrisas de dos
velocidades con bomba eléc-
trica, Warning, cinturones
de seguridad enrollables, lu-
neta trasera térmica, encen-
dedor y otros detalles que
conforman el modelo TL.
Faros antiniebla, luz antinie-
bla trasera, limpialuneta
posterior, cuenta-revolucio-
nes, reloj horario digital y
otros en el segundo esca-
lón, GTL, para ascender al
nivel de más alto equipa-
miento que, además, recibe
llantas de aluminio, reglaje
interior de faros, reglaje in-
terior de espejo retrovisor
exterior, asiento trasero
con funcionalidad simul-
tánea y otros detalles en el
GTS, conformando de esta
manera un alto grado de
equipamiento diferencial en
tres zonas, análogo al de sus
hermanos de gama RE-
NAULT 5 de tres puertas.
Para garantizar las re-
tenciones en todo tipo de
condiciones, los nuevos
RENAULT 5 cuentan, al
igual que sus hermanos de
gama, con un doble
circuito de frenado en
"X" que garantiza una
eficaz retención a base de
discos delanteros y tam-
bores traseros con servofre-
no y dispositivo de seguri-
dad "Nivocode", que junto
a otros elementos, pro-
curan unas retenciones
suaves, precisas y, sobre
todo, seguras.
(Redacció).- Dijous pas-
sat ens sorprenia la notícia,
a la pista de bàsquet de Can
Costa han obert un pou, si,
així com sona, vos ho ex-
plicarem, ens varen dir,
el mateix dijous, devers
les quatre del capvespre, que
a Ca'n Costa hi havia uns
homes treballant, nosal-
tres naturalment, no donà-
rem importància
 al fet, penó
després ens van afegir, que
el que feien aquests homes,
era perforar un pou que es-
tava sota el que avui és la
pista de bàsquet de Ca'n
Costa, el fet ens va sorpren-
dre, i vàrem anar amb el fo-
tògraf, a veure que passa-
va...
Aquí teniu les imat-
ges d'aquests homes in-
tentant perforar un poc
més el pou, que segons
ells mateixos ens van dir,
té ja un vint metres de
profunditat. El pou, ja
estava. fet, abans de cons-
truir-se la pista, però ara,
per a fer-lo tornar funcio-
nar, han hagut de foradar
el trespol, i per tant, la
pista de bàsquet.
Ca'n Costa, com tots
sabreu, está llogat, fins dia
10 d'Octubre, a l'Ajunta-
ment de Manacor, i se-
gons ens han dit, ni el Pre-
sident de la Comissió d'Es-
ports, En Pep Barrull, ni
a l'Ajuntament, han rebut
cap notificació de la ma-
dona, Na Francesca Roig
Grimalt, vidua del Sr.
Costa, i en teoria, ni tan
sols haurien de saber, així
com s'ha fet, que s'estan
realitzant aquestes obres.
Fins a quin punt té
dret la madona de fora-
dar la pista de bàsquet per
a treure aigua? Legalment,
no ho sabem, ara bé, supo-
sam que com a mínim hau-
ria d'haver avisat als qui el
tenen Ilogat, en aquest
cas l'Ajuntament de Ma-
nacor.
Fotos: Forteza Hnos.
CENTRO OPTICO
Les atenderemos en
21.
calle Major, esquina calle Nueva - Tel. 55 25 85 - MANACOR
agr" • ~MI
Per a treure aigua
Han fet un forat a la pista de bàsquet de
Ca'n Costa
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
Constituyendo una exigencia práctica para la
realización y eficacia de los fines que tiene que
cumplir esta Administración Municipal, que ge-
néricamente deben considerarse los de presta-
ción de un servicio al público, sin menoscabo de
la misión de velar al mismo tiempo por el cumpli-
miento de lo dispuesto en la legislación del suelo
vigente y Normas Complementarias de nuestra
ciudad; se pone en conocimiento de los ciudada-
nos de Manacor lo siguiente:
1.- Se estima conveniente racionalizar el fun-
cionamiento de este Negociado estableciendo a
tal fin como horario de visitas al público para con-
sultas tanto a los técnicos como a sus responsables
políticos los lunes y miércoles de 11 a 14 horas.
2.- Se ruega a todos los ciudadanos que estén
realizando o hayan realizado obras careciendo del
correspondiente permiso Municipal, pasen por este
departamento en los días anteriormente señala-
dos a fin de estudiar, previo pago de las tasas es-
tablecidas, la posible legalización de lo construí-
do o inclusión futura en el Plan General.
3.. Se advierte que independientemente de las
resoluciones de los expedientes ya iniciados, en lo
sucesivo no se tolerará, y para ello se utilizarán
todos los medios al alcance de esta Administra-
ción, la realización de obras sin el permiso Munici-
pal de rigor. Igualmente éstas tampoco deben ser
iniciadas hasta la obtención real del mismo, sin ser
suficiente el haberlo solicitado.
Por todo ello se solicita la colaboración de
todos los ciudadanos y especialmente la de los
Sres. Arquitectos y Contratistas.
Manacor, a 6 de Septiembre de 1985.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO
DE URBANISMO.
Algunos miembros del
Centro Comercial de Calas
de Mallorca, se dirigieron
a esta revista para quejarse
de la marginación que se
había realizado con su
Miss Centro Comercial, la
simpática y guapa Paquita
Gómez; puesto que tan-
to en la prensa provincial
como en la local no había
salido la foto de dicha miss.
Para evitar equívocos,
y demostrar que por nuestra
parte nada tenemos en con-
tra del centro comercial
y menos todavía con la bella
muchacha, esta semana
publicamos su foto; para
que quede constancia de
su belleza y de que no exis-
te marginación contra nadie.
campo municipal
de deportes
MANACO 414
A las 1715 h. INFANTILES r Regional
Sabado
21
STMBRE.
81111 JUME o OlIMPIC
Domingo 22 STMBRE. A las 1100 horasJUVENILES 11 Regional  
MANA
C.D. MANACOR
RENAULT
MANACOR
Concesionano
Calle Silencio, 84	 Tels. 551093 - 551254
No hay boicot al
Centro Comercial
CLASSES PARTICULARS:
REPAS D'EGB
CLASSES DE FRANCES
c/ Santo Cristo no. 28 - lo.
Tel. 55 37 44
XALOC
Comunica a sus clientes y
amigos que en el anuncio
aparecido en este mismo núm.
pag. 42, existe un error, en
el material de MUSICA de
1 o. de BUP ya que lo distri-
buye otra librería.
Rogamos disculpen las mo-
lestias.
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
L'AGRAIMENT D'EN
SEBASTIA BUSQUETS
El professor d'autoes-
cola, En Sebastià
 Bus-
quets, que sortí fa dues
setmanes a la secció
"Son Notícia" per la seva
malaltia va cridar aques-
ta setmana per agrair-
nos la nota i per fer públic
el seu agraiment envers els
serveis de la Seguretat So-
cial, que l'han ates de
meravella. Fa unes set-
manes, En
 Sebastià fou
ingressat als cuidats in-
tensius de Son Du-
reta, a la secció de coro-
nàries, l'equip metge el
va atendre de meravella.
Però
 no acaba aquí, Un
bon dia li van dir que
era precís anar-se'n a Bar-
celona "Quan tu vulguis".
Ell decidí partir el més
prest possible i, quina
fou la seva sorpresa quan
vegé que se li posava un avió
especial per ell, que el du-
gué a Barcelona, i Ilavors,
d'allà
 fou traslladat a la re-
sidencia sanitària Valle
de	 Hebrón,	 on	 el
cuidaren exquisitament.
"Vaig quedar espantat",
ens va dir En Sebastià".
M'ha assistit un gran equip,
m'han fet moltes pro-
ves i m'han tractat molt
bé". En plena convales-
cència,
 aquest professor
tan apreciat ens ha dit que
es troba molt millor, que té
molts d'ànims i que está
.molt agrait per totes les
atencions rebudes. Es
aquesta, sens dubte, una
bona notícia.
BARTOMEU BRUNET HA
TORNAT AL SEU
DESPATX
Després d'une setmanes
de	 vacances,
	 el	 Batle
de Sant Llorenç, don
Bartomeu Brunet, ha tor-
nat al seu despatx de
Batle. Sembla que la mo-
ció de censura de que va
ser objecte no l'ha afec-
tat gaire i que está dis-
posat a reemprendre la
seva tasca, amb tants
d'ànims com sempre.
DON MATEU GALMES,
AGRAEIX
Don Mateu Galmés i
Galmés, que ha estat cen-
tre de tota una sèrie d'ho-
menatges per part dels
manacorins, s'ha posat en
contacte amb aquesta
redacció de Manacor Co-
marcal per agrair a tot el
poble de Manacor les
atenciones rebudes,
les mostres d'afecte, i so-
bretot a les entitats que
s'han posat al davant de l'or-
ganització d'aquests ac-
tes. Al mateix temps,
don Mateu ofereix el seu
nou domicili de Ciutat
a tots els manacorins.
Don Mateu prendrà
possessori de la parròquia
de Santa Creu, dia 12
d Octubre, dissabte, a
les sis del capvespre.
MISA DE DESPEDIDA AL
PADRE DE MANOLO
GUT IERREZ, O.P.
El sábado que viene,
día 21, a las ocho de la
tarde tendrá lugar en la
Iglesia del Convento de los
PP Dominicos, una
Misa concelebrada, pre-
sidida por el que ha sido
hasta ahora Parróco de
San José y Prior del Con-
vento durante muchos años.
El P. Manuel Gutierrez Ban-
dera, vino ya el año
1965 a Manacor y desde
entonces, a excepción de
unas pequeñas temporadas
de su vida. "En Manacor,
he encontrado mi madu-
rez" suele decir él.
Ha formado gran parte
de nuestros hombres y
mujeres tanto en el Cole-
gio de la Pureza como en la
Escuela Industrial donde
ejercía últimamente como
profesor y Jefe de Estudios.
Ha sido el primer y
hasta ahora, único Párro-
co de San José, desde
que el señor Obispo
confiara dicha parroquia
a la Orden.
Pertenece al Con-
sejo Presbiteral del
Obispo como representante
de los religiosos y al Con-
sejo del P. Provincial de
los Dominicos.
La Eucaristía, estará
presidida por el P. Mano-
lo y le acompañará todo
el Colegio Presbiteral de
Manacor, con el que ha
convivido e impulsado la
línea	 pastoral	 a	 llevar
a cabo. Han sido muchas
sus iniciativas pastorales
y ha encontrado tanto en
Manacor como en la
isla, numerosos amigos.
CURSOS PARA
NOVIOS
Para todas las pare-
jas de novios que planean
contraer matrimonio a
lo largo del curso próximo
se organiza en nuestra ciu-
dad un cursillo Pre-ma-
trimonial que consta de
cinco sesiones nocturnas
a impartir en aulas del
colegio de La Caridad.
El cursillo contempla
temas tan importantes
para la pareja como la con-
vivencia, el diálogo, la
sexualidad y el sacramen-
to. El inicio va a tener lugar
el próximo día 30, lunes,
a las 9 en punto de la noche.
EXCURSIO A
FORMENTOR DEL
GEM MANACOR
	
Diumenge	 qui	 ve,
29 de Setembre, hi
haurà una excursió col-
lectiva a la península de
Formentor.
La	 sortida	 será	 les
8 del matí del Palau.
Per	 les	 inscripcions,
cridau als telèfons,
55 00 96 i 55 45 57 (de-
manau per N'Antònia). .
MOSTRA DE ROBA
La boutique Capritx,
de roba d'infant, presenta
els seus models, la seva
mostra de roba tardo-hivern
85. Aquesta presentació, es
farà dia 22 de setembre,
a les 8 del capvespre, al
piano bar DOh de
Cala Millor. Ja ho sabeu,
si vos interessa el món de
la moda infantil diu-
menge a DOh podeu
veure aquesta mostra.
CAMPIONAT DE
BALEARS DE PESCA
DE CANYA
Diumenge dia 22 a Sa
Punta de N'Amer, es
celebrará el Campionat de
Balears de pescadors de
canya, modalitat roquer,
de les vuit del matí a la
una del migdia. Animau-
vos a participar-hi.
Exposa fins dia 24 de Setembre a la Casa de Cultura de «Sa Nostra»
En Julio Balaguer i la pintura com a forma
d'expressió
En Julio Balaguer és un pintor jove només té vint-i-set anys, nat a Ciutat, i resident des de fa temps, almenys
a temporades, al Port de Manacor.
Conegut pels ambients noctàmbuls del Port, com a aficionat a la pintura, ara ens mostra, amb aquesta, la
seva primera exposició, els seus quadres, el seu éstil, i la seva capacitat creadora.
Sabem,encara que ell no ho vol reconèixer, i ni tan sois parlar-ne, que de per França, concretament a París,
li han demanat quadres per a fer una exposicióose n'anirà als EEUU, per a conèixer i estudiar d'aprop la pintura
que es fa allá.
En Julio és un nou pintor que ara comença, i que pareix, segons els comentaris que hem sentit, que agrada,
la seva pintura és sobretot personal, podem dir, que no ens recorda a ningú, i que això creim, sempre pot esser
bo.
Malauradament nosaltres no sóm ni crítics, ni entesos en l'art de la pintura, perol) podem dir, que aquesta
exposició ens agrada, i que la recomenam a tots els lectors interessats en la pintura, i especialment, en els nous
pintors...
Aquí teniu les paraules d'En Julio Balaguer, recordau que fins dia 24 de setembre podeu veure la seva ex-
posició a la Casa de Cultura de Sa Nostra, de set a nou del vespre.
«Amb aquesta exposkid he descobert coses deis meus
quadres que no sabia.. .» 
Ens trobam amb En Ju-
lio Balaguer, a un bar de
Manacor, ell está acompa-
nyat pel seu cosí, l'al-
tre Julio de la familia, el
propietari de "La Pera".
Ens posam a parlar de di-
versos temes, per rompre un
poc el fred que provoca la
paraula entrevista i poc a
poc, anam creant un am-
bient més cordial, més
d'amistança, per així poder
començar a demanar-li coses
com aquestes...
-Julio, encara que sigui
una pregunta tópica, com
vares començar a pintar,
quan te n'adonares compte
que t'agradava pintar, venga,
fe'ns un poc de història...?
-Vaig començar a pintar
per una depressió, jo vaig
estar un any inactiu, i per
entretenir-me, vaig comen-
çar a dibuixar, i a poc a
poc, em vaig aficar
dins tot el "mogollón" de
la pintura, tenia uns vint
anys. 
CLASES DE CONTABILIDAD
(Colegio San Francisco de Asís)
a partir del próximo
mes de octubre
Para informes en la Secretaría
de dicho Centro: C/ Mayor núm. 28
Manacor - Tel. 55 16 77
«lo dina que la meya pintura és
una mescla d'impressionisme
expressionisme. • .»
«No creía tenir mai el número de quadres per fer una exposició»
- I no havies estudiat
mai pintura?
-No, som autodidacta,
només fa dos anys escasos
que em dedic a estudiar i
a pintar seriosament, sí, fa
dos anys.
- I, essent així, com
classificaries, a on, dins qui-
na corrent pictórica em-
brancaries la teva pintura?
-Mira, la meya pintura
és molt personal, però com
a tota pintura, sempre té
unes influències, jo diria que
és una mescla d'impressio-
nisme i expressionisme.
-Hi ha gent que diu que
un pintor neix, altres que es
fa... Tu que trobes de tot
això.
 .2
-Sens dubte, un pintor
es fa, sinó t'hi aferres fort
i fas molta feina, com
més millor no fas res de res,
a més, de principi no co-
neixes la teva pintura, lo
que ets
 capaç de fer, els qua-
dres no tenen sentit
fins després d'acabar-los, jo
no he vist bé els meus
quadres fins que han estat
acabats, i ara exposats, he
descobert coses en ells
que no sabia.
-Tú només et dediques
a pintar, o fas algun altre
tipus de feina?
-Faig esport, no, serio-
sament, només em dedic
a pintar, no faig altra
tipus de feina.
-Parlant d'una altra
cosa, vom veus l'ambient
cultural de Manacor? I espe-
cialment pic tóric?
-A l'ambient cultural
manacorí no el conec gai-
re, hi ha un jove pintor
amic meu, al que aprecii
molt com a persona i com
a pintor...
-I qui és no m'ho
pots dir?
-M'estim més no dir-
t'ho?
-Per casualitat, no li
diran Llorenç.„
Silenci per part d'En
Julio, veim que hem en-
certat, és sens dubte, En
Llorenç
 Femenies, un bon
pintor, del que coneixem la
seva obra, i al que conei-
xem personalment, però
poc conegut a niveli de
poble.
- Passant a un altre te-
ma, Julio, només pintes,
vull dir, no fas escultures,
cerámica... etc?
-En principi només
pint. M'agradaria fer es-
cultures amb la quanti-
tat i la qualitat de fi-
bres que hi ha als meus
quadres... estaria molt bé,
penó surt molt car.
-Tu creus que Villa ens
condiciona, un pintor ma-
llorquí, pot esser cone-
gut a tot arreu sense sortir
de la nostra illa?
-Si no surts de Ma-
llorca només serás conegut
a Mallorca, això está clar.
-Explique'ns un poc en
qué consisteix la teva
exposició a Sa Nostra?
-Són desset quadres, fi-
guratius, bé, figures 1 pai-
satges, de tamany grossos,
i prou baratets.
-Per qué una exposició
a Sa Nostra de Manacor, i
no a qualsevol altra
lloc?
-M ira, perquè ningú
em subvenciona per expo-
sar per exemple, a Ciutat.
- I tú creus que amb ai
xó has arribat a l'èxit, vull
dir, què és per a tu l'èxit?
-Jo m'he plantejat
aquesta exposició com a una
cosa personal, no tenc un in-
terés econòmic concret,
aquesta és la meya primera
exposició, i és un poc
en pla experiment per a veu-
re que passa.
- 1 per acabar Julio,
com et sents, després de
diversos dies d'exposició?
-Bé, per a mi aques-
ta exposició ha estat un
èxit, mai havia pensat fer
una exposició, i molt
menys, tenir el no. de qua-
dres per ter una exposició.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos.
SE BUSCA SOCIO O EMPRESA
constructora que pudiera interesarse en
participar de la terminación de buc de 30
apartamentos en Cala Mandía para la venta
y explotación turística.
Para informes: Tels. 55 08 27 6 55 28 27.
GABINETE DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGIA.
Dr. J. Barres
Dr. J. Marqueta
Dr. A. Roses
C/ Peral, 7 - Entlo. (Sa Bassa) - Manacor.
CONSULTA: lunes, miércoles y viernes a partir de las
4 h. (previa petición de hora)
Tfno. 55 33 66 - Tel. provisional: 55 45 12.
ORDENADORES
y EQUIPOS
Distribuidor Oficial de
Ordenadores OLIVETTI
ORDENADORES M-10; M-20; M-24; M-30
MONOPUESTO Y MULTIPUESTO (Terminales)
•
Ordenadores Profesionales
	 Pl. S'Antigor, 3 B
•
Preparación de Programas	 - Tel. 554520
•
Ordenadores Personales
	 MANACOR
CURSOS de INFORMATICA
{ *Iniciación a la Informática.ler. Curso: Para EGB y BUP.
*Programación en Basic.
{
-Introducción a la Informática
-CONTABILIDAD por ORDENADOR.
-Programación en Basic.
COMIENZO DEL CURSO: 23 Septiembre.
JOYSTICKS, INTERFACES, IMPRESORAS
JUEGOS... TODO PARA EL SPECTRUM
2o. Curso:
ESTUDI
D'ANTONI RIERA NADAL
Pintura i dibuix
A partir del ler. d'Octubre
Informació: Tels. 57 02 84- 55 19 42
8 CARRERAS DE CABALLOS
AL TROTE ENGANCHADO
CLASIFICATORIA PREMIO
COMUNIDAD AUTONOMA
8* CARRERA
Propietario	 N	 Caballo
FONDO TRIO: 156.800 PTAS.
Dist.	 Conductor	 Prons. s.c.e Origen
PRIMER PELOTON. 	
P. Alazan	 1 GAMIN D'ISIGNY 2.200 M. Bauza 1-2 Ca13 Oueronville LB-Villanelle
C. can Frontera 2 KERGALL 2.200	 Bmé. Estelrich -- Yc9	 Neyja- Dona Francesca
S. Sementales	 3 HAFF 2.200 M. Sastre 2-3 Cc12 Baptistin - Vesta III
M. Martínez F	 4 LAS DE BELLOUET 2.200	 J. Gelabert Cc8	 Bellouet - Orangis
S. Sementales	 5 JORIM ASSA 2.200	 S. Rosselló 2-3 Cc10 Cotentin-Tarassa
A. Servera	 6 GUS 2200. 	 A. Pou Cc13 Ulric	 Perle Chermoise
SEGUNDO PELOTON 	
C. Sol Neixent	 7 HOTE DE RAMPAN 2.200 M. Galmés 1-2 Ca12 Scherzo - Myrtue
Hnos. Riera B	 8 KECROPS 2.200	 J.Riera J Cc9	 Sang D'or - Tyrannie
S. De Dos Perelló 9 LADSOUKO 2.200	 D. Ginard Cc8	 Mitsouko - Agramante
C. Ca'n Frontera 10 KAT1ENNE DU BRAY 2.200	 F. Abellán Yc9	 Vendrei - Ravissante VI
Hnos. Riera R	 11 FILLE DE FRANCE 2.200	 J.A.Riera Yc14 Fuschia VII - U D'orge
Peña Olivart	 12 KALISSON 2.200	 J. Comas Cc9	 Tibere II - Cristina II
SIGNES DEL TE111713S 
El germà proïsme
HIPODROMO
DE
MANACOR
Estam tan acostumats
quan Ilegim el diari a tro-
bar-nos amb els temes de
la inseguretat ciutadana, els
robatoris, les ganivetades...
que quan ho veim, desgra-
ciadament, ja hi passam
per damunt perquè s'han
convertit en una cosa
tan "normal" que —al
manco a nivel l periodístic—
ha perdut la force i l'in-
terés i quasi deixen de ser
notícia.
I al contrari; quan es
dóna un fet d'ajuda o
auxili al germà proïsma,
aquest acte es converteix
en notícia. Es el que
passà fa una setmana i
que aparegué a algun
diari de Ciutat: Un
borne
 tingué un accident i
fou assistit per dues per-
sones que el traslladaren a
Son Dureta on l'internaren.
Quan l'accidentat recu-
pera el coneixement vol-
gué agrair a les persones
que l'havien assistit aquest
gest tan hurná, però com
que no se sabia qui eren,
l'interessat escrigué una
nota als diaris donant el seu
número de telèfon a fi que
els que l'havien socorregut
el poguessin localitzar per
rebre les grades.
Aquesta és en síntesi la
notícia que vaig llegir la
setmana passada, una no-
tícia que en els temps
que corren va carregada
d una gran dosi d'humani-
tat. I és que a poc a poc
ens hem anat fent insensibles
davant les necessitats dels
altres, el dolor hurná, el
sofriment, la violencia,
la fam...
(Manco mal) que
sempre queda algú disposat
a donar una mà, a prestar
una ajuda, a fer un servei,
pero aquest gest cobra més
importància
 encara quan
es fa des de l'anonimat,
en silenci, desinteressada-
ment. Aleshores el móvil de
la bona acció no és altre
que l'amor a l'home, a la
persona, al proïsme. Quan
en un cas com el narrat
s'assisteix a l'altre, es
fa netament sense sa-
ber si aquest "altre', és
pobre o ric, savi o ignorant,
débil b poderós.
Voldria insistir en la
idea de que constitueix. un
motiu d'alegria veure com
encara queden persones
compassives, humanes, amb
entranyes i sentiments.
Saber que encara hi ha
algú que des de l'a-
SABADO,
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nonimat dóna una ma, que
encara resten persones que
consideren als altres com
a proïsme, corn a germà.
Mentre quedi gent
així, l'home no perdrà la
seva humanitat.
Si el cas succeit la set-
mana passada que aparegué
al diari (aquest o similars)
es repetissin amb freqüen-
cia, aleshores s'invertirien
els termes: El narrat passa-
ria a ser "lo normal"i els
robatoris, atracs i ganiveta-
des, l'excepció.
Andreu Genovart
A PARTIR DE
LAS21 HORAS
Exito total del
desfile de carrozas y comparsas
El pasado domingo, en
Calas de Mallorca, tuvo lu-
gar el esperado 'desfile de
Carrozas y Comparsas.
Mucha animación en todo
momento y miles de per-
sonas en las calles, venidas
de distintos puntos de
la comarca para presenciar
el desfile. Este, superan-
do incluso ediciones ante-
riores, contó con la par-
ticipación activa de cientos
de niños, trabajadores,
comerciantes y empresarios
que, dejando por un mo-
mento de lado responsabi-
lidades y preocupaciones
se metieron de lleno en la
fiesta. Los resultados
del Concurso del desfile son
los siguientes:
CAR ROZAS:
La ganadora fue la ca-
rroza número 5, titulada
"Mis Calas 1010", , reali-
zada por los hoteles Mas-
tines y Chihuahuas. El pre-
mio obtenido fue de 18.000
pesetas. En segundo lugar se
clasificó la Carpa de
Circo representante de Los
Canarios, que fue premia-
da con 17.000 pesetas; en
tercer lugar, el autocar de
turistas, premiado con
16.000 pesetas. El cuarto
puesto, dotado con
15.000 pesetas fue para el
Fantasma existente del
Hotel América. Y el quin-
to lugar fue para el Cir-
co ambulante representante
del Centro Comercial,
premiado con 14.000 pese-
tas.
DISFRACES DE
ADULTOS
El primer premio fue
para el disfraz 101 "Las
nodrizas", premiado con
7.000 pesetas. El se-
gundo para los "Jueces del
sombrero", 6.000 pesetas.
Tercero: Payaso real, 5.000
pesetas. Cuarto: Caballos
andaluces: 4.000 pesetas.
Quinto: Corazones: 3.000
pesetas. Sexto: Monjas,
2.000 pesetas.
DISF R AC ES
INFANTILES
1.-Punkie, 3.500 pesetas.
2.-Los periódicos, 3.250.
3.-Miss Calas. 3.000. 4.-
1 Cazafantasmas, 2.750. 5.-
L--) Costurero, 2.500. 6.- Tar-
zán y hawaiana, 2.250. 7.-
1 Gitana, 2.000. 8.-Platane-
ro, 1.750.
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Sopar homenatge a Don Mateu
Dimarts passat, dia 17, a les 9 del vespre, es va celebrar el sopar-homenatge
organitzat per Edicions Manacor, i en concret, per les nostres revistes, "Manacor
Comarcal" i "A tota plana" al Jordi des Recó, un homenatge a Don Mateu Galmés
que prest ens abandonará per anar-se'n a Ciutat, homenatge ben
merescut per cert, i encara que organitzat per nosaltres, això és la cosa menys
important del fet, l'homenatge era de tots els manacorins i manacorines
que estimen i aprecien a Don Mateu, va ser tot un  èxit, un sopar
lluit i un homenatge ben merescut...
Sopar 
P.(oroonatae 
a
"inn "rlatel,	
41.1»,,ée
uor Jordl 
d'U Rece
Ina 17 de 
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de 1985
Organleeen alaaecor tornareal 1 
le	 ta Plana
~Iris vespre, al Jordi d'Es Recó
Un sopar Ilut un homenatge
que mereixia Don Mateu
Si, ho va ser Iluit el so-
par-homenatge que organit-
zàrem
 a aquesta casa, davant
la notícia de l'anada a Ciu-
tat de Don Mateu, no sabem
ben bé, si per molt de
temps, però sempre espe-
rant que no sigui gaire. Ens
reunírem al Jordi des Re-
ce), lloc que tants de re-
cords duu a Don Mateu i
a qui amb ell han col.labo-
rat tots aquests anys. Erem
més de cent vint persones,
que es diu aviat, i mengen
a poc a poc, les que ens se-
guérem a les taules del Jor-
di, menjant un bon arrias
brut, sempre segons els en-
tesos, En Tia Nicolau, per
exemple, o el nostre fotò-
graf,
 en Pep Blau, que es va
posar, com diuen, les bo-
tes..., i acompanyat a tan
bon arròs, un segon plat
de porcella, pollastre i
patates, amb verdesca, que
feu les delícies dels assis-
tents... tot això acompanyat
de bon vi, o com a mínim,
del que puja prest al cap,
per passar a continuació
al gelat, tortada, pinya tro-
pical.., que sé jo, un cara-
mull de bons plats dolços
que ens faran engreixar un
caramull de quilos...
Entre els assistents
al sopar-homenatge, hi ha-
via molts de coneguts, ara
vos n'he farem una llista,
reduída, perquè vos faceu
una idea... El Batle Ho-
mar, En Tia Riera, En Mun-
taner, En Tomeu Ferrer
N'Andreu Mesquida, i En
Jaume Llull, per part polí-
tica. Per la musical, el mes-
tre Rafel Nadal, acompa-
nyat, o assegut a la mate--
xa taula que En Guillem
"Fay", En Colau Vidal...,
per allá també hi havia, En
Tomeu, l'escolà, el prior del
convent dels dominics, En
Pep Caldentey, En Miguel
Febrer, En Damià Duran,
En Jaume Santandreu, qui
feu un discurs de lo més bo-
nic, En Ramon Lladó, To-
,
mas Riera, En Joan Martí...
i un caramull de gent cone-
guda, que com compren-
s dreu, no podem anomenar,
z perquè aix6 pareixia sa
Processó de sa moixeta...
Qui no va venir al so-
par, i ens fa remarcar, que
li va saber molt de greu,
és En Pere Llinàs, Presi-
dent d'Edicions Manacor,
qui estava, i alhora d'es-
criu aquestes retxes, encara
está malalt, però que vol
que saludem des d'aquest es-
pai a Don Mateu, i donar-
Ii l'enhorabona...
Podem dir, sense por
a equivocar-nos que tot Ma-
nacor estava present al so-
par, i hi estava no física-
ment, sin6 en els records i
l'emoció de Don Mateu i
els presents a l'homenatge.
Volem remarcar una vegada
més, que aquest homenatge,
no és d'Edicions Manacor a
Don Mateu Galmés,
 sinó
 de
tots els manacorins i mana-
corines que aprecien i esti-
men a Don Mateu.
I com vos
 dèiem, i no
mos poserttseriosos, el sopar
va ser boníssim, un sopar
i l'homenatge meres-
cut...
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Discursos i parlaments de la
vetlada
I després del bon so-
par que ens donaren al Jor-
di d'es Recó, quan la gent
ja parlava quasi pels col-
¿os i tothom s'ho passava
de lo més bé, varen co-
mençar els discursos i par-
lament de la vetlada, inau-
gurar el torn de paraules,
En Jaume Santandreu, qui
va ser homenatjat tam-
bé per aquesta casa, l'any
passat, En Jaume agraí a
Don Mateu tota la tasca
que ha duit a terme per Ma-
nacor, fent lo que es diu un
discurs amb molta de grà-
cia, parlant dels qui tenia
asseguts a l'esquerra, ja que
vora ell no hi havia ningú,
al seu costat dret volem
dir... fent un discurs deim
molt ben fet, com pertoca
a un home de la seva pro-
fessió, que de sermons i
discursos en sap prou... En
Jaume acabà el seu discurs
amb un "en nom deis mar-
ginats i dels pobres de Ma-
llorca, Don Mateu, moltes
gràcies...".
Parlé després Gabriel
Bauçá, superior dels domi-
nics, que recordé que Don
Mateu havia col.laborat en
la tasca de dur envant el
Convent dels Dominics. Tot
seguit prengué la paraula En
Jaume Llull, qui destacà el
fet que fossem els mitjans
de comunicació els qui orga-
nitzem aquest sopar; N'An-
dreu Mesqu ida, també va
voler agrair a Don Mateu to-
ta la tasca que ha fet per
Manacor i pels manacorins
i va seguir la broma d'En
Santandreu, sobre la dreta
i l'esquerra... Tot seguit va
parlar En Biel Homar, qui
en nom de tot Manacor
agraí a l'homenatjat tots
els anys de dedicació al nos-
tre noble, i destacar la va-
rietat de la gent que esta-
va reunida a aquest home-
natge...
En Joan Bauçá, rector
de l'església dels Dolors, qui
digué: "Don Mateu és un
bon capellà... i tampoc és
tan important lo que feim
avui aquí, encara que se'n
vagi, no ens queda tan en-
fora...".
A continuació, i amb
l'humor que el caracterit-
za sempre, En Toni "Per-
dut", President del Barra-
car, feu entrega a Don Ma-
teu d'una placa i Ii dedicà
una glosa, fet molt aplau-
dit pels assistents al so-
par. Després prengué la
paraula el mestre Rafel
Nadal, qui parlà en nom
de la capella, i donà mos-
tres d'amistança i agrai-
ment cap a Don Mateu,
dient que "Si no fos per
Don Mateu, la Capella no
existiria...". El nostre com-
pany Tiá Nicolau, qui segur
que s'havia posat les botes
amb l 'arròs brut i la porce-
11a, va parlar en nom del
Patronat de Sant Antoni,
dient que això no és un aco-
miadament, perquè
 aquests
sempre són trists, i afegí:
"Don Mateu ara més que
mai és manacorí, més que
mai segueix essent President
del Patronat de Sant Anto-
ni... és més manacorí, que
molts de manacorins...".
Per Edicions Manacor, i
com no, en nom d'aquesta
revista, va parlar el nostre
director, Antoni Tugores,
qui després d'agrair l'assis
tència de tota la gent que
s'havia sumat a l'homenat-
ge, afegí: "si hi ha aquesta
gent és perquè Don Mateu
es mereixia aquest home-
natge...".
I acabaren els parla-
ments amb el que ens feu
l'homenatjat, Don Mateu,
bastant emocionat, i supo-
sam que satisfet per aquest
"soparillo", va agrair a
tots la seva presencia, dient
que havia recordat moltís-
simes zones "Vos agraesc
de tot cor aquest homenat-
ge que m'heu fet... jo he
estimat molt Manacor, ho
he demostrat, ho he dit, i
ho diré sempre... estic molt
content perquè Manacor
també m'ha estimat molt...
tenc quantitat d'amics a
Manacor... si s'ha fet qual-
que cosa a Manacor, s'ha fet
gràcies a voltros... En TIá
Nicolau en demanava l'al-
tre dia quina obra em cau-
sa més satisfacció... en
vint-i-dos anys, hi ha temps
de conèixer molta gent... de
lo que estic més content, és
d'haver fet molts d'amics...
No m'acomiat de vosaltres,
perquè d'un amic no et pots
aeomiadar mai... A Manacor
li don les gràcies, jo no seria
lo que som sense Manacor.
Res més-i.fins sempre...".
1 així acabaren els dis-
cursos i parlaments de la vet-
lada, d'aquest sopar-home-
natge a don Mateu Galmés,
un , poc entre l'animació del
sopar i el vi, i l'emoció de
l'acomiadament, o del
fins sempre... i això és el
que li volem dir nosal- rc;
tres a Don Mateu, fins 2
sempre, o millor, fins ben
prest!.
Sebastiana.
`lnateu	
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Entre bocinada bocinada
I entre bocinada i boci-
nada, i glopets de vi, i
de xampany, parlàrem
 amb
alguns dels assistents al
sopar, a qui els hi férem
dues preguntes molt concre-
tes, una més seriosa, i l'al-
tra per animar la vetlada,
encara que ja hi estás
prou .
Les preguntes són les
següents:
	
la.-Qué
	 trobau	 d'a-
quest homenatge a Don Ma-
teu?
-2a.-I del sopar, qué
ens deis...?
I aquí teniu les opi-
nions de...
GUILLEM FAY
-Cree que se	 me-
reix aquest i deu més...
-El sopar está bé.
o
o
SE B AST I A PEREL LO
-Em pareix un home-
natge molt merescut
-"Estupendo".
JAUME SANTANDREU
-Trob que era molt
merescut, Don Mateu
és una de les persones
que jo he conegut que més
s'han fet estimar, i que
s'han deixat estimar.
-El sopar ha estat a
més de senzill, de lo més
bo. Un homenatge per
Don Mateu.
JAUME LLULL
-Es un homenatge me-
rescut, perquè Don Mateu
ha estat una persona que
s ha sabut comunicar
amb la gent, la seva comu-
nicació amb el poble, ha
estat a base de recupe-
rar unes festes que formen
Part de la nostra tradició,
a més	 afegiria, que són
millor els reconeixements en
vida, que no de morts...
-"Estupendo", és bona
cosa que la premsa local
també se n'enrecordi de
Don Mateu.
COLAU
 VIDAL
-Magnífic i oportú. Els
que - vagin darrera ja tenen
l'exemple a seguir...
-El sopar molt bé.
DAMIA DU RAN
-Molt merescut.
-El sopar magnífic, amb
un companyerisme perfecte.
TIA NICOLAU
-De l'homenatge m'es-
tim més no parlar-ne, Don
Mateu s'ho mereix tot.
-Trob que el sopar ha
estat bo, abundant, i de lo
més saborós.
TOM EU POCOV I
-No sé que t'he de con-
testar, he estat sempre el
seu secretari... Per a
ha estat un bon senyor.
-El sopar "estupendo",
sobretot el companyerisme.
BIEL HOMAR
-Es exactament lo que
Don Mateu es mereixia, al
sopar, a aquest homenatge
hi ha una representació he-
terogénea, tot Manacor hi
está representat. Això ens
diu, que Manacor sap qui
és Don Mateu.
-El sopar extraordinari,
supós que a més m'ha
agradat tant, perquè tenia
NA XESCA, Sra. de VENY
-M'ha
	 agradat	 molt
Donaquest homenatge,
Mateu se'l mereixia.
-El sopar ha estat bo,
i el lloc molt adequat.
molta gana. L'ambient molt
agradable.
JESUS HERNANDEZ
-Para un hombre que
ha trabajado tanto por un
pueblo es necesario, hay que
hacer algo.
-El arroz muy bueno,
el ambiente un poco frío.
RAFAEL NADAL
-Don Mateu s'ho mereix
tot. A Ciutat, n'hi farem un
d'arribada, i ell sap que
compta	 amb	 nosaltres
sempre que ens necessiti,
aquí o a Ciutat.
-El sopar ens ha agradat
molt , "formidable".
TOMEU FERRER
-Está molt bé aquest
homenatge, i a més, és
un homenatge merescut.
-Molt bo
	 l'ambient
agradable.
SEBASTIA RIERA
-Crec que Don Mateu
es mereix això i molt més...
-El sopar ha estat molt
bo, amb un ambient agra-
dable, distendit, de com-
panyerisme.
Sra. d'HOMAR
-Molt bé, Don Mateu
s'ho mereix tot.
-El sopar fabulós, com
sempre el fan aquí.
Sra. de MESQU IDA
-Aquest homenatge és
meravellos. Pens que Don
Mateu s'ho mereix tot, és
una gran persona.
-Molt bo, amb un
ambient agradable.
GABRIEL BAUÇA
-Pens que Don Ma-
teu es mereix aquest sopar,
a més com a dominic,
li he d'agrair, la seva ajuda
al nostre convent.
-El sopar m'ha agra-
dat especialment per la
gent que m,ha enrevoltat,
és estupenda, hem parlat
un poc de tot, des de temes
religiosos a polítics, i
sempre	 sense	 cap difi-
cultat...
I aquí hauríem d'afegir
una breu entrevista que un
company de taula em va
fer a mi, penó no trobau
que ja n'hi ha prou d'opi-
nions?
Sebastiana
Fotos: Forteza Hnos.
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INICIAMOS NUEVO
CURSO DE PROGRAMACION
*Iniciación 24 de Septiembre
*Duración 3 meses
*Lenguaje BASIC
*Grupos reducidos
*Prácticas con ordenadores propios
*Abierta Matrícula	 Plazas limitadas
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ORDENADORES:
ERICSSON
PROGRAMACION A MEDIDA
AMPLIA GAMA EN ACCESORIOS
Informese en Avda. Salvador Juan, 25 - Tel. 55 17 91
Joan Miguel Pintado, parlan, del nou curs
«Es fonamental que tots els nins facin un bon
pre-escolar»
Ja s -han comencat les classes. Aquesta setmana hi ha un caramull de mares que de 9 a 12, al manco, estan tranquiles i poden
fer les seves feines amb més relaxament. 1 enguany tenim En Joan Miguel, que de  llinatge Ii diven Pintado Díaz, que mos co-
mença a educar els petitons de la casa i intenta preparar-los bé per a que facin un bon EGB.
Segurament molts de pares estaran amb l'endarrer de  conèixer millor En Joan Miguel perquè, a més a més de ser un nou ha-
bitant del nostre poble. té una relació molt directa amb els nostres infants, per  això l'hem atacat, de cop i en bon primer dia de
classe. amb una pluja de preguntes que mos ha hagut de contestar i, com a bon mestre, ha donat unes explicacions ciares i
completes.
-Com ha estat que has
vengut
 a fer classes
 aquí, a
Son Carrió?
-A jo la Delegacio m'ha-
via donat, en principi, la
placa provisional a Menorca
però després vaig mirar la
'lista de gent que li havien
donat placa i ,
 com que som
també
	 especia lista	 en
Ilengua catalana, i en cién-
cies de la naturalesa, vaig
sol.licitar una placa per im-
partir català (segona etapa
o cicle inicial o mig). Pare) la
Delegació es veu que no té
massa clar quines funcions
s'han de fer, ni... Vamos!!
Xerrant amb el cap de per-
sonal puel ni tan sois sabia
que les classes havien sortit
específiques per català. Lla-
vonses vaig protestar i més
gent també va protestar
degut a n'aquesta qüestió
del desconeixement de la
llengua
 catalana i la llista va
correr i en Hm d'anar cap
a Fornells m'he quedat
aquí a Son Carrió.
1 el motiu pel qual he
agafat pre-escolar i no altre
curs és que s'altre al.lota
que ha vengut només tenia
experiència
 a la segona eta-
pa i jo tenc experiència en
la. etapa í inclús amb gent
que necessita educació espe-
cial.
-Com han reaccionat els
nins davant aquest canvi?
-Per ara bé. Només he
tengut una al.lota que
sempre sembla que ha ten-
gut problemes a l'hora de
començar i avui dematí ha
plorat. Però després
d'es recreo no només no ha
plorat sinó que inclús ha
jugat, cosa que m'ha estra-
nyat bastant; parqué és una
nina molt introvertida dins
ella mateixa i el tamos de re-
creo s'ha posat a jugar com
si res hagués passat.
Després hi ha un altre
al.lot que també s'ha posat
a plorar però quan se n'ha
anat sa mare s'ha aturat tot
d'una. Ha anat la mar de bé.
-1 quan els nins se po-
sen a plorar qué fas?
-Intent convèncer-los
de que no passa res, de que
venir a escola és una espé-
cie de jugueta que el que fa-
ran és jugar i passar-s'ho bé.
-Com t'organitzes tu
per fer ses classes?
-Per ara no estic encara
massa ben organitzat parqué
només duc dos dies de clas-
se i encara no els conec molt
VILLAS IBIZA, S.A.
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bé. Però el que pens fer és
dos grups: pre-escolar de 4 J.
cinc anys i un altre de 5 a 6
Intentar ensenyar uns conei-
xements mínims de psico-
motricitat, de raonament
matemàtic, a un nivell ele-
mental 'que siguin per tots
igual i després uns de més
elevats pels que han de co-
mençar l'any que ve l'EGB.
-Quants d'alumnes
tens?
-Vint-i-dos.
-Quin sistema educa-
tiu emplearás?
-Metodologia activa.
Tot a base de coneixe-
ments amb experimen-
tació, coneixement d'un
medi, d'una cosa, tot d'una
manera activa. Avui per
exemple els hi he posat ma-
terial dins una bossa de tal
manera que només hi havia
•_una cosa de cada tipus, per
"ensenyar-lis qué és el nú-
mero 1. Perquè ells el sa-
ben distingir per?) no saben
quin concepte té en con-
cret acitiell número, ni que
és el que significa. Això per
passar després en els con-
junts coordinats.
-Creus etue és impor-
tant pels al.lots fer un bon
pre-escolar per seguir,
després, amb una bona esco-
larització?
-Importantíssim. Jo
diria que un al.lot que no fa
un bon pre-escolar o que no
el té no pot fer bé un EGB.
Perquè comencen que a pri-
mer no saben llegir, si no
saben llegir no poden inter-
pretar, si no poden inter-
pretar ve el fracàs
 escolar i
els fracassos escolars es re-
peteixen d'un any a s'altre.
-S'han de començar les
classes de molts jovenets
idó, no?
-Mira tot d'una que
s'al.lot sap caminar ja po-
dria anar a escola.
-A una guarderia?
-Una guarderia sempre
que hi hagués gent especia-
litzada amb preparació,
perqué les guarderies ac-
tualment... Es més fácil
obrir una escola maternal
que un comer-p.
-Quines innovacions
o canvis fas comptes fer?
-Bé amb jo el que fan
és jugar però al mateix
temps que juguen aprenen.
Avui jugant han après qué
és el número 1. Els pri-
mers anys d'escolarització,
des del pre-escolar fins als
10 anys és elemental que
aquesta formació sigui d'in-
vestigacio i de coneixement
del medi.
-Qué fan els nins a dins
l'escola?
-Jugar. Clar encara no
els conec massa i no puc se-
guir una sistematització
massa rígida. Perquè també
tendran, segurament,
problemes de grafo-motri-
citat i hauran de fer exerci-
cis a fi de que tenguin no-
ció de com se fan les Iletres.
-Quins són els proble-
mes més freqüents que te-
nen els al.lots a n'aquesta
edat?
-Problemes no crec que
en tenguin cap. Són nins
que encara no ha rebut cap
tipus d'ensenyament i per
això no és provable que
tenguin problemes, els pro-
blemes venen després, si el
professor no entén a l'alum-
ne o té problemes dins la
seva família. I aquests pro-
blemes es reflexen en altres
problemes de tot tipus: psi-
co-motrius, de lateralitat,
PROFESORA EGB
DA CLASES DE REPASO
C/ Martín Bassa, 6- A
Tel. 55 43 09
d'aprenentatge de la lec-
tura...
-I els teus problemes
més freqüents quins són?
-Per ara cap ni un dins
aquesta aula. Els problemes
que potser que tengui és
que, com que no som espe-
cialista en pàrvuls, a vegades
me posin un poc nerviós els
nins. Però a vegades m'ha
fet posar molt nerviós i no
ha passat res, mai he escla-
tat.
-Creus que el professor
de pàrvuls ha de tenir una
preparació especial o basta
amb tenir molta paciencia
per saber aguantar-los tot lo
dia?
-Molta de paciencia i
una preparació, no especial,
especial (sima.
-En qué consisteix
aquesta preparació?
-En conèixer molt bé
els passos evolutius dels nins
a fi de no fer-los anar més
aviat del que poden anar.
-Qué és el que més ne-
cessiten els nins a n'aquesta
edat?
-Una estima molt gran
per part dels professors, par-
qué has de tenir en comp-
te que s'ambient de la
classe és de tipus familiar
i el nins s'ha de sentir igual
que a ca seva. I si hi ha un
nin que se sent una mica re-
butjat el professor ha de te-
nir la capacitat de saber-lo
integrar, sense forçar-lo.
-Penses que en els al-
lots se'ls ha de castigar o pe-
gar quan se porten mala-
ment?
-No, renyar basta.
-Quan els nins sur-
ten d'un curs pre-escolar
qué han après?
-Moltíssimes coses: co-
nèixer les lletres, saber-les
juntar per formar paraules,
sebre
 llegir les paraules sen-
se cap tipus de problema;
haurà de tenir ben coordi-
nat qué és la dreta, l'es-
guerra, a dalt, a baix, en-
davant i endarrere. Des-
pres un parell d'exercicis
Com aixecar-se, acotar-se,
saber donar una ordre, se-
guir un determinat ritme,
sbre esperar. Són coses que
s'han d'anar aprenent a poc
a poc.
-Quins nombre d'alum-
nes és l'ideal pel bé de
l'alumne i pel del professor?
-La UNESCO recoma-
na el nombre de 8 alumnas
per pre-escolar. Jo diria que
de 12 a 13.
-Els fa il.lusió als nins
venir a escola?
-Encantats per ara.
Avui deMatí hi havia un al-
lotet tot alabat perquè venia
a escola.
-Se mantén la il.lusió
durant el curs?
-Com a mínim intentam
que se mantengui, que ningú
se trobi rebutjat. Intentam
integrar a tots els nins a
dins un grup d'amiguets i
així els resulta més fácil tre-
ballat.
-Quins són els senti-
ments que se creuen entre
professor i alumne?
-Sobretot de tipus d'es-
tima. S'arriben a estimar
moltíssim, s'exemple és
d'aquesta nina que ha ven-
gut a donar-me un beso
abans d'anar-se'n a ca seva.
El treball del professor és
crear, dins la classe, un am-
bient de tipus familiar.
-Com a darrera pregun-
ta, quin idioma els xerres als
al.lots?
-El mallorquí. Práctica-
ment en un 100 o/o i te dic
pràcticament perqué hi ha
dos alemanys que no ente-
nen res en mallorquí i molt
poquet en castellà.
Moltes gràcies Joan Mi-
guel i
 ànim perquè
 tu pots
fer molt bona feina.
Carme Llinàs.
SE PRECISA
Vendedor con vehículo
propio para comarca de
Manacor con conocimientos
en Ramo de la Madera	 Inf. 55 24 08
Per un bon ambient a les seves festes..
o per a regalar alguna alegria...
NO HO DUBTI!
Vengui a
TOT
FESTA
Articles de festa,
esplai i temps lliure
CI Joan Segura, 6 (Sa Placa)
MANACOR - Tel. 55 49 51
Presentació de la nova
plantilla de mestres
Sense cap dubte, ja
us haureu temut que els
nins ja han comenpat l'es-
cola i que a Son Macià
 han
arribat tres mestres noves,
una d'aquestes per a substi-
tir a la dona d'En Joan,
N'Antònia
 Riera que ha tin-
gut un infant. Així idb
això no us será cap nove-
tat. Potser molt bé, per?)
no tingueu coneixenpa
d'aquestes dades que us
donarem a continuació:
Na Maria Antònia
 Ros-
selló imparteix classes en el
cicle inicial, és de Felanitx i
fa vuit anys que exerceix la
professió de mestra. Ens ha
dit que estava casada i que
tenia una filia.
N'Angela Regina Jerez
impartirá l'ensenyança
 al
cicle mitjà, ve de Cala
Millor, fa cinc anys que
exerceix com a mestra es-
tá casada i té un fill.
N'Elena Aloy Creus té
els nins (..e preescolar, és
de Palma i té tres anys
d'experiència en aquest
camp.
Bé i Don Joan que ja
el coneixem tots se'n cuida-
rá de la segona etapa.
A l'escola de Son
 Ma-
cà (comptant els de prees-
colar) hi ha uns cent vint
alumnes matriculats; uns
quinze més que l'any passat.
Aprofitant el temps
d'esplai, En Joan ens
 presen-
tà
 les tres mestres noves i
ens asseguérem fent una rot-
lada. els férem les següents
preguntes,
-Quina opinió teniu
damunt la reforma de l'edu-
cació dictada pel Ministeri
d'Educació i Ciencia?
-La diferencia ha estat
massa radical, s'haurien
d'haver aprofitat les coses
bones de l'antic mètode i
aprofitar-ne d'aftres més
moderns ja experimentats
(contesta Na Ma. Antònia).
En el cas de les fitxes per
exemple, s'han eliminat to-
talment, no hi importava tal
quantitat de fitxes, però no
era necessari llevar-les totes.
-De quina manera s'in-
trodueix el català en l'ense-
nyanpa en el vostre cas?
-Elena: Lo que faig és
alternar les dues llengües,
castellà i català, ja que hi ha
molts d'alumnes castellano-
parlants i a l'hora d'escriu-
re, escrivim en castellà, i per
fer d'altres activitats parlam
en català.
Ma. Antònia: En el ci-
cle inicial encara no es té
una assignatura en català,
però a vegades surt amb els
meus alumnes pel camp ex-
plicant les coses que veuen
en català i tradicions mallor-
quines. També parlam dins
l'escola normalment en cata-
là però escrivint en cas-
tellà.
Angela: Jo altern les
dues llengües a l'hora d'ex-
plicar. A més d'haver-hi la
classe específicament de ca-
talà.
Joan: Sempre explic en
català a totes les assignatu-
res.
-Que valoraríeu més
dels vostres alumnes?
-L'esforç individual,
la voluntat, l'esperit crític,
per?) també s'han de valorar
els coneixements per po-
der veure els avançaments
que fa l'al.lot dins cada
camp.
-Creis que els mestres
tenen els coneixements di-
dàctics i pedagògics neces-
saris en la difícil tasca de
l'educació escolar?
-Realment, no. Pedagò-
gic bastant, més teòrics que
pràctics; didàctics no tants.
Potser que ara els mestres
surtin més preparats en
aquest aspecte.
-Qué hi ha de l'amplia-
ció de les aules?
-Está concedida l'am-
pliació amb una aula. Els
mestres hem de parlar amb
el Delegat d'educació i cien-
cia, un dia ha de venir a
l'escola i intentarem que
s'amplii en dues.
-Joan, ja fa uns quants
anys que estás com a cap de
l'escola, quins canvis has
vist des del primer any?
-El nombre d'alumnes
ha augmentat més del doble,
abans quasi tots eren mallor-
quins i ara n'hi ha quasi la
meitat de parla castellana.
-Qué demanaríeu als pa-
res dels alumnes?
-Que tinguéssin conf ian-
pa amb els mestres i col.la-
borassin en la tasca educa-
tiva dels seus fills.
Jo —diu en Joan—
demanaria que si tenen
algun problema que venguin
a xerrar amb nosaltres i els
intentarem ajudar.
-Elena, a la seva classe
de preescolar quin percen-
tatge d'alumnes de parla cas-
tellana hi ha i com poden
repercutir damunt els altres?
-Hi ha devers un 60 per
cent de castellano-parlants,
de totes maneres ells s'en-
tenen entre ells, i els mallor-
quins solen aprendre el cas-
tellá.
-Ma. Antònia i Angela,
Causa molts de problemes el
tenir dos o més cursos a la
mateixa classe?
-S'ha de fer més feina i
no pots atendre als al.lots
com tocaria, a partir de ter-
cer és quan es complica, ja
que els canvis de materia
són més grossos.
Esperam que el curs
tant per mestres com per
alumnes es desenvolupi de la
millor manera possible.
G rácies.
Antoni Pou i
Margalida Vaquer.
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO.
A partir del próximo 1 de Octubre del actual
serán repartidas por los domicilios de Manacor
las notificaciones correspondientes al pago de la
tasa de saneamiento del núcleo urbano de este
Municipio de 1985, cuyos recibos estarán al co-
bro en las Oficinas de Recaudación Municipal
hasta el 15 de Noviembre del actual.
Manacor, 10 de Septiembre de 1985
EL ALCALDE.
Programa de actos de la VI
Semana del Turista de Cala Millor - Cala Bona
LUNES DIA 23.
10 horas.- Carreras de
velomares, concentra-
ción, salida y llegada de-
lante el puesto de la Cruz
Roja.
16,00 h.- En el Hotel
Castell de Mar, campeonato
de tiro con carabina., en el
Hotel Sumba, campeonato
de tiro con arco. Inscripcio-
nes en el mismo hotel.
21,30 h.- En la plaza
de la Cruz Roja, actuación
del Ballet Español de Ana
María Redondo.
MARTES DIA 24.
10 h.- Campeonato de
Ping-Pong en el Hotel Fla-
menco, inscripciones en el
mismo hotel.
16,00 h.- Campeonato
de Windsurfing. Patrocina y
organiza la escuela de Surf
de Cala Millor "BEGEITS",
concentración, salida y lle-
gada en la plaza de la Cruz
Roja.
21,30 h.- Actuación del
Grupo Folklórico "Sa
Revetla de Son Servera"
en Cala Bona.
21,30 h.- En el Parque
del Mar, concierto de mú-
sica por la Banda de San
Lorenzo.
MIERCOLES DIA 26.
10 h.- Campeonato de
Golf en el Campo de Golf
de Son Servera, Costa de los
Pinos.
18 h.- Partido de Fút-
bol en el campo de deportes
de Cala Millor, (programas
aparte).
21,30 h.- En la Plaza de
la Cruz Roja, actuación de
la agrupación folklórica de
San Lorenzo "Card en fas-
ta " .
21,30 h.- En la plaza
del Banco de Bilbao,
concierto de música a cargo
de la Banda de Son Serve-
ra.
JUEVES DIA 26.
10 h.- Carreras de bici-
cletas tipo pase o, cada co-
rredor tendrá que proveer-
se de su bicicleta, concen-
tracidit, salida y llegada en
la Nueva Avenida, frente a
las pistas de Tenis de TUI.
10 h.- Campeonato de
Tenis en las pistas del
Club Tenis Cala Millor, ins-
cripciones en el mismo Club
16,00 h.- En la plaza
del Banco de Bilbao "Cuca -
nas
21,30 h.- En la misma
plaza, "Noche del -espectá-
culo", a cargo de Iberclub-
lberotel.
VIERNES DIA 27.
Gran Diada de Volei-
bol, a partir de las 10 ho-
ras en los campos existentes
en la Playa, primeros parti-
dos de eliminatoria.
17,00 h.- Partido de
exhibición entre el equipo
primer clasificado y el Son
Amer.
21,30 h.- En la plaza de
la Cruz Roja, actuación del
Ballet de Jaime Company,
presentando RAPSODIA
ESPAÑOLA.
SABADO DIA 28.
10 h.- Campeonato de
Cross y semi-marathon
Badía de Llevant, de unos
19.000 metros aproxima-
damente. Concentración, sa-
lida y llegada en la Nueva
Avenida, frente a las pistas
del Club TUI.
Patrocinado por el
Consell Insular de Mallor-
ca.
16,30 h.- Eleccion de
Miss Cala Millor - Cala Bona,
en la Plaza del Banco de
Bilbao. En la cual sólo po-
drán participar les Misses
de los Hoteles Asociados
Actuación especial del fa-
moso grupo mallorquín
"Los Valldemossa" y "Los
5 del Este".
PREMIOS QUE SE
OTORGARAN A LAS
GANADORAS DE DICHO
CONCURSO.
la. Clasificada: 14
días de estancia para dos
personas, en el Hotel de su
elección de la Zona, diade-
ma de perlas, trofeo, ban-
da, ramo de flores y rega-
los varios.
2a. y 3a. clasificada:
7 días de estancia para dos
personas, en el hotel de su
elección de la zona, diade-
ma de perlas, trofeo, banda,
ramo de flores y regalos va-
rios.
NOTA: Tanto la prime-
ra como la segunda y terce-
ra clasificada podrán elegir
la semana de vacaciones ob-
tenidas en los meses de Ma-
yo u Octubre de 1986 en
cualquiera de los Hoteles
Asociados.
Todas las señoritas con-
cursantes serán obsequia-
da con un collar de perlas
y regalos varios.
Patrocinan dicho con-
curso 'Perlas Orquídea" y
"Foto José Luís". Por gen-
tileza de Perlas Manacor
S.A. todas las elegidas Mis-
ses y Damas de Honor de
cada hotel, serán obsequia-
das con un collar de perlas
de dicha firma.
21,30 h.- Actuación
del grupo folklórico "Card
en Festa" de San Lorenzo
en el Parque del Mar.
21,30 h.- Concierto por
la Banda de Música de Son
Servera en Cala Bona.
DOMINGO DIA 29.
10 h.- Pasacalles a car-
go de la Banda de Tambo-
res y Trompetas de Cap-
depera.
16,00 h.- Gran Cabal-
gata Badía de Cala Millor-
Cala Bona en la que parti-
ciparán carrozas de los
Hoteles Asociados. Agen-
cias de Viajes. Casas Comer-
ciales. Banda de Música de
San Lorenzo. Banda de
Tambores y Trompetas de
Inca. Majorettes de Inca.
Banda de Tambores y
Trompetas de Capdepera.
Cabezudos de la Salle de
Manacor. Agrupación Card
en Festa de San Lorenzo.
Agrupación Sa Revetla de
Son Servera. Asociación
de Comerciantes de la Zo-
na. Banda de Música de Son
Servera y Banda de Tambo-
res y Trompetas de Santa
Margarita.
21,30 h.- Actuación de
Sa Revetla de Son Servera
en la Plaza del Banco de
Bilbao.
21,30 h.- Concierto a
cargo de la Banda de Músi-
ca de San Lorenzo en el
Parque del Mar.
24 h.- En la plaza del
Banco de Bilbao, FUEGOS
ARTIFICIALES.
LLIBRERIA
LLIBRES DE LECTURA DE BUP I
COU: CATALÀ I LITERATURA
MATERIAL DE DIBUIX TECNIC:
Rotring 3 puntes a 3.900 pts. Làmines,
regles, plantilles...
CARPETES: amb gomes, classificadores,
d'anelles, miniclip... amb
els disenys més moderns.
LLIBRERIA
BEARN
Tel. 55 44 02	 A lexandre Rosselló, 7-8
ESTUDI DE DANSA
NUNSI ELEGIDO.
Muntaner, 10
CURS 85-86
*Gansa contemporània.
*Jazz
*Flamenc.
*Ballet
*Claqué.
*Gimnástica manteniment i correctiva.
MATRICULA OBERTA DEL 15 al 30 DE SETEMBRE
Dilluns - dimarts - dijous i divendres de 6 a 9 del vespre.
ACADEMIA
BE INGLES
Manacor
C/ Cos, 2 - lo.
CURSO 1985-86
EMPIEZA EL LUNES
30 DE SEPTIEMBRE
Fechas de Matrícula:
Alumnos antiguos - Días 23, 24, 25 septiembre
Alumnos nuevos - Días 26, 27, 28 septiembre.
Horario de Matrícula: de 5 a 9 h.
Les ametles aquesta
setmana han pujat un duret,
diguem el bessó, això vol
dir que les especulacions
s'estan posant de moda,
els preus de l'ametla és
de 365 a 370 pts. per qui-
lo, ametles en bessó.
L'ametla oscil.la de les
90 fins a les 100 pts. quilo.
Les garroves s'han pegat
foc,.o millor dit, les compe-
tències i bregues han sorti-
des pel carrer, estan a
aquests moments a unes 70
pts. quilo, però hi ha que
tenir en compte que pot bai-
xar, perquè el pinyolí
aquest any és molt baix i la
garrova és gruixada, per lo
tant, pareix que dins aques-
ta setmana el preu pot va-
riar.
Les figues seques, hi ha
hagut una bona collida, i el
preu es mantén a les 40 pts.
La carn de Bou no ha
canviat, és el mateix, está
damunt 600 pts. canal. Els
qui poden menjar xot,
senyal que tenen duros, per-
qué aquesta setmana ha es-
tat pagat de les 340 a 360
pts. quilo.
NOTA: Aquesta set-
mana hi ha que resaltar,
els recels dels comerciants,
ja que cadascú vol ser, i vol
fer el paper de pagar més
que els altres, per?) a la
llarga, el beneficiat és el
pagès (per sort).
Pere
 Llinàs.
'NECROLOGIQUES
En el predi S'Hort de Santa Sirga d'es nostro terme
municipal, el dimecres dia 11 del corrent mes, es va dor-
mir en el somni de la pau, en BARTOMEU PARERA
BASSA, que tenia l'edat de 56 anys.
Rebin els seus afligits germans Maria, Llorenç, Jau-
me i
 Sebastià Parera; germans polítics, fillola, nebots i
demés familiars, el nostro més viu condol.
Acabat el seu peregrinatge per aquest món va esser
• cridat pel Senyor, el dilluns dia 16 i a l'edat de 68 anys,
en MATIES ADROVER BAUÇA.
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva esposa
Isabel Columbrans; filia Maria Adrover; fill polític,  germà
Llorenç (ausent); germans polítics, néts, nebots i demés
família, enviam la nostra condolença.
Assistida amb els darrers Auxilis de la Religió
Catòlica, el passat dimarts, dia 17, se'n va anar a la Casa
del Pare, madó CATALINA NADAL PALLICER (a)
Na Sirga, la que en el moment del seu bbit comptava 88
anys d'edat.
Descansi en pau l'anima de la finada i rebi el seu
afligit fill Joan Mascará Nadal; filia política, Catalina San-
tandreu Monjo, fillols, germana, néts, i demés parents pro-
pins, el nostro més viu condol.
Feel als designis de la Providència, el mateix dimarts
dia 17, va emprendre el viatge sense retorn, després de re-
bre els postrers Auxilis Espirituals, l'amo en JAUME
TORRANDELL LLINAS (a) Es Llubiné, de 89 anys d'edat.
Transmetem a la seva apenada dona Catalina Bujosa
Negre; fills Pau, Catalina, Joana, Margalida i Antònia
Torrandell Bujosa; fills polítics, germana, fillols, néts,
nebots i demés família el nostro sentiment per tan irrepa-
rable pèrdua.
Toni !Nesgado:
• .«La tiene Company y
fuera, la tiene Llull y fuera,
la coge Mesquida y GOL!!»
Es molt curiós veure la quantitat d'al.lotets que passen a saludar En Toni. "Hola Maradona!!" Ii diven i se'n van, no els
importa si hi ha gent partant amb ell, els petits no es perden l'oportunitat de dir-li: "Hola Maradona!!" guaiten el seu petit
capet per la musical porta de tenda just per dir això. I altres aprofiten per demanar: "Tens pegatines?". I En Toni mentres
respon a les preguntes i escolta el que li diven els patufets s'embulla i després perd el fil i ha de tornar a començar.
I rep moltes visites, clar a una tenda la gent hi va a comprar, i tots quan veuen que li estam fent una entrevista s'espanten,
es tapen la boca i comencen a parlar més baixet, com si així la interrupció fos més petita.
"Aquest xandal du es pantalons de color blau marí" diu, "Bé, me'n duré aquest i si a cas no li agradás ja vendria ell i que el
canvir d'acord?". "Així com a tu te vagi millor" I ja ha venut un xandal i també altres coses mentres jo I,esper un poc asseguda
a l'escala de fusta que pareix que no du enlloc.
I a bocinets, com si estás teixint un jersei, II faig l'entrevista.
-Toni?
- Toni
- Mesquida?
- Mesquida
-Ah! I t'és igual?
ada
- I tu quin estil tens?
-Crec que som una per-
sona senzilla i que passa de-
sapercebuda.
-De quina part te poses,
de la dels tímids o la dels
atrevits?
- D'una d'es mig.
-Me referesc a les
entrevistes, perquè
 per
ara n'he fetes de dos
tipus: de tímids i d'atre-
vits.
-No pertenesc a cap de
ses dues bandes perquè no
som ni tímid ni atre-
vit.
adó crearem un nou
tipus d'entrevista: entrevista
pel "mitjo-mitjo").
-Si tu m'haguessis de
fer l'entrevista a jo qué
me demanaries?
-Pues..., te comenparia
a demanar coses sobre tu
perquè
 no te conec i des-
prés ja aniriem traient
padassos.
-Bruts?
-Mmmmmm
-I quina seria la
primera pregunta?
-Per exemple aquella
pregunta de... Com organit-
zaries un sopar romàntic?
-Qué creus que és més
important una bona pregun-
ta o una bona resposta per
fer una entrevista interes-
sant?
-Jo crec que ha d'haver-
hi un poc de culpa de
ses dues parts, perquè si
sa pregunta ja no és bona
sa resposta no será tampoc
massa bona.
-Sabia que em con-
testaries això però no és
el que jo vull que me di-
guis. Insistes:, si una de
les dues coses havia de
ser bona, tú que trobes que
és millor l'enginy de la
pregunta o l'originalitat de
la resposta?
-Pues a lo millor sa
pregunta
 perquè sa res-
posta depèn
 d'una pre-
gunta que s'ha inventat s'al-
tre persona; pot ser més
original , sa pregunta.
-Te fa il.lusió
	 rebre
una carta d'aquestes que
no estan escrites a má-
quina?
-Me pareix que tins
ara els he rebudes totes
escrites en bolígrafo, Ilevat
de ses d'es banc que són
normalment
 lletres...
-I no en reps
 qual -
cuna d'admiradores?
-No, no he arribat a n'a-
quest punt jo.
-Pero t'agradaria, eh?
-Mmmmm, no ho sé, a
lo millor sí.
(Segur que sí)
-Tens qualque amor se-
cret? Un amor d'aquests que
només es pensen i que mai
es sap que ha existit?
-No... (fluixet i dubita-
tiu. Esta ben clar que no
ho pot dir aquest tampoc).
No, amors, així, platònics
no en tenc cap.
-No n'has tengut cap
mai?
- Hombre! sempre... de
petit i això sempre hi ha
nines, ses teves compa-
nyeres que juguen amb tu
o germanes d'amics teus...,
però és més una amis-
tat que no estimar a una
persona.
-Me pots fer un retrat
dels anys 20?
-Uf! jo per aquells
temps encara no hi era. Crec
que tot devia ser en blanc
i negre.
- I qué més?
- I a ses pel.lícules sa
gent caminava molt aviat i
tot aquest rollo. Un
poc de xarlestón. Ses perso-
nes crec que ho passaven
bastant més malament que
lo que mos ho passam
ara... I no hi havia, a lo
millor, aquest conformis-
me que tenim dins sa
societat d'avui.
-Per qué dius que la
nostra societat és conformis-
ta?
-Pues perquè avui en
dia, aquí a Mallorca, tothom
té lo imprescindible per
viure. Qui més qui manco
viu -cómodo, tothom té
es seu empieo, dissabtes i
diumenges per ell, se'n va
a sa caseta que té a n'es
Port o foravila...
-I tú creus que això
dóna peu a conformisme?
-Sí, jo crec que sí.
-Me pots fer ara un re-
trat dels anys 60?
-Des 60_, això és quan
jo era petit, jo vaig néixer
a l'any 1960. Bé de sa
meya infància
 record
es dia que vaig com-
bregar...
-No me podies re-
tratar l'ambient social
d'aquella época?
-Si; és que a n'aques-
ta edat només te dediques
a anar a escola, a jugar a
futbol... i no m'en record
de s'ambient que hi ha-
via, no se m'ocorr res per
contar-te.
-Contem una anécdota
interessant de la teva vida.
-Quan era petit vaig
anar a ses falles, a Valèn-
cia, jo devia tenir cinc
o sis anys, hi vaig anar amb
ma mare i me n'enrecord
que me vaig perdre. I me
varen haver d'anunciar per
uns altaveus des ses falles,
deien que havien trobat un
al.lot, que si a qualcú n'hi
faltava un que podia anar
a recullir-lo que jo era allá
i va venir ma mare a recu
llir-me.
-Com creus que acabará
el món?
-Buf! esper no esser-hi,
crec que acabará per fer un
tró.
-Qui creus que gua-
nyarà
 les properes elec-
cions?
-No ho sé perquè
 sa
gent está molt desengana-
da, se'n dona compte de
que tant si hi són uns com si
hi són es altres, práctica-
ment, a la llarga, tot és lo
mateix.
-Es a dir que tu no
creus que hagi de guanyar
el senyor Fraga.
-Possiblement	 tengui,
en aquests moments, més
punts en es seu favor.
-Creus que és possible
que el socialisme torni un
altre cop?
-Eeeee, crec que no.
-Com han estat les teves
vacances?
-Enguany no n'he
tengudes perquè tots es
dematins havia de venir a
guardar a sa tenda, en-
cara que es capvespres tan-
cássim.
-Essent així expliquem
al manco quin seria el teu
ideal de vacances d'estiu.
-Seria sortir de Ma-
llorca, me conformaria amb
anar a qualsevol part
fora de Mallorca per po-
der estar un mes despreo-
cupat de tot, desvinculat
d'es futbol i d'es negoci.
-Anyores qualque
temps passat?
-Bueno sempre tens
nolstálgia, no d'un any ni
de dos, sinó que sempre
tens records que te fan pen-
sar. Jo me'n record de quan
vaig començar es meu pri-
mer any a jugar amb el Ma-
nacor, pues hi he pensat
moltes vegades: se va fer
una bona campanya, s'equip
va pujar a tercera... Fa dos
anys vàrem pujar a segona
B, també va ser una alegria
molt grossa...
-Si li haguessis de ti-
rar un piroro a una dona
qué
 Ii dines?
(Se'n riu i se queda ben
callat se sent un co-
mentari de per allá darrera
que diu: loer! si passás una
dona i estassis tant de temps
a dir-li una cosa ja hauria
passat i no li hauries dit
res).
-Segurament ja hauria
passat. Crec que quan reac-
cionás ja hauria passat.
-Desitges que vengui
qualque cosa futura?
-Pues sí. Hi ha moltes
coses que fa falta que
arribin.
-Per exemple?
-Per exemple que s'a-
cabin ses guerres, que s'aca-
bi s'enveja...
-I qualque aconteixe-
ment actual, d'ara?
-No, això sí que no; a jo
m'agrada viure al moment,
dia per dia, sinó pas-
sa massa aviat.
-Qué faràs avui vespre
després de s'entreno?
-Després de s'entreno?
Ja! me n'aniré a ca nos-
tra, soparé, (segurament
d'un	 trampó, en s'estiu
se	 presta)
	 i després a
sa part de tard segu-
rament que pegaré un bot
fins a Sa Coma a veure es
meus amics, per allá.
(Ara entre una senyo-
ra dient: "Xandals blaus?.
Han de ser blaus perquè
a la Puresa ara, com a dar-
rer any, els exigeixen
blaus". I es cap d'una estona
En Toni se torna seure a la
seva cadira d'entrevistat).
-Quina és la darrera pre-
gunta que t'he fet?
-Agg! Sa d'es piropo,
no?
-No, qué faràs després
de s'entreno.
-Ah! bueno, si. L'he
d'acabar de contestar, no?
-Sí. Ara ets a Sa Coma.
-Sí, després de Sa Co-
ma tal vegada davallaré a
n'es Port i devers les 12 se-
ré a ca nostra ja.
-Jaaaaa? i demà dematí
a les 9 obrir la tenda?
-I demà dematí a les 9
obrir sa tenda.
-Es a dir que t'hauràs
d'aixecar a les 8 al menys.
-N0000, a les 9 menos
quart.
- Es justa la fama que
tenen els jugadors de
juerguistes?
-(/ com tots, ell va i
contesta:) Mmmm, bueno sa
gent de vegades xerra
molt. Clar que sempre hi ha
persones més sortidores
que ses altres lo que passa
és que també en hi ha que
sortiran un pic o dos i
els caçaran cada vegada en
el vol ¡"sin en canvi"
en hi haurà d'altres que
sortiran per un altre lloc
O aniran més vius i ni
se'n parlará d'ells. No
obstant hi ha persones
més sortidores que ses
altres.
-Quina és la teva més
propera il.lusió?
- A	 lo	 millor	 que
arribi diumenge	 que es-
tigui bé de sa cuixa que
fins ara havia estat le -
sionat.
-Quina cosa faràs més
tard que te fa molta de
peresa fer?
-Pues...,
	 a
	 lo	 millor
tornar es vespre totsol quan
vengui de Sa Coma.
-Amb quí t'agradaria
topar-te un bon dia pel
carrer?
-Je, je...Mmmm, m'a-
gradaria trobar..., m'agrada-
ria trobar, mmm, així per
conéixer,..mmmm,
- Na Bo Derek?
- No, no me fa gaire
i I. lusió.
-En Bertín Osborne?
-Ira!!!! No, un depor-
tista, per exemple en Carl
Lewis.
-Intenta imitar un locu-
tor radiant un partit de fut-
bol.
-Buf!! Supós que se
posa es micro a sa boca i
no m'he de turar de xer-
rar de tot es temps.
-Au idó!
-Ja, ja, ja...
-Radia un bocí de par-
tit Manacor-Alcoyano. Va!!
- "La tiene Llull, fuera!!
Ja,ja, ja...	 La coge Ma-
tías, fuera!, ja,ja, ja, ja.
La coge Company fuera,
ja, ja...
- I no feis cap gol?
- Sí, qualcun.
- Icló.
-La tiene Mesquida
G00000000L!!
-Ets gelós?
-NO!!
-Ui, quin NO més sos-
pitós.
-He respost molt aviat,
eh?. I molt agressiu ade-
més.
-Series capaç de par-
ticipar en un tipus de con-
curs com: SI LO SE NO
VENGO?
- No, no estic capacitat
crec.
-No estás
	
capacitat
per	 participar	 en	 jocs,
ejem, com aquests?
-Precisament per ai-
xò, ejem, no estic capa-
citat.
-Sabries monyir una
vaca?
-No ho he provat
rhai per?) crec que qualque
cosa treuríem.
-Ara m'has de dir la
teva frase final.
-"SI	 LO SE NO
VENGO".
Aaaaai, no!
Carme Llinàs
isexBoutique un:r
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Horas
Mañana, en Na Capeñera, C.D. Manacor - C.D. Akoyano
En busca de la primera victoria
Debut de G. Riera en el Manacor
Mañana en partido co-
rrespondiente a la cuarta
jornada de Liga, se en-
frentan en Na Capellera,
el C.D. Manacor y el
C.D. Alcoyano: El en-
cuentro dará comienzo a
las seis menos cuarto de la
tarde, y será arbitrado por
el Sr. Urendum Gómez
del Colegio Catalán.
Después del mal sabor
de boca que dejó la
derrota en Orihuela,
el Manacor tiene mañana
Italmingo
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Setiembre
ante el Alcoyano, la ne-
cesidad de conseguir los
dos puntos en litigio, para
así no quedar descolgado y
seguir con la ilusión de
luchar por una de las
plazas que al final darán
la permanencia.
El equipo rojiblanco
tendrá que vérselas ma-
ñana ante un rival difí-
cil, que vendrá a buscar
algún punto. Pero el
Manacor necesita y debe
conseguir la victoria, aun-
que para ello es necesario
luchar los noventa minu-
tos, tener fe en la victoria,
no dar opción al contrario
y luchar a tope todos los
balones, si se juega así
es muy difícil que al
conjunto manacorí se le
escape el triunfo.
En lo que se refiere
a los jugadores lesiona-
dos, dos son alta Mes-
quida y Gayá que están
totalmente recuperados,
no así M.A. Nadal que
a pesar de haber pro-
gresado en su recuperación
aún no está en perfectas
condiciones de ser alinea-
do. Por otra parte Ga-
briel Company que ya
jugó mermado en sus
condiciones físicas en
Orihuela, no ha entrenado
con normalidad y será duda
hasta última hora, todo
depende de la evolución
de su lesión de tobillo y
de forma física que se
encuentre. Pero la gran
novedad del equipo mana-
corense está en el debut
de Gabriel Riera en par-
tido oficial, el joven
jugador del Olímpic que
tan buena pre-temporada
realizó con el Manacor ma-
ñana va a tener la gran
oportunidad de demos-
trar sus grandes condicio-
nes como futbolista e inten-
tar aprovechar la oportu-
nidad que se le brin-
da, ya que clase y catego-
ría le sobran para ser ti-
tular en la linea medu
lar rojiblanca. Otra no-
vedad es la incorpo-
ración del bético Bravo a
la disciplina rojiblanca, aun-
que a este jugador le falten
unas dos semanas para
estar en condiciones de
jugar.
Si no hay novedades de
última hora y se puede
contar con el concurso de
Company, el once que
oponga Juan Company al
Alcoyano será el formado
por Arumi en la puer-
ta; Mesquida, Matías, Pa-
tino y Sebastián en la de-
fensa; Company, Torre-
blanca, Loren o GaYá y
G. Riera en la medular; Se-
minario y Llull en el
ataque.
Pasando al Alcoyano
diremos que el Club ali-
cantino se ha reforzado con
jugadores veteranos, caso,
Herbera del Hércules,
Felix ex-barcelonista y
Martín Roales ex-jugador
del Castilla, viene a Mana-
cor en busca de algún re-
sultado positivo, que le
permita borrar el negativo
que tiene en su casillero.
Parreño entrenador del
Alcoyano ya tiene decidido
el once inicial que
salte al terreno de juego
que será el siguiente: Cuen-
ca, Ernesto, Castillo,
Manolín, Barrios, Felix,
Ramón, Patri, Herbera,
Martín Roales y Dome-
nech.
Felip Barba
ALCOTANO
MANACOR
Los rivales del C.D. Manacor
Hoy, el C.D. Alcoyano
El próximo rival del
C.D. Manacor en la pre-
sente liga, es el C.D. Alco-
yano. Un equipo con solera
dentro del fútbol español.
El Alcoyano, emprende
esta temporada sin triunfa-
lismos y sin falsas preten-
siones, tanto en el aspecto
deportivo, como en el direc-
tivo. Ya que prácticamente
se parte de cero, con bajas
importantes respecto a la
pasada temporada, y con
muchas caras nuevas en la
plantilla que debe afrontar
la presente liga.
La actual plantilla del
Alcoyano es joven —la
edad media no pasa de los
veintitrés años— lo cual
teniendo en cuenta, lógi-
camente la experiencia, en-
tidad y clase de muchos
conjuntos que militan en Se-
gunda B, puede ser tam-
bién un arma de doble
filo. El entrenador del equi-
po alicantino es Paco Parre-
ño, que es de la casa, y que
confía entrar entre los siete
primeros para lograr la per-
manencia.
Quizás los refuerzos
más importantes del Club
alicantino sean las incor-
poraciones del ex-barce-
lonista Felix y de Herbe-
ra que jugaba en el Hércu-
les de Alicante.
El presupuesto es de
30 millones de pesetas,
bastante inferior al de la
pasada temporada, pues la
junta directiva se ha apreta-
do el cinturón y no quiere
crear un déficit, que des-
pués sería desastroso para el
Club.
Felip Barba
LA PLANTILLA
Con un total de 2rficitxxbres contará el nuevo «Mister», Paco Parreño,
para la próxima temPoteda del C. D. Afroyano, 18 profesionales y cinco
«amateur» o procedentes de la cantera juvenil del Alcoyano. Asi pues, y a
falta tan sólo del fichaje inmediato de un guardameta, el equipo quedará dB
la siguiente forma:
PORTEROS
JULIO Manuel Tormo. Natural de Alcoy. Nació el 10-8-65. Procede de
la cantera blanquiazul. Primera temporada en el equipo. Mide 1.85 y pesa
60 kilos.
Tomás Francisco CUENCA. Natural de Era Alta (Murcia). Nació el
11-5-58. Estuvo anteriormente tres temporadas defendiendo la puerta del
C. D Alcoyano. Ha jugado también en el Murcia, Alavés y Alcoyano. Mide
1.73 y pesa 77 kilos.
DEFENSAS
Manuel F. Sirviente MANOLIN. Nació en Cádiz > el 8-5-61. Primera
temporada en el equipo. Há militado en el Linares. Murcia y San Fernando.
Mide 1,78 y pesa 77 kilos.
Antonio CASTILLO Montañés. Nació en Ondara (Castellón) el
25-11 , 63. Esta es su cuarta temporada en el C. D. Alcoyano. Procede de la
cantera del juvenil. Mide 1.84 y pesa 80 kilos.
Juan Manuel QUINTERO. Nació en Coria del Rio (Sevilla) el 5-4-63. Es
su primera temporatWen el equipo. Ha jugado en el Sevilla At., Coria, S.
Fernando y otros,
-
 en'leeeete División. Mide 1.82 y pese 75 kilos.
Eduardo BARRIOS.Situtklez. Nació en Ceuta el 19-12-51. Capitán del
equipo: es el jugador rn$ veterano que tiene la plantilla actualmente. Lleva
en el C. D. Alcoyano ntieve temporadas. Mide 1,72 y pesa 74 kilos.
FERNANDO José Ubont. Nació en Onteniente el 1-5-64 Primera tem-
porada en el Alcoyano, procede del Onteniente. Mide 1,79 y pesa 78 kilos.
ERNESTO Tomás Lucas. Natural de Abanilla (Murcia). Nació el
14-11-60. Lleva en el equipo cuatro temporadas. Ha jugado también en el
Mestalla. Denia y Calpe. Mide 1,78 y pesa 70 kilos.
CENTROCAMPISTAS
Angel Pérez RIBERA. Nació en Alcoy el 15-10-64. Es también nuevo
fichaje, aunque ya defendió anteriormente la camiseta del Alcoyano en la
temporada 82-83, pasando después al Zaragoza y Aragón. Procede de la
cantera local. El Juan XXIII fue su primer equipo. Mide 1,78 y pesa 74 kilos.
PATRICIO González Fernández. Nació en San Sebastián el 29-4-63. Es
su segunda temporada en el Alcoyano. Jugó anteriormente en el Sanse. filial
de la Real Sociedad. Mide 1,80 y pesa 72 kilos.
FELIX Palomares Poveda. Nació en Campello (Alicante) el 7-1-55.
Primera temporada en el equipo. Antes estuvo en el Elche, Barcelona,
Hércules y Sabadell. Mide 1,74 y pesa 74 kilos.
Francisco Javier GURRUCHAGA. Nació en Azpeitia (Guipúzcoa) el3-3-63. Lleva con ésta dos temporadas en el C. D. Alcoyano. Defendió
anteriormente los colores del Sanse, en Segunda 13, aunque en grupo
distinto al que milita el Alcoyano. Mide 1.78 y pesa 75 kilos.
DELANTEROS
RAMON Hernández González. Nació en Cocentaina (Alicante) el
5-8-60. Lleva seis temporadas en el equipo. Antes jugó con el Alicante,
Melilla y Contestano. Mide 1,67 y pesa 61 kilos.
Lorenzo MARTIN ROALES. Nació en Mieres (Oviedo) el 3-12-55. Primer
año en el equipo. Antes ha jugado en el Linares, Castilla, Córdoba y Oviedo.
Mide 1,72 y pesa 66 kilos.
JAVIER Marta Alvarez. Nació en La Coruña el 12-11-61. Primer año enAlcoy. Ha jugado en el Benavente y en otros conjuntos de Tercera División.
Mide 1.62 y pesa 62 kilos.
Francisco DOMENECH Gálvez. Nació en Málaga el 7-7-57. Lleva dos
años en el equipo. Ha defendido también la camiseta del Málaga. Ibiza,
Tarrasa, Alcalá y Antequerano.
- EDUARDO Tormo González. Nació en Alcoy el 28-1-68. Procede deljuvenil, de donde pasó a la selección juvenil valenciana. Primer año en el
equipo. Mide 1.80 y pesa 72 kilos.
Minón Mohamed BEZAR. Nació en Melilla el 14-4-64. Primer año en el
equipo. Procede del Melilla. Mide 1.72 y pesa 74 kilos.
.- También se cuenta con los juveniles Ruiz, Diego, Villalba. Clemente yJosé Miguel.
DATOS PARA EL ARCHIVO
Campo: El Collao..
Aforo: 10.000 personas.
Asientos: 4.000.
De pie': 6.000.
Número de socios: 1.300.
Presupuesto: 30 millones de pesetas.
Entrenador: Francisco Parreño.
Preparador fisico: Francisco Fuster.
Secretario técnico: Luis García «Luiche».
Masajista: Manolo Cano.
Presidente: Modesto Moiña.
. DE BUP
DICCIONARIOS
BIBLIAS
Catalán, inglés, francés, etc. 10 o/o dto.
Inglés, francés, informática.2°.3°.yCOU
Avinguda d'es Torrent, 7-B
ManacorXALOC
dibujo
francés o inglés
música.
todo el material de dibujo (Rotring,
reglas, compases, plantillas) a precio de
todo el equipo te obsequiamos con una carpeta clasificadora
Catalán, literatura etc. 10 o/o dto. y
un portafolios de obsequio.
MATERIAL DE DIBUJO
oferta escolar y si nos compras
LIBROS COMENTARIO
Libros comentarios (literatura, catalán 10 o/o dto. y un portafolios gratis).
tenemos
Sense
cap
ni peus
El Manacor oferirà re-
novació per 5 anys —10
milions cada any— a n'En
Cattilb vist s'alt rendiment
que dóna...
Amb tot el seny
El suport económic deis aficionats
Sembla que, malgrat els
resultats no massa bons del
Manacor, la campanya de
socis se va normalitzár fa
quinze dies i , segons diuen,
el Manacor ha sobrepassat
ja la xifra de 1.000, que és
la mínima necessària per a
poder sostenir l'equip. Va
contribuir notablement a
fer-se socis el preu de l'en-
trada. Mil pessetes cada par-
tit són mil pessetes cada par-
tit i aquells qui fan comptes
anar al futbol tot l'hivern
s'han estimat més un car-
net que no fer cua i pagar
més .
Des d'aquestes planes
sempre hem defensat l'op-
ció de fer-se socis, penó no
perquè resulti més econó-
mic sinó perquè és l'única
manera d'ajudar al Club i
de proporcionar-li estabili-
tat. Un soci és un incondi-
cional moral dels colors i a
més a més paga tota la
temporada d'un cop, lo que
significa que l'Entitat ja té,
per adavantat, els do-
blers i, per tant, no ha d'es-
tar tant pendent de fer bo-
nes o males taquilles.
Volen insistir, per?), en
el fet que ni els carnets ni
les taquilles són excessiva-
ment cares. Quinze mil pes-
setes per tot l'any i mil pes-
setes per partit són preus
moderats per a tenir un
equip a Segona Divisió.
Gastam mil duros en qualse-
vol sopar. Anar al cinema a
Ciutat val les mil pessetes
just de benzina. Qualsevol
reparació del cotxe val lo
mateix que tot un any de
futbol...
No, a Manacor el futbol
no és car. Seria prohibitiu
cobrar mil pessetes per un
partit de Tercera (La Terce-
ra és una regional), penó si
volem mantenir un equip a
Segona l'hem de pagar i Ma-
nacor és un poble, encara
que legalment tengui cate-
garla de Ciutat. Aquí una
entrada de dues mil perso-
nes és excel.lent i no totes
les taquilles són tan nom-
broses. Els qui han anat a
veure el Badia o el Baleares
o el Murenc o el Porto Cris-
to (passió o simpaties al
marge) ham comprovat la
gran diferència que hi ha del
futbol de regional al que es
pot veure a Na Capellera,
fins i tot quam empatam
o perdem. Anem, idó, al fut-
bol, paguem de bona gana
i després animem o xiulem
si els jugadors no hi posen
de part seva el que corres-
pon, però siguem, abans de
tot, conscients que si per-
dem la categoria l'enyora-
rem.
Tenim un equip que,
altra vegada, fa reverdir el
bon nom futbolístic de la
nostra ciutat: L'OLIMPIC,
de la mà d'En Jimmy,
aquest any
 sortirà de la
taula classificatória.
Primer partit a fora camp:
0-6.
Segon partit a casa: 14-0.
Han marcat vint gols
en dos partits conservant
la pròpia porteria verge.
Aquests resultats podrien
ser, en certa forma, fruit
de la fortuna a més de la
superioritat esportiva, pe-
rò noltros sabem cert que
la fortuna hi ha participat
molt poc. Qui realment té
un alt grau de mèrit és En
Jimmy, entrenador que va
patir tot l'any passat amb
un Olímpic esquifit jugant
a Nacional i que enguany
está prenent la revanxa.
Disciplina en primer
terme, entrenaments rigoro-
sos, inculcació de la máxi-
ma ambició esportiva i
coneixements tècnics i psi-
cològics
 són les seves mor-
tíferes (pels rivals) armes.
L'OLIMPIC amb En Tófol,
En - Llodrá, etc... será un
equip que arrassará i
 gua-
nyarà el campionat molt
abans d'acabar la Higa.
I no hem nomenat
En Biel Riera
 perquè no el
volem considerar de
l'OLIMPIC ja que, al nos-
tre entendre, té, ara ma-
teix, un lloc dins el Mana-
cor. El primer equip local
necessita una reestructura-
ció de la mitja perquè
 no
funcionava. Varen prescin-
dir d'un home que lluitava
a fons com és En Varela
i tenen lesionat En Miguel
Angel, únic que també posa
peu. En Torreblanca no está
en forma, ni de molt, i En
Castillo, per lo que li hem
vist fins ara no passa de ser
un jugador de tercera poc
efectiu. Potser no estigui en
plena forma, En Castillo,
com no hi está n'Emilio,
per?) desgraciadament
els reforços
 adquirits en-
gany no funcionen excep-
tuant el porter.
Haurem de sortir-ne
amb els nostres i En Biel
Riera ser l'exemple més
clar. Per qué no alinear-lo
demà
 diumenge, ara que
está en plenitud física i mo-
ral?
SE OFRECE CHOFER
de la. ESPECIAL
conocedor de la Península
Informes; 55 11 28
llamar de 13a 16h.
SE VENDE CASA
(Frente hipódromo)
de 1.000 m2. terreno
Informes: 57 07 18
Rendiment	 nocturn,
amb En Gerardo
I En Biel Riera (juve-
nil número u de Mallorca)
podria ser ben bé que ja
no debutás amb el Mana-
cor. El Madrit (mal llamo)
s'ha fitxat amb Ell i ha
demanat informes a En Toni
Pascual.
Per cert que En Moltó
está alabat perquè sa seva
dida —En Toni Pasqual— ha
tornat de Suissa. Ja se sap
que En Miguel Angel, En
Llull i En Moltó rendeixen
el doble si tenen sa dida.
Será titular en Moltó
aquest diumenge?
Aquesta setmana s'in-
corpora En BRAVO jugador
del Betis de gran categoria
que fa sa mili a Mallorca.
Diumenge encara no jugará,
però més envant será titu-
lar indiscutible.
Amb en Bravo passaria
En Gerardo de Centrecam-
pista (En Tiá erá operat)
amb En Miguel Angel Na-
dal, En Loren y En Com-
pany o En X isco Riera.
Naturalment no obli-
dam En Torreblanca, penó
si juga com diumenge pas-
sat el premiaran com a
n'En Ca-tiib: Renovat per
deu anys.
Qui és l'óstia marine-
ra és En Loren. No per-
qué també fes un mal par-
tit, sinó perquè va lesionar
en Gayá a s'entreno de di-
jous i diumenge vàrem ha-
ver de jugar sense lateral.
Llàstima des locutors
de ràdio. Escoltàrem mitja
hora de partit sense que
diguessin es resultat. Juga-
ven i jugaven i ets oients no
sabien com estaven. A veu-
re si el repeteixen més ve-
gades.
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
su servicio de: Carne y pescados frescos
Caldereta de pescado con langosta
Cap-roig - Parrilladas
TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
**********************************
Disfrute de nuestra PISCINA
SABADOS MUSICA EN VIVO
Canta: Gabriel Fuster
Al •iano: César Oliver
SERVICIO DE VERANO
Desde nuestras terrazas pase momentos
agradables cenando o simplemente tomando un
refresco, helado etc.I
I yr	 I
Además les recuerda
BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES     
	o
Dojo Muratore          
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras
Tel. 55 44 87       1.000 m2. para practicar, con la calidadde enseñanza que nos caracteriza:         
JUDO
YOGA
AIKIDO
BALLET
AEROBIC
CULTURISMO
GINMASIA INFANTIL
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA  
Sala 320 m2. sin columnas con tatami elevado de 270 m2.
para artes marciales y gimnasia (superfície blanda).   Descuentos especiales para grupos familiares y
practicantes de varias disciplinas.
CALEFACCION CENTRAL
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS 1
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
\Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
El domingo a las 17,30 en Cala Millor
Badía Cala Millor - Atlético Ciudadela
El domingo a partir
de las 17,30, en el Campo
de Deportes de la Badia de
Cala Millor se enfrentarán,
en la cuarta jornada de
liga de la Tercera Divi-
sión Nacional Grupo XI,
el Badía y el Atco. Ciuda-
dela.
El Badía que en los tres
encuentros disputados ha
conseguido dos empates
—en Ibiza y Alayor— y una
victoria frente al Santa Eu-
lalia, se ha preparado
conciencia para este en-
cuentro e intentar romper
la buena racha del equipo
visitante en Cala Millor —si
mal no recuerdo una vic-
toria y un empate—.
El mister del Badía
a pesar de no tener muchos
problemas para confeccio-
nar el once inicial, tiene
Onofre el gran ausente a
causa de su esguince.
dos lesionados que en prin-
cipio eran titulares, son
Onofre que estará quince
días —por lo menos— en di-
que seco a causa de un es-
guince producido en una
dura entrada en el encuen-
tro del pasado domingo en
Alayor y la de J. Barceló
que parece se va recuperan-
do de su lesión de tobillo.
Los convocados para es-
te partido serán los siguien-
tes jugadores: Julio I, Vives,
Julio II, Adrover, Munar,
R. Nadal, Juanjo, Jaime,
Mir, T. L'un, Mut, Quique,
Artabe y Sansó. Además
si el mister lo cree conve-
niente puede debutar el re-
cién fichado Cué.
El Atco. Ciudadela que
el pasado domingo venció
por la mínima y de penal-
ty, como es lógico vendrá
a Cala Millor con la inten-
ción de repetir uno de los
resultados que consiguió en
sus dos últimas visitas, es
decir algo positivo, con el
fin de quitarse de su casi-
Ilero el negativo que en
estos momentos tiene. El
equipo más probable para
este encuentro será: Moll,
Prats, Campins, Caimaris,
Enzo o Ricardo, Sánchez,
Doro o Aniceto, Coté, Mar-
cos, Diego y Torres.
El árbitro designado pa-
ra dirigir este encuentro se-
rá el Sr. Gual Artigues, del
que esperamos cumpla bien
su cometido ya que expe-
riencia y veteranía no le fal-
tan para ello.
Nada más sólo recor-
dar que el encuentro dará
comienzo a las 17,30 ho-
ras y que esperarnos que el
aficionado acuda en masa a
presenciar el encuentro, ani-
mar a su equipo y ayudar-
le con su aliento a conseguir
los dos puntos en litigio.
Bernardo Galmés.
El Porto Cristo viaja a Andratx
El Porto Cristo viaja a Andratx
Este creo que es el ob-
jetivo del equipo de Onofre
Ferrer. No se puede dar
ventaja a nadie si se quie-
re conseguir la meta pro-
puesta, que no es otra que el
retorno a Tercera Nacional.
Tres equipos están en
cabeza empatados; el Porto
Cristo, en primer lugar; el
Llosetense y el Son Sardi-
na con tres positivos y tres
goles marcados y uno enca-
jado respectivamente. El
Llosetense recibe al Cardas-
sar y el Son Sardina al Esco-
lar, dos eqtlipos de nuestra
zona, muy conocidos y que
tienen las máximas aspira-
ciones y posibilidades de
puntuar, pero ni en Son Sar-
dina y mucho menos en Llo-
seta, es fácil puntuar; lo sa-
bemos por reciente
experiencia.
Ojo pues, el Porto Cris-
to, tiene que asegurar-
se una victoria si quiere ase-
gurarse el liderato un domin-
go más. Incluso con un em-
pate, podría verse rezaga-
do en quinto lugar si los
cuatro inmediatos seguido-
rs, sumasen dos puntos,
cosa difícil, pues alguno de
ellos juega contra otro con
la misma puntuación.
El Porto Cristo.
Sin grandes alardes de
superioridad ni sin pecar de
Mesquida, ausente en este
partido.
optimistas y soñadores, dire-
mos que el Porto Cristo es
y puede seguir siendo uno
de los equipos mandones
del grupo, por algo encabe-
za la tabla, con 11 goles a
favor, único equipo en
todas las categorías supe-
riores..
Supongamos que no
haya bajas de última hora,
únicamente la de Mesqui-
da por sanción, y ei mis-
ter podrá estudiar una tác-
tica que garantice un gran
partido y una clara, justa
y merecida victoria.
El Andratx.
Un triunfo, un empa-
te y una derrota es el fruto
conseguido en lo que va de
liga; tres puntos y un posi-
tivo.
La posible alineación
del Andratx, no distará mu-
cho de Ruiz, Castell, Porcel,
Inarejos, Alemany, Caste-
do, García, Batle, Rodrí-
guez, Mesquida y Sánchez...
El encuentro dará co-
mienzo a las cinco de la
tarde.
Nicolau
Foto: M. Llodrá.
Bravo, un refuerzo para el C.D. Manacor
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO
DE PORTO CRISTO.
Por el presente anuncio se comunica la con-
vocatoria de la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA del curso 1985-86. Para ello se convoca
a los padres de alumnos del colegio MITJA DE
MAR (cerca del campo de fútbol) para el próxi-
mo JUEVES día 26-Sep-85 en dicho centro a
las 20,30 en primera convocatoria y a las 21,00
h. en su segunda.
Y a los padres de alumnos del colegio "SES
COMES" (junto Plaza Ses Comes) el próximo
LUNES 30 -Sep-85 en dicho centro, a las 20,30
h. en primera convocatoria y a las 21,30 h. en su
segunda.
ORDEN DEL DIA.
1.- Memoria del curso escolar 1984-85.
2.- Propuesta de creación de nueva A.P.A.
para el centro de Mitjà de Mar.
3.- Propuesta de actividades para el curso
1985-86.
4.- Estado de cuentas del A.P.A.
5.- Elección de los NUEVOS vocales para
formar la Junta Directiva.
6.- Ruegos y preguntas.
Porto Cristo a 12 Sept. 1985.
El Secretario: Jaime Matamalas.
sa.
o
o
CINE FELANITX
Viernes y Sábados a las 915 noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas. 581231 
SEIS GRANDES DE HOLLYWOOD: Sara Miles, Donald
Shutherland, Faye Dunaway, lan McShane, Diana
Quick y Christopher Plummer.
CULPABLE BE INOCENCIA
de una gran autora del misterio: AGATHA CHRISTIE
Junto con un «best-seller» del Festival de CANNES:
El retorno del soldado
Glenda Jackson, Julie Christie, Ann - Margret, Alan Bates
Bravo, nuevo jugador rojiblanco
«Espero ser útil al C.D. Manacor»
Manuel Muñoz Bravo,
20 años, soltero, está desde
el pasado lunes bajo la dis-
ciplina del C.D. Manacor,
una vez haber terminado el
periodo de instrucción en el
C.I.R. de Palma de Ma-
llorca. Bravo es un jugador
que pertenece a la plantilla
del Real Betis, y viene al
Manacor en calidad de cedi-
do por el Club verdiblanco,
mientras esté cumpliendo
sus deberes militares en la
Isla.
-Bravo, ¿en qué equipos
has militado?
-Siempre en el Real
Betis, desde que empecé a
jugar al fútbol.
-¿Te has alineado al-
guna vez en el primer
equipo?
-Sólo en partidos amis-
tosos.
-¿Cuál es tu demarca-
ción habitual?
-De líbero, siempre he
jugado en esta demarcación.
-Además del Manacor
¿has tenido ofertas de
otros equipos de la Isla?
-Sí, del Poblense, Ma-
llorca y Atco. Baleares.
-¿Por qué te decidiste
por el Manacor?
-Por las buenas refe-
rencias que me dio Pati-
no.
-¿Con qué ilusiones has
venido al Manacor?
-Con todas las del mun-
do y también con la de ser
útil al equipo.
-¿Cómo te encuentras
físicamente?
-Estoy bastante bien,
creo que en dos semanas
ya estaré en condiciones
de jugar.
-¿Qué te han pare-
cido tus nuevos compa-
ñeros?
-Los he visto bastan-
te bien, hay buenos fut-
bolistas, y además he
visto mucho compañeris-
mo.
-¿A qué crees que pue-
de aspirar el Manacor?
-Sin lugar a dudas, a
quedar entre los siete
primeros.
• -¿Cuál ha sido tu mayor
alegría deportiva?
-El ascender con el Be-
tis Deportivo a Segunda B.
-¿Cuál es tu meta?
-Yo aspiro a jugar en
Primera División.
Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
A lguns dels participants a la carrera.
Un dels T.  amb alguns dels participants.
Es celebra demà diumenge a les 10 del mati
1 Auto-Cross Drach Manacor 1985
(Redacció, Sebastiana
Carbonell).- Demà diumen-
ge, a les 10 del matí, a Son
Perot, al quilòmetre 45 de
la carretera de Palma, es ce-
lebrará la primera carrera, el
I Auto-Cros Drach Manacor
1985. Son Perot és una pis-
ta de terra, amb un circuit
de 600 mts. de llarg i 12
d'amplària,
 per la que diu-
menge correran els tots ter-
renys (T.T.) i els cotxes de
turisme preparats.
Un dels participants a la
carrera, En Toni Miguel, ens
va explicar un poc com fun-
cionará aquesta. Es faran
dues mangues, de 12 voltes
al circuit, i la puntuació,
per a la classificació i els
campions, es treurá de les
dues darreres, això pels que
fa als T.T., els turismes,
es subdivideixen en dues ca-
tegories, el de menys de
1.100 centímetres cúbics,
i els de més de 1.100 c.c.
Aquesta será la primera
carrera d'aquest tipus que es
farà
 a Son Perot, tenen per-
mís de l'Ajuntament de Ma-
nacor i está aprovada per la
Federació. Les normes de
seguretat, han estat revisa-
des per la Federació, i pen-
sen els organitzadors, que
no hi haurà cap tipus de
problemes, hi ha vint me-
tres entre la pista i els es-
pectadors.
Parlant d'una altra cosa,
de Manacor hi haurà
 a
aquesta competició, cinc
participants, el campió Bru-
net Castor, el subcampió,
Toni Cañellas, En Toni
Miguel, En Pep Ma. Jaen,
En Guillem Galmés i En
Carlos Sanjuan. També se-
gons els organitzadors, es
calcula la participació
d'una trentena de vehi-
cles.
A part d'aquests par-
ticipants manacorins, n'hi
haurà de Ilubí, poble amb
una gran tradició d'aquest
tipus de carreres. Aquest I
Auto-Cros Drach Manacor,
ha estat organitzat per l'es-
cuderia Drach de Palma i
l'escuderia Sauber de Llu-
b í.
Segons En Toni Mi-
guel, un dels organitza-
dors, la carrera es fa a Ma-
nacor, perquè s'ha mun-
tat aquest circuit de Son Pe-
rot, i el volen fer funcio-
nar, i a més a més, per-
qué tenen ganes de promo-
cionar aquest esport.
De cara al futur, ens
van dir, que tenen pen-
sat organitzador possible-
ment una altra carrera, pun-
tuable, com aquesta matei-
xa, pels campionats de Ba-
lears, a més, de le$ que es
faran dia 3 de Novembre i
dia 15 de Desembre, aques-
ta a Manacor.
El I Auto-Cros Drach
Manacor 1985, ha estat
patrocinada pel Consell
Insular de Mallorca. En
Toni Miguel, ens va dir, que
muntar-se un T.T. duu
moltes de despeses, unes
100.000 pts. en material i
molts de mesos de treball
i dedicació; arreglar un tu-
risme, és a dir, un cotxe
normal, per a fer aquests
adobs necessita menys di-
ners, penó s'han de posar
alguns instruments que nor-
malment no duu, com pe-
ces de seguretat, extintors,
etc...
Així idb, ja ho sabeu,
diumenge a les 10 del ma-
tí a Son Perot, quilòme-
tre 45 de la carretera de
Palma, hi haurà carreres 9,
de T.T. i Turismes, pun-
tuables pel Campionat de
Balears. o
\
ción te sientes más a gus-
to?
-Creo que como media
punta, entre la media y la
delantera.
-Te consideras hombre
gol?
La figura de la semana
Gabriel Riera, autor de diez goles frente al
Escolar
Esta semana, como figura destacada, nos ocupa el ju-
gador del equipo juvenil del Olímpic, Gabriel Riera, que el
pasado domingo marcó la friolera de diez goles al Escolar
de Capdepera. Riera es considerado desde hace tiempo
una firme promesa dentro del mundillo futbolístico, de
ahí que Juan Company en los partidos de pretemporada
ya le incluyera muy asíduamente en las alineaciones del
primer equipo.
-Resultados como el
que lograstéis el pasado
domingo (14-0) se dan en
contadas ocasiones y
menos aún que un jugador
marque diez tantos,
¿cómo te las arreglaste?
-Intervinieron . varios
factores, uno de ellos
que el contrario era muy
flojo comparado con noso-
tros, y otro que también
cabe tener en cuenta es
la gran labor de equipo que
hicieron mis compañeros,
por lo cual el mérito es su-
yo en gran parte. Además
este año •enemos un plan
de entrenos y disciplina
muy adecuados.
-Pero, ¿tu te entrenas
muy a menudo con el Ma-
nacor?
-Ayer hablé con Jimmy
y me dijo que ahora en-
trenaría dos días a la
semana con el primer
equipo, mientras que los
restantes los haría con ellos.
-
¿Qué te dice Jimmy de
cara a tu futuro?
-Que no tengo que dejar
de trabajar, al contrario,
que debo de luchar cons-
tantemente para superar-
me a mi mismo. Jimmy es
un entrenador que nos da
ánimos tenazmente, lo
considero muy adecuado
para dirigir equipos de ju-
veniles.
-¿Y, Juan Company?
-He hablado menos con
él, pero me ha dicho en
varias ocasiones que en
cuanto me considere capaci-
tado u oportuno me llama-
rá.
-Debido a las bajas exis-
tentes y al pésimo parti-
do que el Manacor ju-
gó el pasado domingo —se-
gún los comentarios—, ¿tu
debut en la liga podría
ser mañana, frente al Alco-
yano?
-No lo se, es una cosa
que, depende totalmente
de Company.
-¿Te ves capacitado pa-
ra poder afrontar partidos
de 2a. B?
- De momento aún no
he tenido la oportuni-
dad de probarlo, ahora bien
por ilusión que no quede,
además algún día ha de
ser el primero, nadie nace
profeta.
En estos momentos tal
vez seas uno de los más
indicados para saberlo,
¿cuáles son las mayores
diferencias existentes
entre una plantilla profe-
sional y una de juveniles
o amaters?
-Hay varias cosas que
diferencian una de otra,
los entrenamientos son muy
disti ntos y la disciplina
también es más estricta.
-En la pre-temporada ya
jugaste algunos partidos con
el Manacor. ¿no te cohi-
biste al tener que luchar
frente a hombres de más
edad?
-No, jugué en casi
todos los torneos amis-
tosos y en todo momento
me sentí muy bien, aun-
que debo de agradecer el
apoyo que en todo momen-
to recibí de los demás
jugadores de equipo. No
debemos olvidar que en par-
tidos oficiales hay bas-
tante diferencia.
-¿En	 qué demarca-
CLASES DE INGLES
A partir del mes de Octubre en
Plaza Convento núm. 9 - lo. - la.
Para Informes llamar al teléfono 57 02 35
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-El pasado domingo
fue una casualidad el
marcar diez goles, de to-
das maneras siempre me ha
gustado el irme hacia de-
lante y probarlo.
-A tus diecisiete años,
¿cuáles son las aspiraciones
como futbolista?
-De momento el jugar
con el Manacor en segunda
división me alegraría mu-
cho, luego si las cosas van
bien ya veremos, Yo me
estoy esforzando a dia-
rio para alcanzar mejores
cimas.
-¿Qué temporada le va-
ticinas al Manacor?
-No conozco muy a
fondo la 2a. B, pero pienso
que está bastante compen-
sado en todas sus líneas, tra-
bajando con ganas creo que
puede hacer un papel
muy digno.
-¿E incluso salvar la ca-
tegor ía?
-Sí, luchando seriosa-
mente y poniendo el empe-
ño al cien por cien en cada
partido lo veo factible.
-Si de tí dependiera,
¿qué preferirías, ser
titular en el Olímpic o
suplente en el Manacor?
-Sin duda el continuar
en el Olímpic, en el ban-
quillo se aprende muy poco,
aunque sea en categorías
superiores.
-Y, ¿del Olímpic qué
opinas?
-Tenemos un equipazo
para jugar en categoría re-
gional, debemos de ser
campeones de calle,
-¿Hay interés en retor-
nar a la categoría nacio-
nal?
-De eso no hemos ha-
blado, a los jugadores se nos
dijo que el principal obje-
tivo era el de forjarnos para
el primer equipo, si bien el
subir a categoría nacional
es a lo máximo que puede
aspirar un equipo.
-Tú que no eres mana-
corí, ¿qué impresión tienes
de la afición manacorense?
-Es estupenda, verdade-
ramente estoy muy
contento de jugar en
Manacor, tanto por parte
de la directiva como de los
aficionados , siempre se me
ha tratado muy bien y
espero que sea por mucho
tiempo. El apoyo de la afi-
ción, aunque a veces no lo
parezca, es fundamental
para los jugadores.
-Como última pregun-
ta, ¿cómo te lo cogerías
si Company te dijese el
viernes que estás convo-
cado para el partido del
domingo?
-Lo veo difícil, pero
sería una gran alegría para
mí. Antes de empezar la
liga Company y Jimmy Ile-
garon a un acuerdo de que
en caso de que se me con-
vocase con el primer equi-
po sería para jugar de lo
contrario lo . haría con
el Olímpic.
-Para finalizar, ¿quieres
añadir algo más?
-Acaso dar las gracias
a los aficionados por el
apoyo que siempre he re-
cibido de ellos y a voso-
tros por haberme designado
este espacio.
Texto: J oan Galmés
Fotos: Toni TugoresTe
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Juveniles I Regional
Porreras Olímpic
Este domingo a partir
de las 11 de la mañana, ho-
ra ya habitual en juveni-
les, se va a disputar un in-
teresante encuentro entre
el Porreras y el Olímpic.
El Olímpic, casi con to-
da seguridad podrá repetir
la alineación de la pasada
jornada si el mister lo
cree conveniente, con el
cambio posible del meta
Kiko por Llodrá.
En otro orden de cosas
diremos que el Porreras, es
un equipo bastante flojo,
con el cual los manacoren-
ses no deben de tener
muchos inconvenientes para
salir airosos del choque en-
tre ambos, recordamos a
nuestros lectores que el
Porreras el pasado Domin-
go perdió por 7 goles a O
frente al Virgen de Lluc, y
:1 bien este último equipo
mencionado forma un buen
bloque, creemos casi con to-
da seguridad que no reune
las condiciones del Olímpic
tanto técnica como física-
mente, por lo que es de su-
poner que los muchachos
que dirige Jimmy, se alza-
rán victoriosos, aunque no
se puede confiar en dema-
sía como dijimos en ante-
riores crónicas ya que no
existe ni enemigo pe-
queño ni lógica en este
deporte llamado fútbol.
Después de golear es-
candalosamente al Escolar,
en el Olímpic reina una cier-
ta euforia y un gran optimis-
mo, es decir que la moral es-
tá muy muy alta, lo que sin
duda ha de servir para dar
confianza a estos valientes
muchachos, pero habrá
que andar con cautela no
sea cosa que una excesiva
confianza puede ser un ar-
ma de doble filo y con terri-
bles consecuencias que ello
pueda acarrear, por lo que
se tendrá que luchar des-
de el principio del partido y
si puede ser, machacar el
resultado.
Y nada más sólo desear
al Olímpic que siga en el
camino ascendente y suer-
te.
Sito Lliteras.
Torneo Comarcal de
Peñas
RESULTADOS.
GRUPO B.
Bar Nuevo, 3 - P. Manacor, 1
P. Majórica, 2 - San Jaime, 1
S'Estel, O - Sánchez Recaj, 2
Es Forat, 2 - Son Macià, 1
Cardassar, 2 - Fruitcap, O
Calas, 2 - Mingo, 3
PROXIMA JORNADA.
Calas - P. Manacor; 21-9-85; 16,00; Calas.
San Jaime - Bar Nuevo; 22-9-85; 11,00 h; A.P. Frau.
Sánchez Recaj - P. Majórica; 22--9-85; 11,00 h. S. Macià.
Son Macià - S'Estel; 21-9-85; 16,30 h; S. Macià.
Amba-Romaní - Es Forat; 22-9-85; 11,00 h. Cala Millor.
Bar Nuevo - Sánchez Recaj; 29-9-85; 10,30 h.; Capdepera.
Calas - Cardassar; 28-9-85; 16,00 h.; Calas.
GRUPO A:
Bar Ca's Fraus , 5 - Bar Monumento, 2
Can Simó, 4 - Sa Volta, 1
P. Orquídea, 3 - Bar Toni, 4
Alameda, 4 - Chaplin, 1
P. Mallorca, 2 - Toldos Manacor, 1
Bar J.F., O - Ses Delícies, 4.
PROXIMA JORNADA.
Sa Volta - Ca's Fraus; 21-9-85; 16,00 h. Jordi.
Bar Toni - Ca'n Simó; 21-9-85; 16,30 h.; P. Frau.
Chaplin - P. Orquídea; 21-9-85; 16,00 h.; Son Servera.
Toldos Manacor - Alameda; 22-9-85; 9,00; Frau.
Ses Delícies - P. Mallorca; 21-9-85; 17,30 h.; Frau.
Bellpuig - Bar J.F.; 22-9-85; 10,30 h.; Artá.
Bar Monumento - Sa Volta; 28-9-85; 18,00 h.; Porto Cristo
Can Simó - Chaplin; 29-9-85; 11,30 h.; Son Servera.
La cantera del C.D. Manacor
Empiezan
las competiciones
Hace dos semanas em-
pezó la Liga de primera Re-
gional infantil, en la que
participa el Olímpic. El
equipo que entrena Ga-
briel Fullana, no está
dando el resultado que de
él se esperaba, ya que ha
perdido los dos encuen-
tros disputados. Hoy a
las cinco y cuarto recibe
la visita del San Jaime,
en un partido que debe
ganar para así enderezar
el rumbo.
Con más suerte empezó
la liga el Juvenil Manacor,
que dirige Pedro Riera, que
logró empatar en Sa Pobla,
ante el difícil Poblense B.
Mañana a las once re-
ciben la visita del ju-
venil España de Llucma-
jor , en un encuentro de
claro color rojiblanco.
Felip Barba
CARRERAS DE CABALLOS
HIPODROMO DE MANACOR
21 de Septiembre de 1.985	 A partir de las 21 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART	 A las 9,00 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4, y 5 años que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait:
 200/o del premio. C. de conductor. 1000 pts.
Propietario	 N Caballo
J. Galmés A
	 1 FANGOUR
J. Roca
	 2 FREG MORA
Son Llulls
	 3	 FRIAS
C. Novaho
	 4 HAMILTON
P. lnquense
	 5 HIATO O
Hnos. Riera M
	 6 HIGEA
Hnos. Sánchez 7 HADOL
J. Miguel	 8
Hnos. Du - Santa 9 
HAY RES SENATOR
HADOL DE AMOR
Dist. Conductor	 Prons.
	  
PRIMER PELOTON. 	
2.200 Propietario
2.200 A. Mitchell
2.200 P. Galmés
2.200 G. Mora
2.200 J. Reinoso O	 --
2.200 B. Tous	 1-2
  
SEGUNDO PELOTON 
2.200 A. Sánchez
2.200 A. Riera G
2.200 P. Rosselló
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cc4 Gour -Orbita
Cc4 Marloo - Venus D'or
Ca4 G iato - 'caria
Ca3 Hongrius - Sarioka
Cc3 Giato -Pinera
Ya3 Oscar CII - Quenia Khan
	 1.000
2.250
3.000
6.525
Cc3 Rasmus Hanover - Tarja
	
2-3	 Cc3 Ole Senator- Miss Kid
	
1-2	 Yn3 Ego -Uganda
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO Bis
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	
A las 9,25 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al Primero; 3.00001 segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/0 del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario
P. inquense
Hnos. Riera B
Hnos. Riera B
J. Cuadros
Perla Manacor
J. Mesquida
P. Bar Nuevo
A. Esteva
J. Estrella
Hnas, Galmés
N Caballo
1 HERPIL O
2 HADA MORA
3 EDIK
4 HOT WORTHY
5 HARLEM
6 FAISAL
7 HISPANO
8 FOPHI
9 FIARA
10 HISTER
Dist. Conductor	 Prons s.c.e
	  PRIMER PELOTON 	
2.200 Bmé. Estelrich
2.200 G. Riera (a)
2.200 J. Riera J
2.200 S. Riera
2.200 M. Fluxá S
	
2-3
2.200 J. Mesquida h
SEGUNDO PELOTON
2.200 J. López
2.200 M. Sirer
2.200 M. Galmés
2.200 J. Galmés P
Origen	 Sumas ganadas
Giato - Nuredduna	 9.375
Marloo - Palomina	 10.375
Souriant Quercy - Devant Mol 10.400
Aneto - Violeta
	
12.775
Hongrius - Vera SM	 15.125
Brio Grandchamp-Zoraida D'or 16.000
30.305
32.500
34.500
36.750
Cc3
Yc3
Cc5
Cc3
Cc3
Cc4
	
2-3	 Ca3 Heronneau - Niza D'or
Ya4 Brio Grandchamp -Sophi
	
1-2
	 Ya3 lquelon - Valeska
	
1-2	 Yc3 Ego - Pimpinela II
TERCERA CARRERA - PREMIO REMORA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 9,50 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que desde el I-IV-84 no hayan ganado 90.000 ni 180.000 desde el I 1-83
Matrícula: 120 Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario
	 N
P. Bonet	 1
C, Torre Blanca 2
Sa Corbaia	 3
J. Alou	 4
J. Salva	 5
Portell - Vich	 6
J. Martí	 7
Hnos. Mascará	 8
Caballo
CEREZO R
DANUBIO AZUL
BOIRA D'AVRIL
ALONDRA WORTHY
CARAMBA MORA
VOLTO
C BETIS
ANITA
Dist. Conductor	 Prons. s.c.e
2.200 A. Bonet
	
1-2	 Cc7
2.200 G. Barceló	 2-3	 Cc6
2.225 D. Ginard	 --	 Yn8
2.225 Propietario	 1-2	 Yc9
2.225 G. Coll	 2-3	 Yc7
2.250 J. Vich	 --	 Cal I
2.250 Propietario
	
Cn7
2.250 A. Pont	 Yc9
Origen	 Sumas ganadas
Prins Orneberg - Jordania	 4.800
Souriant Quercy - Sarni	 8.200
Sambo Trolle Jordilla	 15.400
A. Worthy - Lucana
	
18.000
U rba in VIII - Toscana	 38.130
Nectria - Miss D'or	 4.70U
Betis P - Tatuska
 Pide
	
46.200
Royal Cambais - N isomulga	 48.300
CUARTA CARRERA - PREMIO VESTA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	
A las 10,20 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero!
Para productos naclonalesde 6 y más años que hayan ganado 90.000 pts. desde el I-IV-84 ó 180.000 desde el 1-183, asimismo podrán participar
aquellos nacionales de menos de 6 años que hayan ganado más de 225.000 pta. en su vida deportiva.
Matrícula: 150. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N
Hnos. Riera M	 1
Hnos. Jaume	 2
C. S'Espital	 3
P. Tania	 4
C. Santueri	 5
Caballo
BABIECA CII
BEN D'OR
E POMPONIUS
ZETA
DEMETRIUS SE
Dist. Conductor
2.200 J. Artigues
2.200 J. Jaume
2.225 S. Rosselló
2.225 T. Riera
2.250 J López
Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Ca8 Oscar CI I - Quenia Khan	 90.070
2-3	 Cc8 Gi eco - Flor de Loto	 93.300
1-2	 Cc5 Radar - Turista Fox	 131.010
1-2	 Yc10 Radar - Portuguesa	 149.080
2-3	 Ca6 Glasny Hanover - Valeska	 192.960
Conductor
G. Mora
M. Bauzá
P. Galmés
G. Ferriol
M. Adrover F
P. Bonet
B. Llobet R (a)
A. Pou
A. Binimelis
J. Bauzá
P. Rosselló
S. Riera
Prons. s.c.e
- Cc4
- Yc4
	
2-3	 Cc4
- Ya5
- Yc5
- Ya5
	
1-2	 Ya4
- Yc4
	
2-3	 Ya5
- Cc5
- Yc5
	
1-2	 Cc5
Origen
	 Sumas ganadas
La Tour - Paola
	 45.350
Dzong - G lane
	 45.700
Brio Grandchamp - Ursa
	 49.600
Aneto - Zasibounne
	 64.310
Radar - Quicoina	 66.910
Eliphar - Silvana Volo
	 72.100
Ole Senator - Venecia
	 85.400
Galant De Retz - Vera SM
	 85.900
Elido - Quedalina	 91.900
Rousko - Judi
	 150.100
Monet - Oh Pamela
	 162.170
Oscar CII - Zinnia SF
	 163.602
QUINTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios 7.200 &primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4, y 5 años que hayan ganado 45,000 pta. y 225.000 pts. Matrícula: 120 Forfait: 20 o/o del premio
Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 10,50 h.
Propietario N Caballo Dist.
C. JB 1 FILON J ,E3 2.200
P. Santandreu 2 FIGURA MORA 2.200
P. Frontón 3 FRONTON 2.200
C. La Palmera 4 ELSA GIGANT 2.200
J. Sureda 5 EBONITA 2.200
A. Bonet 6 EUREKA MORA 2.200
Hnos. Llobet 7 FATIMA SENATOR 2.225
C. Nivell 8 FINURA 2.225
J. Torres G 9 EVA 2.225
S. Llabrés 10 ETRUSKO 2.250
P. Santandreu 11 E PAMELA 2.250
A. Llinás 12 EL JHAZAIR 2.250
SEXTA CARRERA - PREMIO REMORA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.250 mts. AUTOSTART
	
A las 11,20 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al Primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N Caballo Dist Conductor	 Prons. .s.c.e Origen
	  PRIMER PELOTON 	
Sumas ganadas        
- Yc6 Prins Orneberg - Trianera
2-3	 Yc10 Renaldo - Olga Y
Hnos. Reinoso 1 DADIVAR JR
A Nicolau	 2 DORIA
M. Adrover J	 3 VADERA
M Acirover	 4 DIVINA A
J. Riera F	 5 ALIS DIOR
J. Pons	 6 SON PETIT BO
D. Cabrer	 7 DIVINA DE PRINS
Hnos. Riera B	 8 ZAINA G
2.250 P. Reinoso
	
1-2
2.250 R. Hernández
2.250 A. Riera R	 --
2.250 M. Adrover F	 2-3
2.250 Propietario
	
1-2
2.250 J. Gelabert	 --
SEGUNDO PELOTON 	
2.250 M. Bauzá
2.250 M. Durán S
Cc6 Nathan - Zarina R
Ye-6 Stia - Kupey
Ycl I Ornif le - Amiga
Yc6 Monet - S'nina
Yc9 Prigotsi - Pompeya
Ca14 Quidam III - Zaida
49.000
49.200
49.200
56.300
58.360
65.100
65.600
66.300
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts HANDICAP
	
A las 11,50 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.00081 segundo y 2.000 &tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula: 200, Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor 1000 pts.
Propietario
A. Tous
Hnas. Galmés
B. Vadell
J. Roig S
M. Polo
A. Gomila
J. Martí
Hnos. Riera B
S. Sementales
N Caballo
1 IDOLE LAVITOISE
2 CLISSA
3 IDEAL TREVENN
4 MANI LLE
5 ESPOIR DE CHAPEAU
6 HERMITE
7 HERONNEAU
8 ISORE
9 KAMARAN
Dist. Conductor
2.200 D. Ginard
2.200 J. Galmés P
2.200 Propietario
2.225 J. Comas
2.225 M. Durán S
2.225 B. Llobet
2.250 Propietario
2.250 J. Riera J
2.325 M. Sastre
Prons. s.c.e Origen
	 Sumas ganadas
- Ycl I Quitisti F- Algeciras
2-3	 Yc7 N ideal - Inga D
	 8.300
1-2	 Celi Volean DB - Altesse
	 23.100
- Yc7 Volcano - Good Very
	 2.700
- Cc15 Jussieu - Sageise
	 32.300
2-3	 Ca12 Que) Ramier - Ossa	 34.780
- Ca12 Un Jour Veindra - Ukalina
	 59.000
CcIl Tony M - Vahina
	 60.800
1-2	 Cn9 Ursin L - Manora
	 231.700
FONDO TRIO: 156.800 PTAS.
OCTAVA - CARRERA CLASIFICATORIA - PREMIO COMUNIDAD AUTONOMA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	 A las 12,30 h.
30.000 pts. en premios: (8.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Para productos de todo país admitldos a correr. Matrícula: 300. Forfalt: 20 0/0 del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N Caballo Dist,	 Conductor
PRIMER PELOTON. 	
Prons. s. c. e	 Origen
P. Alazan	 1 GAMIN D'ISIGNY 2.200 M. Bauzá 1-2 Ca13 Queronville LB-Villanelle
C. Can Frontera 2 KERGALL 2.200	 Bmé. Estelrich Yc9	 Neyja- Dona Francesca
S. Sementales	 3 HAFF 2.200	 M. Sastre 2-3 Cc12 Baptistin - Vesta III
M. Martínez F	 4 LAS DE BELLOUET 2.200	 J. Gelabert Cc8	 Bellouet - Orangis
S. Sementales	 5 JORIM ASSA 2.200	 S. Rosselló 2-3 Cc10 Cotentin-Tarassa
A. Servera	 6 GUS 2.200	 A. Pou Cc13 Ulric - Pene Chermoise
SEGUNDO PELOTON 	
C. Sol Neixent	 7 HOTE DE RAMPAN 2.200	 M. Galmés 1-2 Ca12 Scherzo - Myrtue
Hnos. Riera B	 8 KECROPS 2.200	 J.Riera J Cc9	 Sang D'or - Tyrannie
S. De Dos Perelló 9 LADSOUKO 2.200	 D. Ginard Cc8	 M itsouko - Agramante
C. Ca'n Frontera 10 KATIENNE DU BRAY 2.200	 F. Abellán Yc9	 Vendrei - Ravissante VI
Hnos. Riera R	 11 FILLE DE FRANCE 2.200	 J.A.Riera Yc14 Fuschia VII - U D'orge
Peña Olivart	 12 KALISSON 2.200	 J. Comas Cc9	 Tibere II - Cristina II
Esta noche, una carrera que hace bueno a todo un programa
1 a prueba del Premio Comunidad Autónoma
El trío se inicia con un fondo de 156.800 pesetas
Parece ser que se está
encontrando la fórmula pa-
ra hacer resurgir el deporte
del trote puesto que hacía
tiempo que no se lograba
juntar, en una misma carre-
ra, a destacados productos
de una misma categoría en
un mismo hipódromo, pa-
recía que cada cual iba por
su lado. Pues bien esta sema-
na, el sábado en Manacor
y el domingo en Son Par-
do, van a disputarse tres
pruebas clasificatorias para
la próxima Diada del día
12 de octubre en Palma.
En Manacor va a correr-
se la clasificatoria para el
Premio Comunidad Autóno-
ma, en la que se inscriben
doce de los mejores produc-
tos importados de la isla.
Y para el domingo, en Son
Pardo, las clasificatorias
para el Criterium de los
dos Años y el premio Illes
Balears, especial para nacio-
nales. La primera ha sido
desdoblada en dos carre-
ras dada su masiva inscrip-
ción puesto que juntos dan
un total de 24 productos.
La segunda inscribe a quin-
ce productos nacionales en
la que concurren los mejo-
res de estos momentos.
Tres carreras que la pró-
xima semana cambiarán de
hipódromo y así en
Manacor se celebrarán la
de nacionales y potros de
dos años y en Son Pardo la
de Importados, dando así
cuatro reuniones con un
gran interés deportivo al
intercambiarse las planti-
llas de los dos hipódromos
y también sus respectivas
aficiones.
Hay que señalar, por
último, que las islas de
Ibiza y Menorca no han si-
do olvidadas en estos
acontecimientos y también
allí van a celebrarse prue-
bas clasificatorias que da-
rán lugar a que en la final
estén representados produc-
tos de ambas.
El sistema a seguir pa-
ra la selección de los que
van a disputar las finales es
el siguiente: Todos los ca-
ballos que tomen parte en
las eliminatorias tienen ya
de entrada un punto, ade-
más el ganador se le anota-
rán seis puntos más, tres al
segundo clasificado y un
punto al tercero.
Una vez celebradas las
pruebas los ocho caballos
—de Mallorca— con mayor
puntuación pasan directa-
mente a la final, así como
dos de Ibiza y dos de
Menorca. Los restantes, has-
ta completar el tope de ins-
cripción —16— serán
cogidos por orden de mayor
puntuación y en caso de em-
pate en ésta también
tendrán preferencia los que
mejores velocidades hayan
logrado.
Esta noche, una eliminatoria
interesante.
Ya en el programa de
esta noche tenemos la pri-
mera prueba clasificatoria
para el Premio Comunidad
Autónoma, en la que doce
productos importados
se hallan inscritos. La carre-
ra será lanzada tras autos-
tart sobre una distancia de
2.200 metros. Van a debu-
tar, por primera vez en Ma-
llorca, las dos más recientes
adquisiciones que han llega-
do de Francia se trata de los
caballos Las de Bellouet y
Ladsouko. Las posibilidades
para la obtención del
triunfo en esta carrera apun-
tan hacia Gamin d'Isigny,
que sale con el número uno,
y Hote de Rampan, seguidos
de los sementales del Estado
Haff y Jorim Assa. Y para
que esta carrera termine de
ser la más atractiva del pro-
grama la apuesta trío sale
con el sustancioso fondo de
156.800 pesetas. Más, en
una carrera, no se puede pe-
dir.
Por lo que respecta al
resto del programa tenemos
en primer lugar las dos
carreras de fomento, con
nueve y diez participantes
respectiavmente con posi-
bilidades para Higea y Hadol
de Amor en la primera y pa-
ra Hara e Hister, en la se-
gunda.
En el premio Remora
I, cuyo favorito en Cerezo
R, corre en Manacor el
gran caballo nacional Vol-
tó, poseedor de un récord
de 1,22,9 pero al que la
edad ya empieza a notarse
en él.
La de menor inscrip-
ción es la correspondien-
te al premio Vesta ya que
solamente cinco caballos
van a tomar la salida, sien-
do favoritos E Pomponius
y Zeta.
Mucha inscripción —do-
ce trotones— en el premio
Quo Vadis, con Fátima Se-
nator y El Jhazair partien-
do como favoritos, sin ol-
vidarse de Frontón, Eva,
ganadora el sábado pasa-
do y E. Pamela.
El premio Remora II,
con salida tras autostart,
inscribe a ocho productos
de los que destacan Alis
Dior, Dadivar JR, junto con
Divina A o Zaina G.
Y como prólogo a la
prueba que hemos comen-
tado en primer lugar, va
a correrse el Premio Impor-
tados, en la que se halla
inscrito el semental Kama-
ran, que es el más fuerte
del lote, aunque para ga-
nar tendrá que superar los
125 metros de handicap con
que sale gravado. Ideal
Trevenn y Clissa, si aprove-
chan esta ventaja pueden
ponerle las cosas difíciles
a los demás.
La reunión dará co-
mienzo, como viene sien-
do habitual, a las nueve de
la noche, estando previsto el
lanzamiento de la última
carrera hacia las 12,30 de
la madrugada. Creemos
que con este programa
podría repetirse la buena 9,
entrada que registró el hi-
pódromo de Manacor el pa- 2
sado sábado con motivo del
Campeón de Campeones.
Central: Amargura, N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	
Torreblanca...1
Company.. .....
C/ Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63
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Ciclismo
El hecho de que algu-
nas personas, durante los
famosos "cuarenta", pensa-
ran que el deporte era co-
sa de hombres, que de-
formaba la silueta feme-
nina e incluso podía hacer
perder la virginidad de las
practicantes, ha impedido
que en la larga lista de ci-
clistas mallorquinas, tan
repleta de nombres arro-
pados por el sudor y el
triunfo, no hubiera ninguno
femenino. La democracia
regaló al ciclismo un par
de faldas-pantalón y hoy te-
nemos en la carretera una
primera promoción de ex-
celentes mujeres ciclistas, o
mejor dicho de ciclistas.
Isabel Mayol, 20 años
lleva ya tres temporadas en
activo y como conse-
cuencia una veintena de
copas en casa y el honor
de ser una de las mejores
ciclistas mallorquinas del
momento.
-¿Tanta importancia
tiene el ser mujer para ser
ciclista?
-Eso ya está un poco
pasado de moda. Hace
algún tiempo, el aficionado
no nos tornaba muy en
serio, pero cuando ven que
eres capaz de empezar
una carrera y terminarla con
un buen tiempo las cosas
cambian. De todas formas
entre el público siempre
te encuentras al típico ma-
chista pegándote voces que
van desde el mandarte a la
cocina a la grosería. Pero
ya van siendo los menos.
-Tú como mujer, en qué
te afecta el ciclismo?
-El ciclismo no es más
peligroso para la mujer que
cualquier otro deporte. Ni
deforma ni estropea. Sim-
plemente desarrolla una
serie de músculos.
-Hay muchas carreras
para féminas?
-No hay demasiadas, lo
más importante es el
campeonato de Baleares.
Ahora tengo posibilidades
de ir a unas pruebas a León
con vista a hacer una selec-
ción para participar en el
Tour de mujeres.
-Sois pocas verdad?
-Sí, las chicas tienen
como miedo a ponerse un
maillot y subirse a la
bicicleta. Yo invitaría a
las que les guste el ci-
clismo a probarlo, es un
deporte muy duro pero
muy bonito, y de él se
pueden aprender muchas
cosas.
-Isabel Mayol, no em-
plea demasiadas pala-
bras, sólo las justas para
contestar, las piensa, las
planea antes de decirlas.
Tras los lentes, sus pupi-
las se mueven intentando
averiguar de que va su in-
terlocutor. Es una lástima
que hablásemos poco,
pero la impresión que me
llevé fue la de estar de-
lante de una mujer que
José Mascaró Adro-
ver del C.A.M. Orient de
Manacor ha asistido última-
mente en Madrid a los cursi-
llos de Entrenadores de
Judo que se estaban reali-
zando en la capital de Espa-
ña.
Dichos cursillos, a los
cuales han asistido judokas
de todo el país, se han ce-
lebrado del 1 al 14 de Sep-
tiembre, componiéndose
de diez asignaturas entre
las cuales se encontraba des-
de la técnica básica del Ju-
do hasta medicina o pe-
dagogía; unos cursillos muy
completos a los que nuestro
compañero Mascaró ha asis-
tido contínuamente y ha
aprobado con una nota
bastante elevada, siendo el
único de los asistentes de
Baleares que se ha traído el
diploma a casa.
Hay que hacer notar
que de todos los asistentes
a dichos cursillos, solamen-
sabe lo que quiere, plani-
fica sus fuerzas y ataca.
-Y el futuro?
-Todo depende de la
próxima temporada. Será
cuando pueda comprobar si
tengo algo que hacer en el
ciclismo, o no.
-Ella, junto a media
docena más son las prime-
ras mallorquinas que se lan-
zan, son de lo mejor que
hay en España, y por eso
yo le tomo la palabra e
invito a las aficionadas
que se atrevan. En pocos
deportes pueden compro-
bar tan claramente que la
constancia y el sacrifi-
cio no tienen sexo.
Paco Cerdá
te aprobaron un 4U por
ciento.
Desde estas páginas
felicitamos al nuevo Moni-
tor de Judo, José Mascaró
y le animamos a que prosi-
ga su trayectoria marcada
por los contínuos éxitos
dentro de la enseñanza de
este deporte tan comple-
to como es el judo.
ZUKI.
José Mascaré Adrover
Monitor de Judo
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Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de.
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Cra. Porto Cristo — Cala Millor
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
LICENCIADO EN CIENCIAS
DA CLASES DE REPASO
de mateláticas, física y química BUP Y COU
en Manacor - Tel. 57 09 34 ( tardes).
SE ALQUILA PISO EN
C/ MAJOR, 27-5o. Izquierda
Informes: Sr. Ladaria - Matadero Municipal
HORIZONTALES: 1)0s-
curidad, proyección oscura. Ci-
ma, cúspide. 2) Parte del
mundo, Embrollo. Número.
3)En plural, nombre de conso-
nante, Costados. Resultado de
sustituir el hidrógeno de un
ácido por un metal o un ra-
dical básico. 4 )Letra griega,
Preposición. Raza centroeuro-
pea. Negación, 5)Número. Ser
supremo, Capa de la piel. 6)
Cien. Insubstancial, Ineficaz.
Málaga,	 7 )Cerveza	 Inglesa.
Vocal. Nombre de mujer. Te-
jido	 trenzado.	 8) 'Burla, es-
carnio.	 Indio fueguino.	 Río
africano. 91Consejero, ayudan-
te, Gobiernas.
VERTICALES: 1) Santo.
Dueña. 2)P ropio del hueso.
Jugador del C.F. Barcelona.
3)Concursante en un certa-
men de belleza. Quinientos.
Consonante. 4 >Bario. Periodo
de tiempo. Carta de la baraja.
5)Roetgen. En femenino, feli-
no. Cero. 6)Costado. In-
terjección arriara, Orense, 7 )De-
mente, loca. Entregan. 8) Or-
denar, organizar. 9 )Uranio. Ciu-
dad italiana. Vocal. 10)Mil
cien. Metal. Conjunción copu-
lativa. 11)Prefljo em-
pleado para Indicar repeti-
ción. Mil. Río europeo. 12)
Dale vigor, infóndele ánimo.
13)Pavimentad os de cier-
to material.
Gaspar Forteza Villar
INTENTE LOCALIZAR EN
ESTA SOPA DE LETRAS —15
CIUDADES DE	 LAS SI-
GUIENTES
	
PROVINCIAS:
MADRID, TOLEDO, CUEN-
CA, CIUDAD REAL Y
GUDALAJARA. TENGA EN
CUENTA QUE NO ESTAN
LAS CAPITALES DE PR O-
V INCI A.
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1
TELEFONO 55 06 50
MANACOR
( MALLORCA)
A partir del 16 de Septiembre en sus
desplazamientos a
sir as,
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*25 o/o dto. residente
*20 o/o dto. ida y vuelta.
*40 o/o dto coche.
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16.00 COMENCAMENT D'EMISSIO
16.02
 AVANÇ INFORMATIU
16.05 VELES AL VENT
"De la Rapta a Palma de Mallorca"
16.30 DIBUIXOS ANIMATS
"Hola. Sandybell"
17.00 VIATGES
"Los viales de Marco"
18.00 DIBUIXOS ANIMATS
18.15 LA DONA BIONICA
"Vuela Jaime"
19.00 ELS PAISOS CELTICS
"Cornualla" "Galicia"
20.00 WAYNE I SCHUSTER
"El Padrino"
20.30 EL NATURALISTA AMATEUR
"Rio arriba, no abajo"
21.00 TELENOTICIES
21.30 MUSICAL
"Musica con raices profundas" (1)
22.30 PEL LICUL A
"Per que s'assassina un magistral?"
(1975)
DIUMENGE, 22 SETEMBRE
16.00 COMENÇAMENT D'EMISSIO
16.02 AVANC INFORMATIU
16.05 CURT 1
16.15 LA PEL LICUL A DEL
DIUMENGE
"Aixi es Pans" (1955)
18.00 CURT 2
18.15 DIBUIXOS ANIMATS
18.30 SWITC
"El engaño de la cocaina"
19.30 COLOMBA
(Cap 2)
20.30 CURAR - SE AMB SALUT
"Como prevenir el cáncer"
21.00 TELENOTICIES
21.30 DALLAS
22.30 EL "SHOW" DE MENNY
EVERETT
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 23 SETEMBRE
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Gol a gol esports"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Capitulo 9)
Julia Mattos Sonia Braga
16.15 FI D'EMISSIO
19.30 AvANC INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Santa Margarida de Montbui"
19.50 SERIE INFANTIL
20.20 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3
"Rocco i els seus germans"
DIMARTS, 24 SETEMBRE
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Hostes vingueren que de casa ens tra-
gueren" "30 minuts"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Capitulo 10)
Julia Mallos: Sonia Braga
16.15 FI D'EMISSIO
18.55 AVANC INFORMATIU
19.00 BASOUET
Partido final de la Lliga Catalana
10.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Potser somniar"
DIMECRES, 25 SETEMBRE
13.30
 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Joc de ciencia ficció"
"Curar-se arnb salut"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
19.30
 AVANÇ INFORMATIJ
19.45 POBLES DE CATALUNYA
"Micras"
20.00 SERIE INFANTIL
20.15 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.30 HISTORIES IMPREVISTES
"Exilo asegurado"
22.45 PIANO BAR
DIJOUS, 26 SETEMBRE
13.30
 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Informatiu cinema"
"Angel Casas Show"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Capitulo 12)
16.15 FI D'EMISSIO
19.30 AVANC INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Vilabella del Camp"
19.50 SERIE INFANTIL
20.20 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 EN TINENT ACUSAT
(Capitulo 4)
22.30 JOC DE CIENCIA FICCIO
"Viatge en el tamos"
23.00 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 27 SETEMBRE
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Atol esport"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.15 FI D'EMISSIO
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.45 POBLES DE CATALUNYA
"S. Andreu de la Barca"
20.00 SERIE INFANTIL
20.15 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 30 MINUTS
22.00 GALERIA OBERTA
23.15 FREGOLI
(Cap, 4)
24.00 CINEMA DE MITJANIT
"Principi de saviesa"
g`mwr 
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DISSABTE, 21 SETEMBRE
SABADO 21 Septiembre
la. Cadena
3,00,-Telediario
3,35.-Scruffy
4,05.-Primera sesión
"Alegre juventud"
6,00.-Los sabios
7,00.-De película
7,30.-El equipo "A"
8,30.-U n país de Sagitario
.9,00.-Tel ediarlo
9,35.-Sábado cine
11,20.-Festival de la OTI
2,00.-Despedida Y cierre
2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste
3,59.-Apertura y presentación
4,00.-Estadlo 2
7,00.-En paralelo los jóvenes
8,00.-Candilejas
9,00.-La ventana electrónica
10,55.-Concierto 2
00,30.-Despedida y cierre
DOMINGO n Septiembre
la. Cadena
11,00,-Santa Misa
12,00.-Pueblo de Dios
12,30.-Estudio Estadio
3,00.-Telediario
3,35.-Heathcliff y Dingbat
4,05.-La historia de Jesse Owens
5,00.-El mundo
17,30.-De 7 en 7
18,130.-M.A.S.H.
18,30.-Grand Prix
Así es la fórmula
19,00.-Más vale prevenir
7,30.-Punto de encuentro
8,30.-Carreras oe caballos
9,00.-Telediario
9,35.-Crónica de gangsters
10,30.-Estudio estadio
11,30.-Autorretrato
00,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
11,45.-Carta de ajuste
11,59.-apertura y Presentación
12,00:La buena música
1,00.-La pequeña Memoie
1,25.-Gente menuda, menuda
gente
2,10.-Siete novias para siete
hermanos
3,00,-Dibujos animados
3,30.-La ruta de Orellana
4,05.-A ciencia cierta
5,00,-Estrenos TV
6,35.-Tao Tato
7,00.-Baloncesto
8,30.-Los Bundenbrook
9,30,-El dominical
10,30,-Largometraje
0,25„-Metrópolis
0,55.-Despedida y cierre
LUNES - 23 Septiembre.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- El magistrado inglés.
4,30.- Pista libre.
5,20.- Informativo juvenil.
5,30.- El planeta Imaginario.
6.00.- Barrio sesamo.
6.30.- De aquí para allá.
7.00.- Viva la tarde,
8.00.- Consumo.
8,30.- Verano 8.30 P.M. Maga-
zine.
9,00.- Telediario.
9,35.- El superagente 86.
10.05.- Toda una mujer.
11.00.- Especial toros: sucedió
en Castilla.
12.00.- Telediario.
00,20.- Teledeporte.
Segunda Cadena:
7,00.- Agenda.
7,15.- En marcha.
7,30.- NIls Holgersson.
8.00.- Hacia ei año 2.000.
8,30.- Especiales.
9,15.- Cortometraje.
9,30.- Clasicos del cine francés.
"La travesía de París".
11.00.- Cortometraje.
11.20.- Música Y músicos.
11,20,- Música y músicos.
12,00.- Ultimas preguntas.
00.30.- Telediario 4.
MARTES. 24 septiembre.
Primera Cadena:
3,00,- Telediario.
3 , 35 . - El magistrado inglés.
4.30.- Tocata.
5,20.- Informath;o juvenil.
5.30.- Los electroduendes.
6.00.- Barrio sesamo.
6,30.- Nuestras islas.
7,00.- Viva la tarde.
8,00.- Al mil por mil.
8,30.- Verano 8,30 P.M. Maga-
zine.
9,00.- Telediario.
9,35.- El hombre y la tierra.
10.05.- El misterio de Salem's
Lot.
11,00.- Secuencias.
12,00.- Telediario.
00.20.- Teledeporte.
Segunda Cadena:
7.00.- Agenda.
7,15.- En marcha.
7,30.- Nils Holgersson.
8,00.- Tiempos modernos.
9,00.- Coraje.
9,30.- Suspiros de España
10.00.- La duna móvil.
10.55.- Paganini.
00.05.- Las rutas de los Vikingos
00.30.- Telediario 4.
MIERCOLES - 25 septiembre.
Primera Cadena:
3.00. Telediario.
3.35.- El magistrado inglés.
4.30.- Objetivo-92.
5.50.- Informativo juvenil.
6.00.- Barrio sesamo,
6,30.- Letra pequeña.
7,00.- Viva la tarde.
8,00.- Telediario.
8,25.- Fútbol.
10.30.- Sesión de noche. Ciclo
François Truffaut.
"La noche americana"
00.35.- Telediario.
00.55.- Teledeporte.
Segunda Cadena:
7.00.- Agenda.
7.15.- En marcha.
7,30.- Nils Holgersson.
8.00.- Tablón de anuncios.
8,30.- Con las mar,os en la masa.
9,00.- En la cuerda floja.
10.00.- Jazz entre amigos.
11,00.- Tatuaje.
12.00.- Enredo.
00.30.- Telediario 4.
JUEVES - 26 septiembre.
Primera cadena:
3.00.- Telediario.
_3.35.- El magistrado Inglés.
4.30.- El kiosko.
5.20.- Informativo juvenil.
5,30.- Un nuevo barrio.
6.00.- Barrio sésamo.
6.30,- Generación 800.
7.00.- Viva la tarde.
8,00.- El arte de vivir.
8,30.- Verano 8,30 P.M. Maga-
zine.
9,00.- Telediario.
9,35.- El cuerpo humano.
10.05.- Si lo sé no vengo.
11.00.- En portada.
12.00.- Telediario.
00.20.- Teledeporte.
Segunda cadena:
7,00:—Agenda.
7,15.- En marcha.
7,30.- Nils Holgersson.
8.00.- A-uan-ba-baluba-balam-
bambú.
9,00.- Fila 7.
10.05.- Cine Club. Cine polaco.
"Bola de cristal".
11.40.- Cortometraje.
12.00.- Documental.
00.30.- Telediario 4.
VIERNES - 27 Septiembre.
Primera cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Sesión de tarde.
"Una abuelita de antes de la
guerra".
5.05.-Scooby Doo,
6.00.- Barrio sésamo.
6.30.- Nosotros.
7.00.- Viva la tarde.
8.00.- Al galope.
8,30 : Verano 8,30 P.M. Maga-
zine.
9,00.- Telediario.
9,25,- Entre amigos.
11.00.- Los unos Y los Otros.
12.00.- Telediario.
00.15.- Teledeporte.
Segunda Cadena:
4.00,- Tenis. Trofeo Conde de
Godo.
7.00.- Agenda.
7,15.- En Marcha
7,30.- Nlis Holgersson.
8,00.- La clave.
00.30.- Telediario 4.
BAR VICENTE
El próximo día 27, volveremos con las
tapas variadas de costumbre
CI Tia de Sa Real.
MULTI-TELEVISORES
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
VW)
DE
SETELMA THOMSON
Plaza Arquitecto Bennazar, 2. Teléfono 55 13 92 Manacor
MCO
C/ Salvador Juan, 68 - Manacor
Tel. 55 27 51
Primera tostadora de café
completamente automática
instalada en España.
I
 Dietari
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55
 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor,
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla	 (Palma),	 S'Esglaieta
(Palma),	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 11 núm. 4273
Día 12 núm. 0575
Día 13 núm. 1459
Día 14 núm. 3467
Día 16 núm. 5153
Día 17 núm. 0513
ESTANCOS.
Día 22, expendiduría
núm. 7, Pl. San Jaime.
FARMACIAS.
Día 20, Ldo. Llull,
Av. Antonio Maura.
Día 21, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 22, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 23, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 24, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 25, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 26, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 27, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
OR EZFI-Nnos.
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas $/
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
COOPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR
OFERTA CODEMA
DEL 16 DE SETIEMBRE
Quesito Caserio 8	 .	 .	 97
Nescafé 100 gr.	 .	 .	 355
Nescafé Descafeinado 100 gr.	 .	 410
Aceite Oliva Homar 1 L. .	 .	 220
Aceite Girasol Homar 1 L	 .	 165
Ketchup Chovi	 .	 .	 60
Caldo Avecrem Pollo	 .	 .	 71
1,	 11	 Carne
	
.	 .	 71
II	 II	 Pescado .	 .	 80
,1	 II	 Tomate .	 .	 80
1000	 .	 .	 127
Soberano	 .	 .	 370
Dubois Gran Cremat	 .	 .	 176
Cerveza Golden Turia 6
 Unidades.
	142
Colon 5 k. (descontando Vale 40 ptas.) 740
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
Motor deportivo 1.6 CVH.
Velocidad punta 180 Km/h.
De .0 a 100 Km/h. en sólo 9.9 segundos.
Ven a verlo a:
A ¡La -t c. C) rei cm c 1-ra , s . ca ..
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
IN
